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1. 
IIpeffCTiiBjieHio npoch. MnxaftjioBCKaro IIpaBjieHiio lOpten-
CKaro yHHBEPCHTETA OTT, 1 imiia 1906 r. 061 yBOJiKHeHin r. Ce-
BaCThHHOBa. 
[CM. IIpMoyteHie: JI,tji0np0M3B0/tCTB0 IIpaBJienia 
Ho r. CeBacTLHHOBa.J 
2. 
BTopoe npe^CTaBJienie npoch. MnxafljiOBCKaro IIpaBjieniio 
OTT, 15 iM)na 1906 r. ofb, yBo.ihnoHiii r. CeitacTi.pnoBa. 
[CM. T a M T, - ac e.] 
3. 
IlocTanoB.ienie IIpaitjicniH OTI, 16 IMIIH 1906 i. 061, ysojiB-
HCHIH r. CeBaCTLHHOBa. 
[CM. T a M T, - AC e.] 
4. 
IlnchMo lOpheBCKofi rpymihi Awa.reitiiviecKaro Coioaa (Mjiaji,-
niiixh Openo^aBaTejieft) npoch. MuxaiiJioBCKOMy OTI, 21 iiOHS 
1906 roM. 
MHJIOCTHBLIH ROCY^APH 
Feopri ft 11 aBJioBnui,! 
Mf.cTHaa K)pheBCKa?i rpynna AKa;i,eMiiiiecKaro Coioaa BL dKCTpen-
HOML 3act3,aHin cBoeMi. OTT, 20 cero iioHH nocTaHOBHjia odpaTiiThCH 
KT» BaMi, 3a PAAKHGUEHIEMK: uo KAKIIMT, NPHHHIIAML BLI BOUMH B-B 
1 IpaBjienie lOju.eBCKaro YUHBEPCH-reTa crh npe^cTaBJienieMT, O6T, VBOJII.-
iieuiH ujiena AKa^eMHqecKaro Corosa X II. CeBacTMiHOBa OTT, JJ,OJHK-
HOCTH ACGHCTEHTA reojioniHecKaro Ka6uueTa. 
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TaK-L KaKL rpynna coio^a qepesi, CBOHXT, jj,ejieraTOBi> o6fl3ana 
dyjteTL JI;ATL OTQETL BL aBrycT* IV sejieraicKOMy cLfejjy AiiajjeMii-
secKaro Coiosa o NPHHHHAXL YBOJILHENIH en qjiena OTL ^OJIJKIIOCTH ; 
TaKT> KHKL KpOMfc TOFO 6iopo o6fl3ano Hpe^CTaBHTL chaKTH^ieCKIH Ma-
TepiajiL no Bonpocy O6L yBOJiLHeHw JI,. II. CeBacTLHHOisa nepBOMy 
oceHHeMv o6meMy co6paniio rpynnti, H T^KL KaKL, HesaBiicHMO OTL 
jHByxL ynoMHHyTBixT. o6cToaTeJILcTBL, rpynna npH3Hajia cpoMntiMT, 
nojiyienie CBt^Hifi no :>TOMV Bonpocy OTL O6£HXL aaHHTepecoeaHHbixT, 
CTopoHL, TO noceMy 9KCTpeHiioe co6panie Haui.no Heo6xoMMl>IML nojiy-
LIHTL OTL BaCL CBTFLILLIFL HO AauHOMy Bonpocy ue II03M6 5 iiojfl 
TeKymaro roji,a. 
3a IIPEM^ATEJIFL Biopo B. CKBOPHOBL. 
3a CeKpeTapu Biopo H. C a x a p o B T,. 
r. K)pLeBL, JIH^JI. 1906 r. 21-ro iiOHH. 
5. 
()TI$T,TI, npoch. MnxaftjioBCKaro H)|II,OBCKOH rpyinif, Ana^e-
MHiecKaro Coroaa (Mjza^mnxi, IIpeno^anaTe.iefi) OTT, 28 imnn 
ltMM) ro;i,a. 
BL LOPLEBCKVK) Fpynny AKajteMiiqecKaro Coiosa. 
BL OTB1>TT> na HHCLMO OTL 21-ro iioHfl TeKyraaro roji,a HMIIIO 
uecTL coo6ra,HTL cjifjijioiuee. Muoio jjf.iicTBHTejiLiio npeji,CTaBJieHRL KL 
yBOJtLiieuiH) CL Ha3HaienieML uoco6ia BL paaMtpt HeTbipexMicHUHaro 
acajioBauia ncupaBjiflionuii 06fl3aHH0CTH CBepxraTaTHaro accucTeHTa 
fno natiMy) ^MHTpift HeTpoBiiqL CEBacTLHHOBL. HpejicTaBJieiiie Moe 
uo 3T0MV noBojty (BecLMa 06cT0!iTejiLU0e), jtonojninTeJiLnafl oyMara CL 
III)OCL6OH YBEJIHHHTL pasMf.pbi noco6ia H cupaBKa o cocTOflHiu HHBeu-
TapHLIXL KHHFL BeOJIOI'H'ieCK3TO Ka6HH6Ta HaXOMTCH BL IIpaBJieniH, 
UepHOBHKOBL 9THXL 6yMai'L y Meufl Hf,TL, a UOdTOMy B0CUp0H3B03Ky 
HXL cojtepHtauie uo uaMflTH, cTapaacL 6BITL 6JIH5K6 KL TOMV, UTO 6I.IJIO 
MHOK) cooSraeuo HpaBJieuiio. 
FeojiorHiecKiii Ka6uueTL fl, BCTVUHBL BL AOJIHHOCTL, uaraejiL BL 
6OJILUIOML 6e3uopflji,Kf>. Hf>TL imTajiora KOJiJieKuiii, KHHFH H nocTy-
naioiuie jKypnajiH ue saHOCHjiiiCb BL iiiiBeuTapubifl KHHFH H KAPTOIHTIS 
KaTajiorL, napflji,y CL KuuraMH KaGnueTa xpauiijiocb MHOFO OHCHL 
KHHFL H3L FjiaBHOII 6n6jliOTeKH, 3ailHCaiIHI,IXL 3a upoch. AHApycOBLIML 
H ue B03BPARAEHHHXL HML BL 1'jiaBHyio 6ii6jiioTeKy. yKejian upoBipuTL 
U UpHBeCTH BL UOpflJI.OKL ClIOJliOTeKV, fl Ilpe^e Bcero UpOCHJIL 
r. CeBacTLfliiOBa IIOMOHL Muf> npoBkpuTb Kunru, yiicjiHBraiflCfl 3a 
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npO(J). AHApyCOBbIM'L CL TtML, UTOdbl MOFL nopenncaTL HXL Ha 
CBOe HMfl. r. CeBACTLHHOBL OTKa3ajICH OTL 9TOTO, BblCIMaBL, 'ITO 
9T0 OOHSUHL SblJIL C^JiaTL npoch. AnrTpyCOBL. Ec.ni 9T0 MRe H 
TAKL, TO fl Bce JKO He BHJJTJIL npHLIIIHLI, H0M6My FL MJ1M6HL 6bIJIT> 
^tjiaTb nojj;o6HyK) npoBtpicy OJZ.HHL 6e3L HOMOHIII r. CeBacTLflHOBa. 
IIpHIIIJIOCb H09T0MJ B3flTLCfl 3a 9T0 JLT.10 6e3L T. CeBaCTLflHOBa, HOJIL-
. 3VflCL IIOMOIHLK) IHHOBHHKa 6n6jliOTeKH, HpHieML TRKL KaKL fl eiHO 
nJIOXO 6HJIL 3HaKOML CL Ka6HH6TOML, TO IFBCKOJILKHXL KHHTL Mbl H6 
MOTJIH po3LiCKaTL (r. CeBacTLflHOBL 6HJIL TOTM BL IIeTep6yprt). 
jrKejiafl IIOIIO.IHHTI. 6n6jiioTeKy Ka6nneTa, fl cocTaBHJiL CHHCOKL 
HyJKHLIXL KHHTL H ll0C06in H IipOCH.IL T. CeBaCTLflHOBa C.npaBHTbCfl 
110 KBTajioraML O6L HXL u,tHaxL. Pa6oTa 9Ta nauaia r. CeBacTbflHo-
BblML, HO He SaKOHHeHB; fl JKJI;aJIL HkCKOJILKO Mt,Cfln,eBL H JIHHIL HE-
AaBHO COBMhCTHO CL KHHTOnpOAaBYSML BepFMaHOML HaiHOJIL H'I>HI.I II 
BblHHCajlL BCf. 9TH KHHTH. 3a'rf.ML fl IIpejIJIOJKHJIL T. CeBaCTBflHOBy 
sanflTBCfl cciBMtcTHO co MHOK) cocTaBJienieML KapToimaro KaTMora 
KOJuieKitiii. ZTa CKyunafl H KponoTJiHBcifl pa6oTa, KOHeuHO, ne M0JK6TL 
OblTb HCHOJIHena cpasy. ^JIfl MeHH BajKHO 6BIJIO H09T0MV IIOJIOJKHTB 
JIHIIIB Hauajio, pascHHTbiBafl ee KOHHHTB uepesL KaKHXL 116. 1—2 TOM. 
CBOilCTBO 9T0H paOOTLI TaKOBO, lITO OHa HC M0JK6TL OLITL nopyieHa 
^HHy, C0BepuieHH0 H63HaK0M0My CL najieoHTOJioriefi, TaKL KUKL npn-
XOJJHTCfl MHTaTB CTapBIfl 9THK6TKH H XOTfl OBI BL 061HIIXL HepTaXL Iipo-
BtpflTIi OnpejvLlOHifl. P. CeuaCTBflllOBL 3aflBH.1L JIIIUIL, MTO II0Jl,06Hafl 
pa6orra He 6CTB Al>Jio accHCTeiiTa, a jtjifl nee H6O6XOJI;IIMO upiirjiacHTB 
KaKoe H6. JIIIH,O 3a llJlSTy, IIOJI,O6HO TOMy KaKL 9T0 6LIJIO cji,'j..iano B'L 
MHHepajiOTHqecKOML ujsef, npn iiepeMt.ut 9THKeT0KL KOJiJieKu,in BL 
BHTpunaxL. He cnopfl CL r. CeBacTLflHOBLiML, fl HpuTJiacHJiL 110 pe-
KOMeHjj,au,iH ero yieHHKa PeajiLiiaro yiinjinua 9. A. Epyjifl, KOTOPLIH 
naiajiL 3aH0CHTL IIa KapTOMKU na3Banifl 0KaMent.Ji0CTeii CHjiypiilCKoil 
K0JiJieKu,iu. KaKL a u iipeji.nojiarajiL, MHTaTB CTapBia 9TIIKOTKH oicaaa-
JIOCB 0lI6HB Tpyjl,HBlML J1.JIA JIHU,a 6e3'L ClieiI,ia.1LU0H HOJI.rOTOBKH, MHt 
IipHUIJIOCL IlOCTOflHHO HOMOraTL r. BpyjIIO H BL pe3y.11.TaTt. yujiaTHBL 
3MU:IK) AjieKcaHApoBHqy Bpyjiio CBHine 80 pyk)Jieu, fl pacnojiaraio 'iep-
HOBHKaMH KapTOMHaro KaTajiora ue60JiBiiil>ii lacTU KOJiJieKUM, yepno-
BHKaMH, KOTOpBiM HVJKHO eui,e pa3L IIpOUtpIITL II HepenucaTL. 
TaKHML OOpaBOML Tt OTJI.tJIBHI.IiI llopyieuifl, KOTOpLIfl JI,aBajJHCL 
r. CeBacTBflHOBy, 0CTajiHCB ueBLinojiHeHHLiMH 11 fl nepecTajiL ji,aBaTB HXL. 
Moacno OBIJIO 6BI AyMaTB, MTO, yKJiouflflCB OTL nopyMeniii ji,a-
BaeMBIXL MHOK), T. CeBaCTLflHOBL Bejl,eTL 110 KpaHHefi Mt.pt. aKKypaTHO 
HexHTpoe H Heo6peMeHiiTejiLHoe TeKyraee ji,tjio — ue6ojlLiuoe CH6T0-
l* 
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BO,HCTBO no KadHHeTy, aanocHTT, nocTynaromia KHHFH H ®ypnajH BT 
HHBOHTapB II HCnOJIHaeTT, Tt 06H3aHH0CTH, KOTOptlH B03JIOMOHl,l Ha 
xpaHHiejifl Mysefl H Ka6HH6Ta (accHCTCHTL npn KachgApt reojiorin 
OJI.HHL, a HOSTOMy OHRL HeceTT, 06fl3aHH0CTH H XpaHHTeJIfl MyyeH). 
0K03aJI0Cb OMaKO, HTO II 9TH 06fl3aHII0CTH COSepHieHHO H6 HCHOJlHfllOTCfl 
r. CeBaCTLflHOBHMT,. ECJIH o6paTHTb BHHMBHie Ha TO, KBKL B6JIHCL 
BL Ka6HHCTf, HHBCHTapH, TO OKaMOTCfl, HTO JL,0 1903 TOM, T. e. HOKa 
06fl3aHH0CTH • XpaHHTeJlfl Mysefl HCHOJIHflJlHCL He r. CeBaCTLflHOBLIML, 
npio6ptTeHifl H nocTynjienifl MBOJIBHO aimypaTHO sanHCLiBajiHCL, 3a-
TIIML CL 1903 roji,a sanncH CTaHOBHjiHCL Bce 6ojiie n 6ojzte HC-
aKKVpaTHHMH, a sa nocjitjpun roj^L npeKpaTHJiiicL coBcfeML BILHOTL JI,O 
7-ro iniHfl TeKymaro roji,a, Korjia oHt NAQATBI 6LIJIH OHSTL MHOIO. 
OieTa, nocTynaBHiie BL Ka6HHCTL, npeji,CTaBJifljiHCL Miit jl,Jia IIOJIHIICH 
r. CeBacTLflHOBLiML Kpaime HeaKKypaTHO. EyMarn IIpaBJienifl 110 
3TOH JKe npHHHIlf, JI,OJirO* OCTaBaJIHCL HeHCIIOJIHeHHLIMH, OCTaBaflCL BRL 
CTOJit r. CesacTLflHOBa. 
JKejiafl yperyjinpoBaTL XOTA 6LI noji,o6HLifl TOKVIIUH Mjia, FL 
HpOCHJIL r. CeBaCTLHHOBa HpHXOJl^HTL BL Ka^HHOTL TBKL, MTOOLL FL 
HM'fejIL B03M0JKH0CTL CL IIHML BHJI,tTLCfl XOTfl 6LI Ha Ht,CKOJILKO MH-
HYTL BL TEQENIN paoouaro JUIH. P. CeBacTLflHOBL oceilLio MHT, 3a-
HBHJIL, MTO ero paciipejttjieHie pa6oiiaro JI.HA HO corjiacyeTca CL MOHML 
(A npHXoacy renepi,, Korjta H6TL JicKiuii, BL nepBOML nacy BL Kaon-
H6TL II CHHiy BL H6ML JL,0 5 6 'laCOBL). V. CeBaCTLflHOBL HpiIXOMJIL 
BL Ka6HH6TL paHO yTpOML H yxOMJIL OKOJIO 12-TH H SHTtML flBJIfl.HCfl 
BL Ka6HHeTL BenepaMH, ycTpaiiBafl 6e3L Haji,06H0CTH ocBtiHCHie BO 
BctxL KOMHATaxL KaoHiicTa. OceiiLK), Korji,a cTpana nepeatHBajia 
TflHcejiue, TpesoHCHbie ,T,IIH H Korji,a pa6oTocnoco6iiocTb BctxL nacL 
0Li.na noHHHceHa, a ciHTajiL Heji;ejHKaTHHML crtcHflTb r. CeBacTLHHOBa 
pacnpeji,tjieHieMi, BpeMeHH H ne npociuiL ero oco6enno nacTOHMHBO pa-
ooTaTL AJifl KadHHeTa. H jtyMajiL, MTO npn HacTyHJieniii 6ojit,e 6jiaro-
npiflraaro JI,JIH pa6oTLi BpeMeHH r. CeBacTLHHOBL caML saxoieTL 
noj],orHaTL ynyineHHoe. /Kji;ajiL a ji,o aHBapfl H ne BHJUI CL ero CTO-
poHLi HHicaKHXL uiaroBL BL 9TOML HaHpaBJieniH, naMCKHyjiL eMy na 
TO, MTO MHt KaKL MpeKTOpy Ka6HH6Ta HyHCCHL pa60THHKL JLIH HerO, 
a Iie JIII 11,0, TOJILKO MHCJIflmeeCfl aCCHCTOHTOML. PaSTOBOpL 9T0TL He 
HMtJlL HIIKaKHXL IipaKTHMOCKHXL HOCJltjl.CTBIH, a H09T0My BL aiipt.lt 
H npocHjiL r. CeBacTLflHOBa JIH6O pa6oiaTL jiJifl KaoHHCTa, flBJiflflCL 
BL onpeji,tjieHHLie MacLi (OTL 10 yrpa 3,0 2-XL nonoJiyji,Hn), JIHOO 
YCTPAHBATL ce6fl KHKL HO. HHaie. V. CeBacTLHHOBL o6tinaj!L MHt 
B3ATLCH 3a pa6)0Ty H H em,e pa3L eMy HOBtpHJiL. TaKL jrfejio Tfl-
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Tflnyjiocjb AO iwHH MtcHua. Cnatiajia HicK0Jii,K0 Moii r. CeiiacTwiHOBL 
npHXOftHJTL B7. KaoHHeTL BT> Ha3HN'ieHHi'ie Hacbi, a :iaT'j>M'b nepecTajiL. 
ECJIH MHt no ^tjiaML KaSHHOTa HyjKHO 6BIJIO ero BH^TL, IIPHXOMJIOCI. 
IIlICaTB 3aiIHCKH H IIHCBMa, T. CeBaCTBHHOBI. HHOr^a HBJIHJICH BCJI^CTBie 
HOM6HBIXT. npHrjiamemft, a imor^a H HbTL, npnqeMt HHI6MT> ne 
MieJiaJIL MOTHBHpOBaTB, H0H6My OHT> H6 HpHIIieJll,. TaKT. KaKT. UpH 
TaKHXT, yCJIOIiiHXB COBMtcTuan Af,HTeJILHOCTL HBJIHJiaCB H6B03M0aCH0ft, 
H 3ar0T0BHjnf> 6yMa,ry o6i> ero yBOJiBHeuiH, HO ^ojiro ne HOMBajiL 
en, uaii.tacB, TTO r. CeBacTwiHOBi. iioiiMeTT, naKOueHB HOJIOBKOCTB 
ciioero o6pa3a AtftcTBift H JIH6O caMi> yii^eTL, JIH6O pajpKajiLiio H3-
MtuHTL cBoe HOBOAeiiie. ^'fejio ocTiiBajiocB ojtHaKQ B7> npejKHeMT, ue-
onpejrfejieHHOMB nojioaieniH, noKa H caMi. ne 3AHHJICH npoBtpKoft 
HtypHaJIOBL II He 3aXOTliJIT, CJI,aTL IltKOTOpBIH KHHTH BrB IiepeilJieTT., 
uepeMBL IIXT. cJiyscHTejuo. HBHBIUHCI. BI> Ka6HHOTL nocjrh Moero 
yxo,i.a, r. CeBacTBHHOBT. 0T06pajiT> KHHFH OTT, CJIYHCHTOJIH, aaiiepi. HXT> 
HA KJIIOHT, H sanepeBT, Rcfe BHTPHIIBI, oGmiii KJIIOH-B OTB iiiKaiiHica CL 
KJimaMH B3HJIL CT> C060M. TaKHMT. 06pa30MT. B6CB CJltffyiOH],ift ;I,C]IB 
H npOCH^TJIL BT. KAOHHETT, He HMT.H B03M03KH0CTH OTKpBITB IIIKaUOBL 
H BirrpiiHL. Tepiif.nie Moe HCTOHUIJIOCB H H HOjl,ajiL 6yMary BL IlpaB-
jieuie CB npocB6oii, JIHOO HASHAUIITB Miif> BToporo accncreHTa, ocTaBHBi. 
r. CeBacTBHiioBy ero jKajioBanie, JIH6O OTHHCJIHTB r. CeuacTBHHOBa orn. 
^OJIACHOCTH CB BBIAAIEFT EMY noco6iH BT, pa3Mtpi> 100 py6aeft. 06-B 
^HHHH^EHTT" CB omaMH B'i, 6yMart. IIpaBJiouiio A OMAKO CIIHT<M'B 
JIHIHHHMT, ynOMHIiaTB, H6 ACOJiaZl JlHHiaTB T. CeBaCTBHHOBa HOCO61H. 
BaTtMT, HOCJlf, pasrosopa CB r. CeBaCTBHHOBBIMB,' ydt^HBHIHCB, 
UTO OMV AFIICTBIRREJILHO TpyMO cpaay HaiiTH ce6t M1>CTO, H HOAajiL 
BB lIpaBJienie BTopyio 6yMary CB HPOCB6OH yBejinqHTB uoco6ie M 
pa3Mf,pOBRB 4-XB Mf>CHHHarO COJlepZKauin. 
BT, saimroueHie H CHHTaio ue JHIHIHHMT, npHBecTH 3MCB coo6pa-
jiceHia 0 navTHoii pa6oTocnoco6HocTH r. CeBacTBHHOBa, BonpocB, Tarace 
3arrpoHyTBiH MHOIO BT. npeji,CTaBjieHiH IIpaBJieHiio. KaKT> 6BI HH 6BIJIL 
HJIOXT, r. CeBaCTLHHOBl,, KaKT, XpaHHTCJIB My36H, H CHHTajIT. 6BI B6JIH-
KHMB rptxOML CB MOOH CTOpOIIBI OTHHCJIHTB ueJIOBiiKa, KOTOpBIH CepB63H0 
3aHHTL HayKOft H UMteTL IIiaHCBI cMjiaTBdl HOJie3HI,lML padOTHHICOML 
BL KaKoft 116. cneniajiLHOCTH. 
I1. CeBaCTLHHOBL COCTOHJIL aCCHCTCHTOML y lipoch. AH^pVCOBa, 
o;i,Horo H3T, jiyiiilHXT, HamiixL reojioroBL. OHL HM^JIL crajio 6I>ITL 
IIOJIHyiO B03M0HCH0CTL HpOHTH OHOHL XOpOfflVK) IIIKOJiy. II0 pOKOMOH-
MH,IH upoch. Au^pycoBa r. CeBacTLHHOBL upuiiHMajiL yiacTie BL 
9Kcue^HMiu AKa^eMiu HayKL 3a MaMOHTOML, aKCKypcHpoBajiL no nopy-
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qemio ea ®e BL CTaBpono.iLCKoa ry6epniH, npHHHMajiL yuacTie BT» 
aKCKypciaxt npoif». AHffpycosa no KptiMy H KaBKasy. TaKL KaKL A 
He 3Haio HH OMOH HtziaTHOH pa6oTiii r. CeBacTLHHOBa (IIXL y nero 
H6TL, ecjiH H ne ouiH6arocL), TO a oopaTHJicfl 3a CB^tuiflMH KL 
Iipoch. AHjtpycosy H BL AKajteMiro HayKL. Hpoch. AHApycoBL ji,a.iiL 
MH'fe Ha CJIOBaXL OT3HBL B0CLMa H60HpejI,tjieHHLIH H HII OJI.HHLIML 
CJIOBOML HO 06M0JIBHJICH BL HOJIL3y IiayHHOH pa60T0CII0C06H0CTH r. Ce-
BacTLflHOBa, a BL AKaji;eMiH HavKL utJILIH pfljiL reojioroBL (aKaji;eMHKL 
0. H. ^lepHoimeBL, H. H. TojiMaueBL, B. H. BOPO6LOBL, r. BOJIJIOCO-
BHHL) BC6 BL OAHHL rOJOCL 3aflBHJIH MH^, HTO AKajiCMifl /KajlteTL o 
TOML, HTO ero ji,aBajiHCL uopyfleHifl r. CeBacTLflHOBy, TaKL KaKL JIO 
CHXL nopL AKajteMia ue MOHCCTL HOJiyiHTL OTL T. CeBacTLflHOBa IIH 
KOJIJieKU,iH, HH KaKHXL-JIH6o 0TH6T0BL, HMfroiMXL HayiHyro CTOHMOCTL 
(npeji;cTaBJieHHLiii OTHOTL AKaji,eMifl ne HaxojtHTL B03M0JKiiLiML ne-
naTaTL BCjiijtCTBie ero 6e3C0ji;epjKaTejiLH0CTii). EJ^HHCTB6HHLIH nayuuLiii 
jtOKJiajtL r. CeBacTLflHOBa, npocjiyraaHHLiu MHOIO BL 06ra,ecTBt EcTecTBO-
HCHHTaTejieH K)pLeBa, npou3BejiL Ha MeHfl Heonpeji.tjieHHoe BueuaTjifcuie 
BCJltjlCTBie CKyjIHOCTH COJtepJKauifl, HecaMOCTOflTOJILHOCTH BI.IBOJIOBL H 
nepe^qypL HBTopHTeTHaTo TOHa, He C00TBfTCTByroui.ar0 coji,epacaHiro. 
F. CeBaCTLflHOBL He npUB63L OTTyji;a HH OJlHOfO o6pa3H.a nopoji,L H 
HH OMOH OKaMeilfjIOCTH, XOTfl 6LI.1L BL OJI.HOH H3L CaMLIXL HHTCpeC-
HLIXL ffjifl neTporpacha H reojiora MtcTHOCTeii KaBicasa (ymejiie Te-
6epjii,i). Ha6jiroji,eHifl ace r. CeBacTLflHOBa uajiT. jieMHKaMii Te6epji,Li 
•OBTOpflTOTL JIHUIL CBOHMH CJIOBaMH TO, HTO H3B4CTHO II3L PA60TL 
MyiuKeTosa H Byraa. 
Mnt MoryTL cnpaBcji.iHRO B03pa3HTL ua 3TO, HTO a npejtLHBJiJiro 
CJIHIIIKOML CTporia TpeuoBanifl KL .iHu;y, KOTopoe erae ne OKOHHHJIO 
yHHBepcHTeTCKaro Kypca u KOTopoe, CTHJIO 6LITL, JIHIIIL- jtfcjiaeTL nep-
BI,ie uiaru ua nayuHOML uoupniuf.. 
Ha 9TO A Mory B03pa3HTL, HTO r. CeBacTLflHOBL yjKe 6oJif>e 6 
JltTL flBJIflOTCfl JIHHOML, IlpHUaCTHI.IML KL rCO.HOnH H 110 6T0 C06CTBCH-
HLIML cjioBaML OHL yace jtaBHO cocTaBiuiL ceoi onpejtt-ieHHLie B3rjiflALi 
ua nknLIH pflJtL HayiHHXL BOHpOCOBL. 
PesroMHpyfl Bce BHiiiecKa3aHH0e, a upuxoflcy KL 3aKJiroueHiro 
HTO r. CeBaCTLflHOBL em;e HHHfML, KpOMi CBOHXL C06CTBCHHLIXL 
CJIOBL, H6 jtoKasajiL cBoeii pa6oTOCiioco6uocTH, H HOBTOMy uocTynaTLCH 
HacyraHLiMH HUTepecaMH Kaeeji;pLi H My36fl paji.il Hpo6jieMaTHHecKoti 
H0JIL3H HayKH OTL r. CeBacTLHHOBa BL 6yji,yraeML, H H6 cuHTaro ce6fl 
BL npaBti. OTL ce6fl 3aMf»iy (MoaceTL 6LITL FL H oiUH6arocL), HTO 
iiepe3qypL BLicoKoe MHfiiie o CBOHXL 3HaniaxL y r. CeBacTLHHOBa Majio 
noaaeT-L HaseacAH, MTO HST. nero BLipadoTaeTca cepLesHLiii HayiHLiii 
paGOTHHKL, T3KL K3KL CaMOMHtllie CTaBHTL KpeCTL IiaM. HaVlIHLIML 
caMoy GOBepmeHCTBOB anieML. 
HA OCHOBAIIIH BCTXL 3THXL coodpaateHiii a nocjrfe ^ojiraro KO-
.leGania HpHMtHHjiL KL r. CeBacTLHHOBy Mtpy, Koropyio a cwHTaro ne-
cupaBe^JIHBOII H JKOCTOKOH HO cymecTBy, pa3L ona KacaercH HejioBfcKa, 
neorpaJK,a,eHHaro KUKL cjrfeAyeTL aaKonoML npoTHBL HOH, H nejoBtKa, 
KOTOpLlfl MOSiGTL 6LITL H XOMOTL paooraTL) HO HO MOaCBTL (MaJIO 
cuoco6eHL, saHHTL ypoKaMH, HJIH ApyrHMH pa6oTaMH x.nrfe6a paM). 
BL AaHHOML cjiynat, nao6opoTL, A^JIO KacaeTcii jiHi^a CL xopomHMH 
CHOCO6HOCTHMH, jiHi^A, KOTopoMy 6Li.na Aaua nojiHaa BO8MO3CHOCTL pa-
ooTaTL, HO KQTopoe HE noacejia.no TpyMTLCH. BL saKJnoienie H ace.ia.IL 
ULI VKASATL na TO O6CTOHT6JILCTBO, MTO ecjiH na ^KA^EMHIECKOML 
CLtSAf» B03HHKH0TL BOHpOCL O^L VBOJILHeHill r. CeBaCTLHHOBa, fl 
rrpe6yro nposTenifl na HOML 6e3L nponycKOBL uacTOflmaro HHCLMa, 
upnieML HMrfero lecTL o6paTUTL BHHMauie rpyiraLi H Coro^a ua TO, 
iTo Miiorie chaKTLi, yKasLisaeMHe MHOM, ^ouycKaioTL o6rLeKTHBHyro 
npoBtpKy (npocMOTpL uHBeuTapeu icaMueTa, CHOTOBL, 6yMarL u 
KiiurL, BL yiiHBepcHTeTf, AOJiacua xpauHTLCfl nepeuHCKa AKa^eMiH 
liaVKL CL yUHBepCHT6T0ML 0TH0CHT6JILH0 r. CeBaCTLflUOBa), MO/KUO 
uaKOHeuL cnpocHTL MiioruxL pyccKHXL reojioroBL (aKa .^ <1>. B. lllMHKTa, 
HepuHiueBa, H. II. TojiMaHeBa, B. H. Bopo6Lesa, Hpoch. AuflpycoBa, 
reojiora PeoJloruiecKaro Ka6unoTa H. A. BoroejiOBCKaro), icaKoro OHH 
Mutuifl o r. CeBacTLflHOB-fe. 
ZKCTpaopMuapuLiii npocheccopL lOpLeBCKaro yuiiBepcHTeTa 
Feopriii MHxaujioBCKiH. 
lOpLeBL, 28-ro iroufl 1906. 
6. 
Ilpouienie i. CEBACTLFLHOBA OTL 24 iio.ifl 1906 i. <> nepe-
oioTpfe ero ^t.ia llpait.ienieiHL ymiBepCHTeTa. 
[CM. 1 IpiutovKeuie: ,3, rfe JI o u p o H 3 B O A C T B O H p a B J e H i A.] 
/ .  
IIHCLMO peKTopa E. 1$. Ilaccehii I. CEBACTLHHOBY OTL 
10 aitrycTa 1906 r. CL npocLdoio ^ATL ofn.HCHenifl no NOBOJIY 
npeji.CTaB.ieHiH npoch. Mnxafl.ioBCKaro O6L ero yito.n.iieHiii. 
[CM. RRAML-aceJ. 
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8. 
3aM*TKa Rh rasei* „ToRapiiiivr," OTT, l(i aitr. 1906 r. JV» 36. 
MtcTHaa H )pi.tiBCKaH rpynna aKaaeMHqecKaro coroaa oSMBjraeTi, 
MtcTO accHcreHTa reojioiHHccKaro Ka6uueTa HMnepaTopcKaro lOpLeB-
cKaro yHHRepcHTeTa BupeM AO OKonqaTejiLHaro paaoopa fltjia HOAI, 
6OHKOTOML. 
9. 
BTopoe nHCbMO peKTopa E. Ii. Ilacceua r. < e«acn.Hilo»y 
OTL 21 aarycTa 1906 r. CL npocBtioio npeflCTaBinr, IIpaBjieHiio 
CBOH odLHCHeHlH. 
[CM. IIpMoateHie: ^tjionponsROACTBO HpaBJieHia.] 
10. 
IIHCLMO BL PeflaKniio ra;$. „BnpHteBiJH BKJ^OMOCTH" npoch. 
Ilaccciia sa IIO;UIIICI,K> ,/l.ieiiL Kipi.ciu ivoii npocheccopcKoii rpynnH 
aKaji,eMH«iecKaro coioaa" OTL 20 anrycra 1906 r. 
[Uane^iaraHO BT, „Bnp3KeBbix-B B-feflOMOCTHXi," OTT, 23 asrycTa 
1906 r. M 9454.] 
M. r., r. PeMKTopL? 
BL JN» 36 raaeiH ,,ToBapHHi.L" (OTL 16-ro aBrycTa 1906 r.), 
BL OTfttjlt XpOHHKH, IIOM'felH,eHa CJLTFLYIORA.aH 3aMtTKa: „Mt,0THaH 
K)pL6BCKaa rpynua aKa^eMHHecKaro coma OOLHBJIHCTL MI.CTO accu-
CTCHTa reojioruHecKaro Ka6uueTa HMueparopcKaro WpLeBCKaro yuHBep-
CHTera BUPEAI, AO OKOHHATCJILUARO pas6opa fltjia IIO^L 6OUKOTOML". 
Bo H36t}Kauie BO3MOJKHI,IXL ueMpa^yMkuiu, iiporay BHCL. ue OTKasaTL 
BL HOMtuj.euiH UHJKeCJIrfejI,yK)IUHXL' CTpOKL. 
IIOAL HMCH6ML „MtCTUOH NpL6BCK0H rpyiHILI aKaA6MHUeCKarO 
coK)3a" 3a uocjit,ii,Hee BpcMH yjKc HtcK0JiLK0 pa3L RHCTyriajia rpyuna, 
6ABa-JiH HMtKHuaH upaRO upHuucHBaTL ce6i TaKoe HaHMeuoRauie, a 
HMeUHO, rpynna, COCTOHinan UOHTH HCKJIIOHHTeJILUO H3L MJiaAHIHXL 
iipeuoAaBaTejieH ropLeBCKaro yuuBepcHTeTa. KpoMt 9rroii rpynnn, BL 
ropLeBCKOMi, yuiiBepcHTeTt aKaACMunecKiu COIO3L upeACTaBJieu'!, eiu,e u 
ApyroH, TaKL HasLiBaeMOu, npocheccopcKon rpynuoft; chaKTL, xopouio, 
K0H6MU0, H3BrhCTHLIH caMOMy aKa,T,eMHHeCKOMV C0K)3y, HO ue Moryiuiii 
6HTL H3BtCTHHML JinuaML, MCIlte OCBtjtOMJlCHHLIML CL MtCTHHMH 
yCJIOBiHMH yUHBepCHTOTa. 
CBtfftuiH H nOCTaHOBJieHiH, UCXOMHliH OTL HMCHU TaKL UU3LI-
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BaeMofi „ MhcTHOu KipteBCKOH rpyniibi aicaj;eMHTiecKaro coma", B'I. 
flMCTBHTejILHOCTH HCXOflHTL, TBKHML 06pa,30ML, JIHHIL OTL OFLHOH H3L 
MTCTHLIXL rpynHL (rpynnLi MJIA^UIHXL npenoABBaTejieti). BL BTOML 
06CT0flTeJILCTBt, XOTfl H Ma.llO KOMy H3BtCTHOML, 6LITL M03K6TL II He 
GLI.IO 6LI, B006me roBopa, OCHOBAHIFL ycMaTpHBaTL 3Ha'iiiTejiLHL!XL 
.HEYAO6CTBL, ec.in 6LI BL OT;I,1ULHLIXL cjiyqaaxL, IIO;I,O6HI»IX'L na-
CToameMy, yKasannoe o6cTOHTejiLCTBo ne itejio 6LI KL coBopmeHHo 
JIOHvIIOMy OCBfmeHiH) nOAJieSKaiHHXL BOHpOCOBL. BOHKOTL, OOLHB.IHC-
MLIH BCtML Mt.CTHLIML OT;l,tJieHieML aKaA, MHieCKarO COK)3a II 60HK0TL, 
O^LHBJIHeMLIH JIHIIIL O^HOK) H3L HtCKOJILKHXL MfCTHLlXL rpyilHL, CVTL 
BeiHH no CBOeMy ainvieHiio, KOiie'iHO, BOCLMa pa3JiH'iHLiH. EABa-JiH 
MOJKHO ;Ul'/KO npH3HaTL npaBHZLHLIML TaKOH o6pa3L JJ/ttiCTBiti co 
CTOpOHLI OftHOti H3L rpVIIHL, 6e3L HpeABapHTOJILHLIXL CHOUieHiti CL 
flpyroro. 
BBOAH BL 3a6jIV5KJ,6Hie OTIIOCHTeJILHO HCTOHHHKa COCTOHBIIiarOCH 
HOCTaHOBJieiiiH, iipHBerneHiiaH BL Haia.llt HHCLMH ZaMtTKa cnocoona 
BBecTH BL 3a6jiya[rnenie II 0TH0CHT6JILH0 ero 3HaueHia. YMOJiManie o 
npHUHiiaxL ocBo6o,;KvT;eiiiH MtcTa accncTeHTa reojionriecKaro KadnneTa, 
BL CBH3H CL OOLHBJieHieML 9TOTO MtCTa IIO^L 6otiKOTOML, ^aeTL 
ocHoBanie npe^nojiaraTL, MTO JIHHO, pante 3aHHMaBHiee AOJDKHOCTL 
accHCTeHTa, yBOJieno OTL nen 110 npHMiint xapaKTepa CKopte Bcero 
nojiHTHMecKaro, BO BCHKOML )i:e cJiyMat — xapaKTepa ne a.Ka;;eMii-
Mecitaro. BL ^aimoML cjiynat Tatin npeAiiojioKeHiH ^ajieKO VKJIOHH-
JIHCL 6LI OT'L atHCTBHTeJILHOCTH. He BXOAH HOKa BL HOApOOHOe 
nyjiozenie O6CTOHT6JILCTBL jviuia, o KOTOPHXL BL cBoe BPEMH npn-
jieTCfl, 6LITI> MoateTL, TOBOPHTL H no;u)o6)Hte, HLiHt BOSMOHCHO orpa-
HHMHTLCH JIIIIIIL TtML 3aM'tManieML, MTO JIHII.0, saHHMaBinee AOJIHVHOCTL 
accHGTeHTa reojioriiMecKaro Kaf)HHe'ra (HJIH, TOMiite, JIHHIL ^onymeHiioe 
KL iicaojineHiR) 9THXL 06fl3aHH0CTefl, 33 OTcyTCTBieML KaKoro 6LI TO 
IIII OLIJIO HavMiiaro H0H3a, IIO BOJiLHOMy HatiMy) VBOJIOHO OTL nefl no 
HpeACTaB.ieniK) MpeKTopa Ka6HH0'ra. BL BH^V, HMOHHO, CBoeti nayMHoti 
H6H0ji,r0T0BJieHH0CTH KL HcnojiHeHiio HPHHHTHXL na ce6fl oonaaH-
HocTeti H Kpatine He6pe»CHaro OTHouieHifl KL upuiiflTOMy na ce6fl 
jrtjiy. HpHMHHLI, 0M6BIIM0, xapaKTepa HHKOHML 00pa30ML ue HO-
jiHTHMecKaro. 
He Bxo;i,fl, noBTopflio, BL uacTOfliHee BpeMfl, BL 6ojite iioy,po6Hoe 
ii3Ji03Kenie Atjia 110 cyiuecTny, ne Morv ne aaKouuHTL noacejiaHieML, 
MTO6LI Ha 6y^yiuee BpeMii, BO H36tjKanie BOSMOHCHLIXL H e.iM-jiu KOMV 
acejiaTejiLHLixL HeaopasyMtnifl, THLL HasHBaeMafl „MtcTHaa lopLeBCKau 
rpyuna aKafleMuqecKaro coKm" OTMtqajia OLI TOMiite, MTO IIOAL 3THM-L 
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uMeHeML bl r. HJpLeBt BBiCTynaeiL »e bc$i MtcTHaa oprannaaniH 
aKa^eMHHecKaro coio.ga, a jihdib npHHa^JiejKamaa kt. ero cocTany 
rpvuna MJiaftUiHXL npeno,a,aBaTejieii. 
XLich'l K)pLeBCKOH npocheccopcKOH rpynnu 
aKa^eMHHecKaro coioaa. 
F. KlpLeBL, 20-ro asrycTa. 
11.  
06'bacHenie, iipe^CTaB.ieiiHoe r. CeBacThaHOBHMi IIpaBjie-
niMi lOpbeBCKaro ynnnepciiTeTa 1 ceiiTaOpa 1906 i. 
[Cm. IIpHJiO/KeHie: I.tjioiipoH3BOACTBo IIpaBJieHia.] 
12. 
OTKpHToe HiicbMO H. A. CaxapoBa ./l.ieny ropbeBCKoft 
npocheccopcKoft rpynnn aKa^eMH«iecKaro coiosa*4. 
[HaneiiaTaHO BT. ^BHpaceBbixt B-fejtoMocTflxi," 8 ceHra6p« 1906 r. 
M 9482.] 
M. F., r. HpocheccopL! 
Bame IIHCLMO, HANEQATAHHOE BL NS 9454 „BHPJKEBLIXL Bf.^o-
MOCTet" (OTL 23 ABRYCTA 1906 r.), nanpaBJieHO KL TOMY, qrro6i.i 
cnac.TH o6ui,ecTBeHHyK) MLICJIL OTL „BO3MOJKHMXL HEAOPASYMTHIFT". 
Moft OIBTTL na Baine HHCLMO CTaiZHTL CBoeH gajiaqefi HOCH.IILHO, XOTH 
H nenpoineHHO, HOMOHL BAML BL STOML 
BL qpesBLviaiiHO OCTOPOJKHLIXL BLipaaceniaxL BLI pasLacHaere 
o6mecTBy, HTO BL r. KJpLeuf HMIHOTCH ;uri. OT,NF JILHLIH rpynttu aKa^e-
MierecKaro coiosa: lopbeBCKaa npocheccopcKaa rpynna aKa^eMHqecKaro 
corna ii rpynna, „.?a iiocjit.;i,Hee BpeMa y;,ice nfcKO.iLKO pa3L BLICTV-
iiaBmaa rio;i,L HMCHOML „MF.CTHoii lopLeBCKoii rpynnLi aKa^eMieiecKaro 
coiosa", „e;i,Ba-jiH HMtiomaa npaBO npHHHCHBaTL ceot TaKoe-iiaHMe-
HOBanie H cocToamaa IIOHTH HCKJIK)IIHTCJILHO HSL MJiaflumxL iipeiio^a-
naTejieii lopLeBCKaro yHHBepcHTeTa." 
BLI HJIH yMLIHIJieHHO, HJIH BCJlfjCTBie He^OCTaTOMHOii OCBt^OMJieH-
HOCTH BL AtjiaxL aKa^eMHqecKaro coiosa, a MOJKOTL 6LITL, MHHya 9TH 
IipHHHHLI II H0 KaKHML-JIHOO ApVTHML C006pa"/KeiliflML, 060C06)JI}I0Te 
3TOTL — cKaiKy — 6ojite HJIH Mente o6miii chaKTL H BTHCKHBaeTe 
ero bl ysKia paMKH MtcTHi.ixL ycjioBiii ropLeBCKaro yHhBepchtcta. 
Ja-itML BLI VMajiMHBaeTe o TOML, UTO chaKTL napajrjiejiLHaro cyra,e-
CTBOBania iipocheccopcKiiXL rpynnL ii rpvnnL M.ia;uiiHXL iipeno^aBa-
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TejieS HIXO.iTGAaeToi ne BT, OJI,HOML lopteBCKOMT» yHHBepcHTeT* ? Hpa-
BMBHF.E 6BIJIO 6H CKAAATB, HTO AKA^EMHQECKIII COIOBT, COCTOIITT, H.TB 
MtcTHHXT, rpynn-b 3-XT, THHOBT. : 1) npocheccopcKia rpynnij, 2) rpynnbi 
CMTRAAHHMH (npo(|)eccopa H MJiaji;uiie HpenoAaBaTe.NH) H 3) rpynui.i 
MJia/uiraxT, npenojtaBaTejiefi. 
3aTtMT, BM MJlte, BMCTaBJIHH 9T0TB chaKTk,, KaKT. HB.ICHie 
Mtc.THoe, yMa.nqHBaeTe o TOMT., -ITO OCTL „Ayraa MHBan", 9T0TT. chaKTT» 
OHOIBOTBOpHlOIIVUI. 4>aKTT, paSfltJieHiH Ha HiiCKOJIBKO MtCTHHXT» cpyHH B 
OJKHBOTBOpHOTCH H BT> Haiajlt B03HHKH0B6HiH aKa/ICMUMeCKarO C0K)3a 
o6ycjioBH.!icH cyraecTBOBanieMT, cpeM Hp6H0/i.aBaTejiBCKaT0 nepcoHajia 
BBICIIIHXT, yie6HBiXT, aaBejieniii MyxL HaupaBJieniH: HacTB npochecco-
poBT, H Bct MJia;I,raie iipenoAaBaTejiH, Boraejiniie BT. aKaj^eMHHecKiii 
COK)3T», 6BUH 3am.HTHHKaMH paBHOHpaBin MJiaji.uiHXT, npenojtaBaTejieii 
(T. e. CTOHJIH 3a yiacTie nocjitjpiHXT, IRI, chaKyjiBTOTt H coBt.Tt). N 
jtpyraH THCTB — iipocheccopa 6BIJIH cropoHHHKaMH CTaparo nopHji;Ka 
Beraeii BL BTOMT, sonpoct,. 
PaBHonpaBie MJiajuunxT, upenoji,aBaTejieii u npocheccopoBT, — 
9T0 OJIHHT, H3T, BOUpOCOBL, JI.0 CHXT, HOpT, JKHBO HHTepecywraHXT., eCJIH 
ue CKasaTi, oot, TO, uecoMHt.HHo, 0MY HacTB aKaji.eMUHecKaco co»)3a 
HtKOTOpBIXT, IipocheCCOpOBT, H NpHAHieCKH 6e3IipaBHBlXT, MJiajUIIHXL 
npenojtaBaTejieH. 9TOTT, BoupocT, o paBHOHpaBiu BBi3BajiT> BecBxia 
pt3Koe o6ocTpeuie xiejKjty MJIHJI.IIIHMH npenoji.itBivre.iHMu H upocheccopaMH 
na ynpeji.HTejiBHOMT. co6panin lopBeBCKaro OTjf.jeniH aKaj^eMHiecKaro 
coK)3a. Torjta MBI — o6t KaTeropin npenojtaBaTejnbCKaro nepconajia 
— BuepBBie CAfJiajiit uonHTKy CTaTB paBHonpaBHBiMH. Haiiin Tpe6o-
Bania paBHoupaBHOCTH BBLHHJIHCB Torjta BB ueupeMfuuoe ycjioBie: MH, 
MJiaji,uiie npenoji.aBaTejiH, coejtuiiHeMCH CT, upocheccopaMu BI, oouiyio 
rpynuy TOJILKO BL TOML cjiynafj, ecjiu BL uncjit ji,ejieraTOBT>, HOCBI-
jiaeMBiXL lopLeBCKHML 0Tji,tjieHieML aKaAOMHHecKaTO corosa na 1-fi 
jtejieraTCKin CLtsji,L BL IIeTep6yprL, HcnpeMfHiio 6yjteTL j^ejieraTL — 
MJiajpuifi upeuojtaBaTejiL. 
PesyjiLTaTOML yHpejiHTejLHaro coopaniH H HHHIHXL ycjiOBin 
HBiuicH chaKTL uapa.njiejLHaro cyraecTBOBamH BL lOpBest JIBVXL 
rpynuL, T. e., TOTL chaKTL, o KOTOPOML BBI coo6raaeTe BL nauajif, 
Baraero UHCBMa. JI,oroBopHMCH TenepB JI,O KOHH,a, r. npocheccopL. 
06ocTpenie Meacjiy o6t,HMII yimauHHMH BHMH rpynnaMH OBIJO 
CTOJB CHJLH06, HTO BOTL yJK6 UOJTOpa Iipu6jH3HTeJILHO TOJl,a, KHKL 
MBI cyraecTByeML uapa.uejiLHO H HHK0Tji,a ne CHOCHMCH jipy I'L CL 
jipyroML ochchimiajLHO, XOTH 6BI nepeaL HauiH 6ropo, ue roBopfl yjKe 
o coBMf.cTHBixL sactjtauiHXL uaiHHXL 6ropo, a TtML 6ojite rpyiiHL. 
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EJPHCTBEHHBIH O(J)(|)NNIAJILHHTT CHOCO6L CHOMENIJI MejKjiy namefi 
rpynnofl H Bameti npocheccopcKon, BTO — CHomeHin nepesL neTep-
dyprc-Koe neHTpajiLHoe oiopo aKajieMHqecKaro coio:ia. CorjiacHTecL, 
'ITO ;VH;io OOC-TOHTL CJIHIHKOML ocipo. Co CTopoHLi HameS rpynnbi 
ObiJia OAIIAIKJILI C^TJIANA NOHHTKA SABECTH CTporo 0(})(})HH,iajiLHBiji CHO-
IUEHIH CL Bameii rpynnon, HO nonHTKa ocTajiacb 6e;JL OTBF.Ta, pac-
Hojiaratomaro HAJF-.HTLCH na 'ITO-HHOVAL noxoacee na .NTJIOBLIH ochchn-
HiajiLHLw cHomeniH odf.nxL rpynnL. 
il AyMan), MTO TenepL „HenpaBHJiLHOCTL o6pa:ia ^hticTBiH" 
Hameti rpyniiLi, no KpaiiHeti Mtpt, ne HBHTCH BL r.maxL HHTaTejiH, 
HHTepecyiomarocH 9THML ^JIOML, THKHML AHTHODMCCTBEHHLIML chaK-
TOML, ItaiCHML BLI ee HpeMTaBJIHETe BL BameML HIICLMT, BL KOTOpOML 
oopa3L jrfcticTBiti Hameti rpyiiilLi BLI piicyeTe KUKL Hp0THB006mecTBeH-
HLlti nOCTynOKL rpynnw' JIHH,L, 063L BCHKHXL CepLeZHLIXL, HOBHM-
MOMy, ocHOBaniti npenedpermHXL AjieMeiiTapHLlMH HpHHHHHaMH 06me-
CTBeHHoii padoTLi. 
Ho noti^eMTe eme HOMHOJKKO ^ajiLme, r. iipocheccopL, H AOTOBO-
piiMCH ;;o caMaro Koirua, ^o nocjit^HETI TOHKH. 
F. npocheccopL MHxaiijiOBCKiti, no HpeAcraBjieHiio icoero npaejie-
Hie YHHBepcHTeTa yBOJiii.no OTL ^OJIJKHOCTH (ecjin yr0AH0, TO OTMHCJIHJIO 
OTL HcnojiHeHifl ooHaaHiiocreti) liamero TOBapHma, — r. npocheccopL 
MnxatijioBCKiti, noBTopjno, COCTOHTL «iJieiioML Bameti npocheccopcKoii 
rpyniiLT aKaaeMHiecKaro coioaa; npejK^e, Tit»ML cataaTL ynoMHHyTLiti 
BLime marL, r. npocheccopL MnxatijioBCKiti HO cfltjiajn. HOHLITKH 
yjiaMTL ;i,tjio iiyTeML odpamenin KL TOH HJIH Apyroti rpynnt coma. t 
IIOTCMV >KO Hama rpynna BL OTBtTL na yBOJimeii ie  Hamero Tonapmua 
HO cjiyacSt H coiosy, BL cHJiy npe^cTaBJieHin 110 GTOMY npe^MeTy 
HJieiia Bameii rpynnn, r. npocheccopa MnxatijioBCKaro, inaieMy, HOBTO-
piiK), nama rpynna nocTynaeTL ejioa-jiH npaBHjiLHO, icor^a odLHBJiHeTL 
BL OTBtTL Ha yBOJILHOHie TOBapnma MtCTO HOflL 60tiK0T0ML 6e3L 
npe;iBapiiTejiLHaro cHOiiieHin CL Bameti rpyinioii. BT^L, OTBtTL Bameti 
rpyniiLi Hcein», KHKL ;i,eiiL Boaciti, pa3L MLI oopaTiLHHCL 61,1 KI> neti 
HO DTOMY Bonpocy. CmiTaio CBOHML MJIIOML npiioaBHTL, HTO HaiHL 
TOBapHiuL 6LTJIL VBOJieH'1, npaBjienieML 110 TipeACTaBJieHiio r. npochec-
copa MnxaiijioBCKaro 11 6e3L BCHKHXL O6LHCHHTEJILHLIXL 3anHC0KL OTL 
namero TOBapnma, T. e. MOTOJIL, KOTOPLIML iipimiao npaBJieme KL 
CBoeMy ptmeHiio, CTpa^a.!iL OflHOCTopoimocTLio. 
IlyCTL BCt, KOMy HHTepeCHO 9T0 fltJIO, BHJIHTL, 'ITO MLI flfit 
rpyHHH, OOpiOmiHCH 38 HamH npHHH,HHLI; nyCTL BIIflHTL, HTO oopLoa 
ooocTpnjiacL; HycTL He yflHBjiHTOTCH HameMy aHTHoomeeTBeHHOMy 
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o6pa3y fltitcTBiii, Korjta MBI o6LABJifleML Mtcro, BnpeflB AO BCGCTO-
poHHaro pascMOTptHia fltjia, IIOJ;I> GOMKOTOML, ne CNEOICK npeji,Bapii-
TOJIKHO ci, jnpyrott rpynnofi coiosa. He npoTHBOooinecTBenno-JiH BC6 
Hame nojiyTopa.itTiiee cymecTBOBanie, HCiuioqaBHiee BO3MOJKHOCTI> 
KaKHxi-jiH6o o(|)(|)HHiajn,Hi,ixT, cHonieniH jipyrt CT, jipyroMT,! Heyacejiz 
TOTT, eJUIHHMHWH chaKTL, 0 KOTOpOMB rOBOpHTO BBI, T. npocheccopi., 
aacjiyacHBaeTi, BHHManiji, napnjiy CT, chaKTOM?. Kojiocca.n,naro 3Haqenifl 
— chaKTOMT, yjtHBHTejiLiiott 0T'iy^eHH()CTH ji,ByxL rpyniiL ofliioro H 
rroro ace coio^a, BL OJI,HOML H TOML HCO yqe6noML saBejteniH ? MBI, 
B!jJI,L, HHKorji,a 3a nojiTopa roji,a HH BL OJPIOML jrfut ne m.in BM1>CT1j, 
H Korji,a nottji,eML — HENSBTCTHO. 
MBI HHTEPECOBAJHCL jtpyrL jipyroML HOCTOJLky, HOCKOJiBKy NNTE-
pecyiOTCH ;;pyrL jtpyroML AEA BCTP^HHBIXL napoxoji,a, NJIBIBYMNXL 110 
y3Kott ptKt; Bama rpynna yci>.ienno OTMtnajia, n BBI TenepL OTMt,-
iiaeTe, IITO „BBI" ~ ne „MBI". 
BL 3aKJHO'ienie ne Mory ne oTMf/mTL, iITO Bame HHCLMO HM^JIO 
6BI em.6 6oju,me dTniecKott KpacoTH, ecjin 6BI BBI, iopnji,HiecKii HOJIHO-
rrpaBHBitt ueiiL npenoji,aBaTejiLCKaro nepconajia ynnBepcHTeTa, 6pocnuL 
BL JIHHO narneMy TOBapmny THHtejioe o6BHHeHie, napnjiy CL „napnn,a-
TeJILHBIML" CBOHML HM6H0ML nOCTBBHJIH Bauie „CO6CTBeHH0e" BMfl. 
AccHCTenTL (|)ii3ii'iecKaro KaonneTa lopLeBCKaro yniiBepcHTeTa n 
'[jiein, MF,cTuott i()pLOBCK( >11 rpynnu aKSA. coK)3a 
H. A. C a x a p o B L .  
r. K)pL6BL. 
13. 
llocTaiioit.ieHie llpaBjienifl lOpLCBCKaro ymtBepcHTeTa otl 
15 cenTflfipfl !!)()<> r. cl npeji.JiosKeHieML r. CeBaciLHHOBy caMOMy 
noflaTi. npomeiiie o6l yBOJiLHeHiii. 
[CM. 1 IpnjoHteHie: ,3,T JI o n  p o n 3 B 0A c T B 0 N p aB Je H i H.] 
14. 
IlocTaiioB. ieHie  IIpaitjieHia (oKOHuaTe.iLHoe) otl 22 ccht. 
1906 1. o6l yBOJiLHOHin r. CeBacTLHHOiia. 
[CM. T a M L -ace.] 
15. 
IIocTanoB.ienie lOpLeBCKoit rpynnw AKajteMHiecKaro Comaa 
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(MjiafliiiHxt IIpenoflaBaTejieii) OTL 9 OKradpa 1906 r. ci, O6BM-
HeHieMT, Hpocheccopovi. MnxaftjioBCKaro n llacceua. 
[IlanciaTaHO BT> raseT-fe „Pyci," OTT, 21 ^eic. 1906 r.] 
MtcTHaji lopteBCKaii rpynna aKafleMMiecKaro coiosa nocTanoBHJia 
BT, aacfcflanin CBoeMi» 9 OKTM6P>I 1906 r. ;ionecTM Ao CBtj,'L>HIA aKajie-
MMqecKaro coioaa uyTeMfc neqaTii nnjKecjitji.yioiuee: 
Ha 0CH0BaHiH npeflCTaBJieHia aKCTpaopflMHapHaro iipocheccopa 
reojiorin ropbeBCKaro YHHBEPCHTETA Y. II. MnxafijioBCKaro OTL 1 iwiui 
H flonojiHHTejibHaro OTL 14 iionH cero rojia, npaBjienie ropbeBCKaro 
YHHBEPCHTETA NOCTAHOBJIENIEML OTL 16 iiOHH OCBO6O;IHJIO OTL HCIIOJI-
Henia 06fl3aHH0CTeft IIO BOJibHOMy naflMy CBepxnrraTHaro accHCTOHTa 
reojioni'iecKaro Ka6imeTa Z.. II. CeBacTbflHOBa CT» HasHauenieMT, EMY 
noco6ifl Bfc 200 py6. H3T, cpeflCTBfc KA6HHETA, BL cjiyqat, ecjin OHI, 
c^acTfc nopyqeHHHfl eMy' HO JIOJIHCHOCTH flt.ja BL nopjiflKt. IIocTanoB-
jieHie 9T0 6MJIO cfltjiano BT 0TcyTcrrBie A. II. CeBacTfcfliioBa H 6e3i, 
BCflKaro sanpoca KL neMy co CTopoHbi npaBJienia no noBojiy iipeflT,-
flBJieHHBixi, eMy upocheccopoMfc MnxatijioBCKHMfc ooBHiieHiii BL yiiym,e-
HIFLXL no cjiyac6t H nayiHOH HEPA6OTOCNOCO6HOC.TH. 
Kor^a 21 iiOHa MtciHaa KipbeBCKaa rpynna aKafleMH«iecKaro 
COK)3a, HJieHOMT, KOTOpOH COCTOHTT, JI,. II. CeBaCTBflHOBB, OHVOJIHKOBajia 
yBOJiBHeHie J H. CeBacTBanoBa BT, „Hauieii /KHSIIH", peKTopt yuu-
BepcuTeTa npoch. E. ti. IlacceKL BBi3Bajifc KL ce6t qjiena rpynuH 
H. A. CaxapoBa. Ilpoch. E. B. IlacceKL saaBHJiT, eMy, <ITO npaBJtenie, 
ecjiu IIOCTVIIHTT, OTT, A. II. CeBacTbflHOBS npomeme o uepecMOTpt 
ero fltjia, — nepecMOTpHTfc fltjio BHOBB, npn ueMi, o6tiua.iT, AJIH 
3T0H U,t,JIH BblfltjIHTb H3T> IipaBJieuia KOMHCCilO, Bfc pa60TaXT> KOTOpOH 
npHHflJiH 6bi y[iacrrie H utcKojlbKO 'ijienoBL MtcTnoS lopbeBCKoil rpynnbi 
aKafleMHnecKaro coma; Bce ji,t,jio SToii KOMiiccin no uepecMOTpy peK-
Topi. o6tmajiT, 0ny6jiiiK0BaTb jyifl CBtjchnifl aKajl,eMHuecKaro coma. 
Ha ocHOBaniH .BTHXT,, H TOJII.KO 3THXT> coo6meniti iipoch. IlacceKa, 
X II. CeBaCTbaHoBT» corjiacH.;icfl ua nepecMorpfc jvtjia, H 21 iio;ia 
noji,ajifc BL npaBJienie upomeuie o nepecMOTpt ji,tjia H upejicTaBHJifc 
sartMT, upaBJieuilo CBOH o6T,flCHenifl na 6yMary npoch. MnxaiijiOBCKaro. 
Bi, nojiOBiint aBrycra MtcTHan lopbeBCKiui rpyima aitajieMH-
uecKaro coma o6rbaBiuia MtcTO accncTenTa reojionviecKaro Ka6nneTa 
Biipeji,b jl.o nepecMOTpa jrfcjia HOJIT. 6otiKOTOMfc, HMta BL BHjty orpajvrrb 
MtcTO ji;o nepecMOTpa jit.Jia OTT> 3aMtmenia jipyruMi, JIHHOML II OT-
Btqaa TaKHMfc 06pa30MT> na oji,HOCTOpOHHiii MCTOJIT, nepBonaaajibiiaro 
ptmeuifl jrtjia BL npaBJiemn yuHBcpcuTeTa. 
OKOJIO 20 ceHTfl6pa npoch. IlacceKT, iipejj.jioatHjiT.}{ .  H. CenacTb-
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tiHOBy noflaTB nporaeHie OOB OCT8BK6 : Korjja nporaeHie 9T0 noflano ne 
OI.IJIO, 22 C6HT. COCTOHJIOCB BTOplPIHOe paSCMOTptHie A'k.ia ho npezneMv 
npaBJieHieMT. YHHBEPCHIETA, 6esT, coCjirofleHia T6XB ycjioBiii, o KOTO-
ptlXL rOBOpHJIB npofj). IlaCCeKT, H Ha KOTOpKIXB A. II. CeBaCTBHHOBT. 
cooacHJiCH Ha HepecMOTpB ^tjia. BB pesyjiBTaTl'. rrroro BTopiiHHaro 
pasdopa rTif>Jia npaBjienie ocTajioct npii npeameMT. CBOBMB piiireHin: 
OCB060J1HTB ;L II. CesaCTBHHOBa OTB HCHOJffleHifl 110 BOJIBHOMy liaiiMV 
oSasaHHOCTet cBepxuiTaTHaro accncTeHTa reoJioraqecKaro Ka6nTierra. 
He KacaacB hphhhhb, iioSyMBHiHXL Hpoch. MnxaiijioBCKaro pi-
HIHTBCH na Taiioii raarB, KaKi, yBOjiBHeiiie 6e;n, nporaeHia co cjtyat6u 
accHCTeHTa KadiraeTa, fliipeKTopoMB KOToparo OHB COCTOHTB, a npaB-
jienie VHHBepcirreTa — jtaTB xoAB 3T0My npeflCTaBJieHiK), flonycTHBB 
^ance, MTO npo<|). MnxaftjiOBCKiH H npasjieme HM^JH BtCKifi IIOBOJTL 
KT, 3TOMV, — M^CTHaa lopBGBcKaH rp. aK. coioaa ne MOJKOTT, ocraBHTB 
6e.3B BHHMaHifl T0T1, cnOCOOB, KOTOpBIMT. 6LTJI0 HpOBejl.eHO BCe JtiiJIO. 
IIpocheccopB MHxafijioBCKiH Jl.jifl CBoero npeji,cTaBJieHifl Bi.iupa.iT, BpeMfl, 
Korji.a HH JL II. CenacTBflHOBa, HH ero TOBapnraei — rpyima cowaa 
6mia IIOHTH BCfl BT, pa:JBF,:iji,T, — ne 6BIJIO BT, r. BjpBeirfc. Hpoch. 
MHxafijOBCKiii H36pajiB O6LIHHI,IH nyTL KaHnejoipcKaro jitjioiipoiuaioji,-
cTBa; Meacji.y T1,MB eMy, KaitL TJICHY ait. cotoaa, 6i,ijia OTitpbiTa nojinafl 
B03M03KH0CTL yjia^HTB CBOH OTHOIUeilifl KB II. CeBaCTBflHOBy, TOflte 
'ijieny aKaji.. corosa, uyTOMB TOBapuiuecKHMB; a 6CJIH H ue yjiaMTB 
HXB, TO piiHiHTBCfl Ha TaKofi uiarB, KaKB BLiopacLTBauie 'lejioBiuta co 
cjiyjitf)i.i, onopoHHBaiiie ero ji,o6paro HMBHH — JIHIIIL yof,ji,HBiiiHCB BB 
CBOefi npa,B0Tt TOJILKO nyreMB BcecTopouHflro rjiacnaro o6iuecTBeuuaro 
pa36opa FL^jia. HMB, npaB^a, noflaua BB Mf.crayro ropLeBCKyro rpynny 
aitaji,. corosa ua sanpocB efl odBacHHTeJiBHafl sanHCKa, HO nojj.aua oua 
28 iroHfl, T. e. noc-Jiii ptuienifl jrfejia npaBJienieMB yHHBepcHTeTa. 
CB ji,pyroH CTopoHLi H npoch. IlacceitB cuejiB BOSMOJKHLIMB, cna-
Majia BB ironii, jian, XOAB Jitjiy necMOTpfl na oTcyrcTBie o6BHHaeMofi 
CTOpOHLT, ne HClIpOCHBB OTB nero KaKHXB-Jin6o, XOTfl 6LI HHCLM6HHLIXB, 
06BflCHeHifi H 060CH0BaBB BCE JRLIJIO HCKJIMTHTejILHO na JlOIif.piu ItB 
OJTHOH TOJILKO CTOpOHf,. BTOpHIHLlfi paa6opB Jlf.Jia IIpOB6JI,eHB HMB 
T6MB ate HopfljtKOMB, uystflLiMB H uaMOKa na itaityro-JiH6o o6uiecTB6H-
HOCTL, TaitB KaKB H6JIB3fl We 3a 3T0 CIHTaTB IieBLIIIOJIHeHHOe o6fur,a-
uie upoch. IlacceKa no OTHoraeuiro KB rpynni H A. II. CeBacTBflHOBy 
— npHBJieiL KB nepecMOTpy ji^Jia jipyrHXB JIHUB, iJieHOBB rpyuiiLi, 
H 0ny6JHK0BaTL BOCL MarrepiajiB no nepecMOTpy. 
Fpynna BO BCTXB BTHXB CHAKTAXB BIIJIHTB pesyjiLTaTL Toro 6e:i-
npaBHaro uojofltenifl, BL KOTOPOML HaxojiflTCfl M.iajmiie npenoflaBaTejiH. 
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IIpaBJieHie YHKBEPCHTOTA BT> MOTHBIIPOBKT cBoero oKotoiaTo.II.uaro 
pimema CTajio na TOMKY sptiiia oxpaHM nayuHOH H yiednoH jrfeHTejiB-
HOCTH YTIEDHO-BcnoMoraTejiBHMXT, yqpeaeflemti yiiHBepcHTeTa. HOJBSH 
He corjiacHTbca ct rhMT>, HTO pasniiTie 9TOH AtfrrejiBHOCTH aaBHCHTT, 
HCKJIK)lIHTejIBHO OTT> TliXL .11111/1 >, BT> B'f>fltlliH KOTOpi.IXL HaXOMTCH 
9TH yypOVKfleiriH, T. e. MpeKTOpa H aCCHCTOHTOBT,; >10. H0JIB3H HvO 
FLVMATB, HTO, OTHHMAA OTL accHCTOHTOBL BCfc HpaBa H BOIJiaran Ha 
H1IXB OAHY TOJIBKO OTBliTCTBeHHOCTB, MOJKHO COflilHCTBOBaTB 9T0H BBI-
COKOH IR,f>jiH. AKafleMHiecKiti COIOSL nocTaBHJiL CBoeti 3ajiaiieti ycTpoe-
Hie vHHBepcHTeTCKoii JKH3HH, y^ajiHH H3T> Hea BCHKoe desnpasie, BCHKOO 
HacHJiie; H Kaaa.iocB 6i>f; HTO OTL HJieHOBT. aicafleMHqecKaro coiosa, 
npeiKfle Bcero, 06mecTB0 BT, npaBf, 6BIJIO 6BI Tpe6osaTB HcuojiHeHifl 
9THXT» rjMBHBIXL .SaflaHL C0103a BO BCtXT, UpOHB.TeHiflXL yHHBepcHTOT-
cicoti 3KH3HH. BTOTO rpymia KT> coZKajrkniio BT> pa3CMaTpHBaeM0MT> 
Mjlf> He BHflHT-B. 
HpHHHMan BO BHHMaiiie Bce BBiriieH3Jio:Keiiuoe, MbCTHafl lopBeB-
cKafl rpynna aKafleMiriecKaro coiosa HpH3HaJia flkticTBifl HJieHOBT. coioaa, 
iipoch. MnxaftjiOBCKaro H upoch. IlacceKa, ne cooTBtTCTByioiuriMH Tt>Mi> 
lipHHH,HIiaMT>, KOTOpBie AOJIWHBI HpOBOMTB 'BIOHBI aKaflSMH',eCKarO 
C0I03a H flfflTe.lH CBOOOflHaro, aBTOHOMHarO yHHBepCHTOTa H HOCTaHO-
BHJia NOJITNEPJIUTB O6T>HBjieHH BIti eio panbe 6O6KOTT> M^cTa accHCTOHTa 
reojiorHnecKaro Ka6nneTa ropBeBCKaro yiiHBopciiTeTa. 
16. 
3aaBjzeHie npo<j>. MHxaftjiOBCKaro in, lOpbeBcnyro Fpynny 
AKajj,eMH*iecKaro Coro.ta (IIpocheccopcKo-JI.on.EHTCKYH)) OT B 17 OKT. 
1906 ro,i,a no noBojty o6n,flit.iennar<> rpyroro arfecTHOH) rpynnoio 
60flK0Ta. 
BT, K )pB0BCKyro rpyimy AKajieMHHecitaro Corosa. 
[Fpyimy CTapniHXT, iipenojiaBaTejieti.] 
HpaBJiemeMT, K)pi,eBCKaro ynuBepcHTeTa no MOOMV npejicTaBJieiiiio 
VBoaeHT, OTT> JI<)JI;KHOCTH iicnpaBJiflBHiiti 06FL3AHH0CTH ACCHCTEIITA no 
HatiMy ^MHTpiii IleTpOBIITB CeBaCTbflHOBT.. He HOTpyMBHlHCB BHHK-
nyTB BT> npHiHHBi ero VBOjrBHeiiia, rpynna MJiajiuiHXT, npenoj^aBaTejieti 
aKajieMHiecKaro corosa BT, r. K )pB0Bt> o6rBHBHJia Mtcro accHCTOHTa 
upii reojiormiecKOMT, KaOimerf, irojrB ooiiKOToMT,. He npH3HaBaa npasa 
3A rpynnoti MJiajimuxT, npeHOjiaitaTOJieii OOLHBJMTB noji;o6HbiH 6OHKOTT, 
6e3T, BcecTopoHiiflro HSCJiijioBanifl jit.ia H OCBT, rtt;ioMa rpynuw crap-
IIIHXT, upeuoji.aBaTejieti TOTO >KE AKAAEMHIECKARO coroaa BT, r. lOpBCBt, 
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HMiro qeCTB npOGHTB MOHXT, TOLg.pUllI.6L HO rpyimt OOCyflHTB 3T0 
FL^JIO BT> OflHOMT, H3T, 6jlHBaflllIHX'B SacfeflBIlifi rpyllHBI CTapiHHXT, 
iipeno,ii,aBaTejieH. 
IlpocheccopT, K)pB6BCKaro YHHBepcHTeTa 
Feopriti AlHxaiiJiOBCKiii. 
K)pi,eBT>, 17 OKTHop-H 1906 T. 
17. 
1IHCI,MO npeflcfeflaTejia POPHOBCKO# rpyrnm AKa^EIIHQECK. 
Coiosa (M.iafliiinxi, IIpeiioji;aBaTejieil) H. O. iipeflcliflaTe.ia flpyroft 
MfccTiioil rpynnLi on, 15 OKTadpa 1906 r. 
15-ro OKTaOpa 1906. 
HM£K) qecTB yBtflOMHTB liacB, corjiacno BameMy Hcejianiio, MHOTO-
yiiavKaeMMH BjiaflHMipT, BMMaHyiuioBiorB, MTO BpeMCHHi.iii 6OHKOTT, MFCTA 
acGHCTOHTa reojornqecKaro Ka^HHCTa BiipeflB M nepecMOTpa flt.Ta 
IlpaBJienieMT, YnHBepCHTeTa 6LIJIT, 0iiy6jniK0BaHT, MIICTIIOH lOpBeBCKoii 
FpynnoH AKafleMHqecKaro Coiosa BT, raseTt „ToBapniu,T," JN*» 36, OTT, 
16-ro anrycTa. 
OKOHTIATEJIBHBIH ace 6OHKOTT, GBIJIT, pf.meHT, NA 25-MT, O6MEMT, 
codpanin rpynnBi 9-ro 0KTfl6pfl, o HeMT, 6yjieTT, ony6jiHK0BaH0 BL 
^jiHataHnieML dy/iynieMT,. 
HcKpeHHO ysaiKaionuH BacT, 
A. }I p o u, K i ii. 
18. 
HHCBMO ii. o. Hpeflcl.flaTe.ia IOPLOBCKOH rpynnm ABAFLEMII-
lecKaro corosa (NPO(|>ECCOPCKO-FLONLEHTCKOH) OTT. 18 OKT. 1906 R. 
KT, iipeflctflaTejiio flpyroft MF.CTiioii rpynrai CT. coodni.eiiieMT, no-
CTanoB.ieiiia nepitori n:ib HHXT, OTI, 17 OKTadpa 1906 r. 
JOpBCBT, (JI.epHTT,) 18. X. 1906. 
MHoroyBaacaeMBin 
AjieKcaiiflpT, HBanoBii-iT,, 
MfcTHan Fpynna AKafleMiniocKaro Coroaa (np0checc0pcK0-fl0H,eiiT-
CKan) BT, sactflaniH CBOCMT,, HMT.BineMT, M£CTO 17-ro cero oimi6pa, 
pascMaTpiiBaja BonpocT, O6T, ycTpaneniH HpaBjiemeMT, K)pi,ei$cKaro 
YHHBepcHTCTa A. II. CeBacTBBiioBa OTT, Hcuojiiienia 06fl3aiiH0CTe8 
accHCTCHTa npn reojiornqecKOMT, KaoinieTl, n o nocjitflOBainueMT, 3a-
T'6MT, ODLHBJIEHIH co CTopoHBi flpyroii MIICTHOH rpyniiLi AKafl. Coiosa 
6otiKOTa 9Toro M'I',cTa. OSHAKOMHBUIHCB c/B flfjioMT. H o6cyflHBT, ero, 
Ppynna nocTanoBHjia: 
' • i' j 2 
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,,/KeJiafl B03M03KH0 HOJIHO H BCeCTOpOHHe OCBtTHTL BOnpOGL, 
oopaTBTLCH KL flpyroii M^CTHOfl Vpynirb AKafleMHqecKaro Coiosa CT> 
IlpOCLf)OH COO6HI,HTL : 
„1. KaKOBLI T.t MOTHBLI, Iia OCHOBaifin KOTOpLlXL 9TB Ipymia 
BL sactflaniii CBOBML 9 OKTHOPH c. r. pf.iiiiuia O6LHBHTL OKOH'iaT'ejiL-
HLIH 6OMKOTL Mtirra accncTeHTa reojiormiecKaro KaoniKTa; 
„2. iicieMy Ta-ace rpynna, iipenifle TI.ML HPHHHTL yimaHiioe 
oKOHiaTejiLHoe pf.iiienie, ne coiuia nyatHLiML, 110 sonpocy HHCTO aKafle-
MH'iecKOMy, odpaTHTLca npeflBapHTejiLHO KL jtpyron Mt.ciTion rpynnt, 
6jiaroflapfl ieMy BL peayjiLTaTf, OKasajiocL, HTO OOHKOTL 6LIJIL najio-
ateiiL ^aace OOBL ntflOMa OJUIOH H3L oof.nxL M^CTHLIXL rpyuiiL. 
„MtcTiiafl rpynna (npoch.-floi^.) Aitafl. CoKrn ncejiajia 6LI nojiyqnTL 
COOTBrtTCTBeHHLIfl Cfitfltaifl flO 1-I O HOAOpjI C. l\, THKL KaKL KL 91'OMY 
BpeMenn ona HMteTL BL BHfly co6paTLCfl BHOBL fljifl o6cyatfleHifl Toro 
JKO Bonpoca, pf.inenie KOToparo HcejiarejiLHO 6LIJIO 6M ne (>TICJIa/I,LIBaTL". 
Coo6in,afl BaML BTO HOCTaHOBJienie, qeciL HMtio npocHTL BacL, 
MiioroYBajicaeMLin AjieiccanflpL IlnanoBiviL, AOBOCTH ero Ao CBF.flfHin 
Baiiieii TpynnLi AicaA. Coma. 
IIpMMHTe yBbpenie BL c0BepuieHH0ML KL BBML noqTenin 
3a NPEFLCFEFLATEJIFL B JI a I1 p a 6 a p L. 
19. 
OiBtTL npeflcl.flaTe.ifl H)pLeBCKoii PpynnH Ahafl. Ctnosa 
(MjiafliiiHXL npenoflaBaTejiett) 011. 2t) 0KTa6p« ltHHi r. 
29 OKT. 1906. 
MHJIOCTHBLIH VocyflapL 
BjiaflHMipL 3MManyHjioBH'iL! 
rioKopnMme npomy BacL flOBecTH flo cntfltniH KJpLeBCKoii IIpo-
checcopcKofl rpyniiLi AKafleMnqecKaro Coiosa BL OTB^TL na HHCLMO 
Bame OTL 18-ro 0KTfl6pfl 1906 rofla nnacecjitflyiomee nocraHOBJienie 
MtcTHon K)pLeBCKofl I'pyiiHLi AicafleMHHecKaro Coma, HpHHflToe eio 
na 26-ML odmeML co6panin 28-ro oiCTHopfl 1906 r. 
1) BOHKOTL MT.cra acCHCTeHTa reojiorniecKaro KauiineTa IOpbes-
CKaro YHHBepcHTeTa, OOLHBJIOIIIILIH oKonqaTejiLHo Mf.CTiron K)pLeBCKoi 
Fpynnofl AicafleMHqecicaro Coioaa, HH.IHCTCH npoTecroML npoTiiBL cno-
co6a YBOJibHeniH H samiiToii HHTepecoBL nocTpaflaBmaro TOBapnm,a. 
2) Konin JKO nofljiiiniibixL nocTanoBJieHiH, coflepacamHXL MOTHBLI 
KaKL KL 3T0My, TaKL II KL npeflbiflymHML ptmeniHML rpynnr.i 110 
TOMY )Ke flf.ay, OTOCJIAHH BL C.-lIeTep6yprcKoe Il.eHTpajibHoe Bropo 
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AKafleMHHecKaro Corna ceKpeiapio /Jepronmy Bt nepBHXL nncjiaxt 
asrycTa H 23-ro oKTaopn c. r., a TaKJKe BT,; peji,aKii,iio raaeTM 
„ToBapHiii;T,". 
3) EDpbeBCKan Hpocheccopc«a« Fpynna AKajieMiiqecKaro Corosa 
.HiiKorfla paHBiue H IIO 6ojirfee BaZKHUMi, uoupocaMT, ne cHocHjiacb CT> 
MtcTHofl lOpbeBCKoft rpyimoii AKafleMiiqecKaro Coroaa, iioqeMy II BT, 
9T0MT, cjiyqat MtcTHan BDpbeBCKaa Fpynna AKafl. Corosa ne cuHTajia 
B03M0KHMMT, BOHflTH BT> CHOIIieHiH C'b lOpbeBCKOfi IlpO(|)eCCOpCKOH 
FpynnoH A. C. 
IIpuMHTe yBtpenie BT> coBepmeHHOMT, HoqTemH. npeflctflaTejib 
Biopo MfccTHofi K)pbescKoii rpynnM AKa^eMiiqecKaro Coroya 
A. flp on; K i fi. 
20. 
IlHChMO ii. «. npeflc^flaxejia lOpbeBCKofl Fpynnbi AKHA. 
Coioaa (NPOCHECCOPCKO-floneHrcKoft) KI. ceKperapio ll,cHTpa.ii,uaro 
lliopo Ahafl. (;oioaa CI. npoci.ftoro npncjiaTi» Koniro iiocranoB.ieniH 
flpyrofi Ml.cnioii rpynnu. 
BT, HeirrpajibHoe Biopo AKa^eMHqecKaro Corosa. 
MHoroyBaataeMutt 
KoHCTaHTHHT, M HXaiijIOBH'1'b, 
OflHa H3T, MtcTiiMXT, rpyiiHT. AKafleMim. Coma (AccHCTeHTCKan) 
BT> co6paniii CBOOMT, 9 oimiopa c. r. pfuiiu.ua 00'biiBHTb oKoimaTejib-
HHH 6OHKOTT> MtcTa accHCTeHTa reojiornqecKaro KauimeTa npn IOpi,eB-
CKOMT, yiiHBepCHTeTt,. ySHBBT, 06l> 3T0MT, IlOCTaHOBJieuiH, H OOpaTIMCfl 
KT, IIpeflctflaTejiK) 'roii rpyuiibi, npoch. A. M. >Ip0nK0My, CT, npoci,6oro 
coo6m,HTb Hameii M6CTHOM rpynnt (npocheccopcKori) MOTHBM npimnTaro 
ptmenifl. Bi, OTBFCRB na MOK> npocb6y A. II. KpoMiii upncjiaji'b Miit 
yBtfloMjienie, MTO O BpeMennoMT> 60iiK0Tt oi.uio C>ny6jiHK0BaH0 BT. 
raseTt „rroBapHiuT," A» 36, OTT, .16 aBi\, ptmenie Hte OOT, OKOHMH-
Te.nbHOMT, ooiiKoTt, 6yfle'n> uiiyo.iHKUBano BT> 6jnuKanuieM'b uyAymeMT,. 
IlojiyqiiBT, 9TO yBtfluMjienie 17-ro uKTnupsi, a. na cjitflyromm 
a;e Aenb co3Bajn> qjienoBT, namefi rpymin BT> aactflaiiie. OsnaKOMHB-
uiHCb CT> jj,tjiOMT> H o6cyMBT> ero, Fpynna nama, atejian BOBMOHCHO 
HOJIHO II BcecTopoime oCBtTHTb Bonpocb, ptum.ia oupaTHTLCfl, yKaaaBT, 
na BTOTT, MOTHBT., KT> accHCTCHTCKofi rpyimt CT> npocb6ofi COOOmilTb, 
KaKOBbl UMJIH Tt MOTHBM, na OCHOBaHIH KOTOpMXT, 9Ta rpyuiia BT, 
3actji,aniii CBUOMT, 9 uimiopn c. r. HOCTaHOBHJia OU WIBHTI. 0K0H'iaTejib-
Hbiii OoiiKOTT, MtcTa accHCTeHTa reujiornqecKaro Ka6nneTa. 
llncbMo cb H3JioiKeHieMrb HOCTaHOBJieniH namefi rpynnw 6MJIO 
2* 
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iiepeflano MHOIO A. H. iIp0H,K0MY 18 OKTJtdpfl. CeroflHfl fl NOJIYQHJIT, 
OTT> A. H. flpon,Karo OTB^TB, BT> KOTOPOMT, cooduiaeTcii HOCTaHOBJieHie 
AccHCTeuTCKott 1'pyiiui.i TaKOro coflepvKauifl: 
„1) BOHKOTT, Mf.cTa accHCTeiiTa reojioriviecicaro Ka6imeTa K)pLeB-
CKaro YHHBepcHTera, o6i>HBJieHHHH oKOHMaTejii.HO M^CTHOH lOpteBCKOH 
rpynuott AKafleMHiecKaro Coiosa, ABJifleTCfl np0TecT0ML IIPOTHBL cno-
co6a ysojLueuifl H 3amHToft HHTepecoBL nocTpa;;aBiiiaro TOBapuiua. 
2) Koniu IKE IIOAJIHHHLIXL HOCTaHOBJieuiii, co;;ep>I{ain,HXL MOTHBLI 
KaKL KL 3T0My, TaKL H KL IIPEFLI.IFLYIHHML pluueniflML rpyniibi no 
TOMy JKO fl'Liy, oToc.naiii,I BL C.-HeTep6yprcKoe HMTpajLHoe Biopo 
AKAFLEMH'iecKaro Coiosa ceKpeTapm Jl,epiorHHy BL nepBMXL uucjiaxL 
aBrycTa H 23-ro 0KTfl6pfl c. r., a Taoce BL pe;i,aKii,iio raaeTLi 
<ToBapHm,L>." 
MOTHBLI TaitL H He 6LIJIH H^ML coo6ui,eHLi. MIRL iiiiqero ue 
ocTaeTca TenepL, KaKL o6paTHTLCfl Hepeai, Barne nocpeflCTBO BL 
U,6HTpajii>Hoe Eiopo, rfti HMteTca MOTHBHpoBaniioe nocTauoBjieuie o 
60HK0TT, CL nOKOpHtfluiefi Iip0CL60H UO OTKBBaTL Mlif, BLICJiaTL KOuilO 
ynoMfluyraro nocTaHOBJteiiifl. HSBHHABJCL aa npHMHiieHHLifl BaML XJIO-
UOTH, HO H36paHHLIH MHOK) IiyTL, IIOBHflHMOMy, eflHHCTBeilllLlfl, HT06LI 
03Haic0MHTL iiauiy rpynny CL MOTHBHMH, Ho6yflHBUiHMH ^pyryio Mtcr-
Hyio rpyuny, 6e3L ueperoBopoBL CL uauieio H flance 6e3L narnero 
BTFLOMA, O6LABHTL 6OHICOTL. 
OqeHL npocHJiL 6LI BacL, MHoroyBaacaeMLifl KoHCTaHTHHL Mnxafi-
JIOBHHL, BLICJiaTL IipOCHMVIO KOIlilO KaKL MOHCHO CKOpf.e, THKL ICaiCL 
Tpynua nauia iiMteTL C06paiLCfl BL cy66orry, 4 H0fl6p« c. r. 
IIpnMHTe yBtpenie BL coBepmeuHOML KL BHML uoiTeHiH H 
IipeflaHHOCTH. 
3a npeflcbflaTejifl rpynuLi Bjia^. Y p a 6  a p  L. 
30 0KTfl6pa 1906 r. r. K)pLOBL, JIH(|JJI. ry6. 
21. 
0TB6TL ceKpeTapa U,eHTpa.ii>iiaro Bmpo AKafleniHH. Coioaa 
OTL 2 Hoadp» 1906 r. 
MnoroyBaacaeMHH 
BjiaflHMHpL 9MMaiiyHJI0BH'LL ! 
Corjiacno Bameii ripocL6i BLicmiaio iconiio HOCTaHOBJienifl K)pL6B-
cicoii rpynuu OTL 23 0KTfl6pfl. Pe30JH0ii,ii0 no TOMY JKO Bonpocy, 
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BMHeceHHyH) Toit ate rpynnoft in, aBrycTt, a ne nocBuaio, TaicL itaKi, 
nojiaraio, MTO ona Baivn, HSBtcTHa. 
TOTOBLIII KL ycjiyraMi, 
2/XI 906 r .  K. J ^ e p i o r H H T , .  
[HocTaHOBJienie, noflBHBUieecfl BT, nenaTH JiHHib 21 jeK. 1906 r. 
BT, raaeTt „Pycb", noM-femeno BT> HacTOflineM-b cOopHHKt flOKyMeHTOBT, 
HOJT, JV° 16.] 
22. 
IIocTiiHOBjieHie lOpbCBCKofl Fpynnbi AKafleu. Coiosa (npo-
(|)eccopcKO-flon,eHTCKoft) OTT> 5 nojiopM 11)0(5 r. 
I. H36parb KoMMHCoiio fl.iii 6ojif,e noflpooHaro pascMOTp-feniH 
MaTepiajiOBi, no Bonpocy O6T, ynojibHeiiin accHCTCHTa A. II. CeBacTi,-
jiHOBa II npociiTb ee npeji,cTaBHTb Ppynnii flOKJiaflT,. BT, KoMMHcdio 
H36panbi npocheccopa l'pa6apb, KOJOCOBL, JlaBpoBL H lIIennjieBCKiii. 
II. ILANEQATATL BL raseraxL „ToBapnui,L" H „PycL" cjit-
ji,yioin,ee nocTanoBJieHie: 
„K)pLeBCKa.H Ppynna AKajjeMHi. Coma (npocheccopcKO-
j j,oneHTCKa?i), o6cyflHBL BL 3actji,aHiHXL CBOHXL 17. XI. N 
5. XI. c. r. HOcxaHOBJieHie jipyroii rpyHiibi, o^LHBiiBmeH 
6OHKOTL MtcTa AccncTeHTa FeojiormecKaro Ka6nHeia npn 
IOpbeBCKOML YHBBepCHTeTt, IipiI3HaJia He06X0Jl,HMbIML 3a-
jiBHTb cjit,ji,yK)ni,ee: 
1. 03HAHENHI,IH 6OHKOTL o6LHBJieiiL ne TOJILKO 6e3L corjiacin, HO 
ji,aace 6e3L Btji,0Ma iipoch.-AoiieiiTCKoii rpyniibi AKaji,. Coroaa. 
2. OcHOBanifi KL iiajiojKCHiio 6ofticoTa, KaKL BLIHCIIHJIOCL H3L 
pascMOTptHia Bcero ji,I>.ia, no MHtHUO np0(J).-ji,0ii,eHTCK0H 
rpvnnbi, ne HMieTCH. 
3. EOHKOTL MtcTa AccHCTeHTa FeojiorHMecKaro Ka6nHeTa npn 
lOpLeBCK. yiiHBopcHTeTt, KaKL o^LHBJieHHbiii nenpaBHJibHO 
II 6e3L ji.0CTaT0MHMXL ocnoBanin, Mt.cTiia» Fpynna Aitaji;. 
Coiosa (ripoch.-ji,oneHTCKa5i) npnsnaeTL neji,tHCTBHTe.iLHMML. 
BCB HMtioiuiecH BL pacnopHHteHiH rpynnbi MarepiajiM 
110 ji,aiiH0My fltjiy 6yji,yTL, BL cjiyMaf, naji.o6nocTH, ony6jin-
ItOBaHM HOJlHOCTblO." 
[HocTanoBJieHle STO nancMaTano BT, ra3. «ToBapnni,!," 10 noaGpa 
1906 ro,na.] 
23. 
1*. S. OTL 21 tOKaOpH lt)()(> r. KL nocTanoB.ieniio M)pi,eit-
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CKOii rpynnu Ana^. Coiosa (MjiajtiunxT, IIpeno;i,aHaTC.iefi) OTI, 
9 oKTatipa Toro Hie rojja. 
[HanenaTaHO BT> raser* „Pycb" OTTI 21 flenaSpji 1906 r. JX« 82.] 
P. S. Bi> BPIrT,Y lioaBHBinarocfl jri, ^ToBapnmi" 6 Hoa6pa IIHCBMR 
MtcTHoft npo^eccopcKO-fiOHeHTCKOH rpynnu aKaji.eMHiecKaro coioaa o 
CHFITIN 6oHitoTa H BO H36ta:aHie HeAopaayMtzniS, M1'>CTH<IH IOpBeBCKa?I 
rpyima aKa^eMHqecKaro coroaa coo6m,aeTT>, ITO o6i>HBjieHHHfi eio BI, 
BHHieHane^aTaHHOMi, iiocTaHOB.IEHIN OTT> 9 oimi6pH 6OHKOTT> ocTaeTca 
BT> CHJI^. 
24. 
JI,oiwiajvfc npot|). IlacceKa in, M>pheiiCKyio Fpynny A ha i. 
CoH>aa (NPOT|)ECCOPCKO-JI;OII,EHTCKYH>) C/B n;T.iovi,oiii(\>ri> xo;i,a ;il>.ia 
O6T, yBo.ibiieiiin r. Ce«acTi,«no»a. 
Bt> jopi>eBCKVK) (npoifieccopcKO-AOHeHTCKyio) rpynny 
aKa^eMHiecKaro co«)3a 
npocheccopa E. B. IlacceKa 
JL, o K .A a JI, T>. 
CorjiacHo Hvojiaiiiio ropfceBCKoti npocheccopcKo-Z.oHeHTCKoS rpynnti 
aKajteMHiecKaro coma, npeACTaB.inio bo.imohxHo noji;po6Hoe HSJiOHcenie 
06cT0HTejii>CTBT> ji,tjia o6i> yBOJifcneniH JI,. II. CeBacTfcHHOBa oti hchoji-
Henin no BOJifcHOMy naiiMy 06fl3aHH0CTefi CBepxniTaTHaro accncTenTa 
reojionpiecKaro Ka6iiH0Ta iopbeBCKaro VHnBepciiTeTa. 
yBOJibHenie CeBacTbHHOBa cocTon.iocb n0CTaH0BJiemeMi> Ilpa-
BJienifl ynHBepcHTeTa oti> 16 iiohh 1906 r., corjiacno tipejiCTaii.iemio 
ji,HpeKTopa reo.iorH'iecKaro Ka6nneTa, npocheccopa V. II. MnxaiijioB-
cKaro. Mothbh, no6yiKji,aBraie- npoch. MHxaftjioBCKaro xo;i,aTaTaiicTBO-
BaTb nepeAi. HpaBaemeMfc ooi> yBOJibHeniH r. CeBacTfcHHOBa OTI 
HCHOJIHflBIHHXCfl HM1>, 110 BOJIbHOMy liaHMV, 06fl3aiIH0CTeit CBepXlUTaT-
naro accHcreHTa, bt, npejtcTaBjeHin H3JIOMHI,! 6bum BecfcMa boapo6ho. 
MoTHBH 9TH, BL> JZ.ByXl> CJlOBaXl., CBOJtHJIHCfc KL> TOMy, HTO r. Ce-
BaCTbflHOBfc Kfc HcnojtHeniK) npHHflTblXl, IIML. Ha ceon 06fl3aHH0CT6H 
oKasajicfl HenpHroji;HbTMfc H 1TO nopfljj,OKT> Ka6nneTa npHveAeHi. IIMI, 
BL> HOJIHOe pa3CTpOHCTBO. 
0 TOMI>, MTO npeji,cTaBjieHie HpaBJieniio co cTopoHbi npocf). MH-
xaftjiOBCKaro nocjitji.yeT-fc, r. CeBacTbflHoivb 6bijn>? HacKOJibKO MHrfe 
H3B4CTHO, ocBtji,oMjieHi>. TIIMI, ne Menf>e BI, 3TO BpeMfl OHI, OKasajica 
ytxaBHiHMi, 1131, IOpbesa 6e3!> OTHycKa H 6e3i. ocTakJieHifl CBoero 
aji,peca, BT, BHAV TRERO HOHHTKH BCTyniiTi, ci> HHMI. BI> KaKia-jiH6o 
CHomenifl, HJIH oofcflcneHifl HH Krb KaKOMy pesyjibiaTy noBecrii ne 
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Morjm. CRMO C06010 paayMteTCfl, «ITO II cqeji-B ce6fl o6fl3aHHMMi> 
OSHaKOMHTBCfl JIH1HO, ^.'111 Z.OIUlaM 0 TOMT> ITpaB.ieililO, CT> COCTOHHICMTI 
reojiorH'iecKaro KaoHHeTa. OCMOTPT, noc.itjyaflro na Mf>CTl>, 03HaK0-
MJienie CT> HHBEHTAPHBIMH KHuraMH, cseTOBOji.CTBOMT, II T. A., y6f>AH.nn 
M6HH BTi TOMRI>, HTO yTBepjK^EHIFL, HpHBC/I,e]IHM5I BT, HPEACTABJIEHIH 
Iipot}). MHXaii.TOBCKaro, UHOJIIlK COOTBtTCTByiOTT» flfeftCTBHTejlBHOCTH, 0 
L10MT> JFpaBJieHiK) yHHBepCHTCTa H OhlJlO MHOK) AOJIOHceHO. 
IIpn yuojibHOHiii r. CeBacTBflHOua OTT. B03ji0»reHHk.ixT. na nero 
HO BOJiBHOMy HafiMy 06fl3aHH0CTeii CBepxHiTaTHaio accHCTeuTa, IlpaB-
.lenieMT. ohi.io Haauaieno OMV noco6ie BT> paSMtpt AUVXCOTT py6jieft, 
HO npeACTaBjieniH HMT. OTT. npoch. MnxaftjiOBCKaro yAocTOB-fcpenifl o 
TOMT>, TTO HOpyieHHHfl OMV HO 6T0 TO.lHxHOCTH Jl,f,JIA C^ilHI.I HMT> BRB 
nopflAKt. Ha3Ha'ieHie TaKoro »oco6ifl, npn H3Ji0MeiiHi>ixT> ycjioBiflXT., 
ne MOTJIO, KoiieiHo, HM4TB 3uaieHia Harpa^BI r. CeBacTBHHOBy aa 
xopomee HCHOJiHenie CBOHXT, o6a3aHHocTefi. IlasHaneHie F>TO OOT,-
HCHaeTca paarosopoMT., KaKoft eme paube HMf>JIT> r. CeBacTBaHOBT. CB 
AOKaHOMT. $H3HK0-MaTeMaTH16CKar0 chaKyjlBTOT.a, Hpoch. CaAOBCKHMT,, 
H BT, KOTOpOMT, OHT> IIOaCHHJVl,, MTO XOpOlHO IIOHHMaa H6BO3M01KH0CTB 
pa6oTaTB BT> Kaf)iiHeTf> upn ycTaHOBUBHiHXCH OTHOHieuiflXT, KT> AupeK-
Topy KaonneTa, OHT,, CesacTBflHOBT,, caMT. HOAacTT. npomenie O6T. 
yBo.iBHeniH TOTiacB no c^ait HMT> oKoioiarvjiI.HI.IXI. Hcni.rraiiift, KOi^a 
eMy OTKpoeTca BOSMOHHOCTB npincKaTB ce6t Apyroe Mf.cTo. HMf>a 
B'B BHAy, UTO r. CeBacTBHHOBT, nojiyiajiT. co^epvKaHie no 50 py6. B'B 
MtcaHT»; npHHHMaa, iipivroMT., BI. coo6paateme, HTO 9K3aMein>I HM^JIH 
6HTB CMBaeMi.i r. CeBac/rI.aHOBBIMT> BT> Teiemii oceHHaro nojiyroflia 
TeKymaro roji,a; HM6A, HAKOHEI^T», BT> BHJTY, ITO jinineme r. CeaacTB-
HHOBa cpaay TOTO o6e3iie'ieuia, KOTOPBIMB OHT> OTT> ymiBepcHTeTa 
nojiBSOBajica, MOOO 6H, 6BITI> M03KeTT>, uocTaBHTB ero BT. CJIHHIKOMT, 
THacejioe MaTepiajiBitoe nojioatenie, — llpaB.ieriie uasHaaeHieMT. yita-
aanuaro noco6ia iKejiajio o6e3neiHTB r. CEBACTBHHOBY nojiHyio B03-
MOvKHOCTB AOCTHTHyTB, H6 OTpi.IBHflCB ANKO SAHHTIFLMH HO Ka6llueTy, 
Bcf.XT> Tf,xRB H,f,jieii, KaKia, 110 ero co6cT'BeHHBiMT. CJIOBHMT., OUT> ce6f 
IIOCTaBIIJlT,. ^06aBJH0 K'B STOMy JIHHIB TO, 11T0 H Ha3HaieHie noco6ia 
npoHRBeAeno OHJIO npaBJiemeMT. corjiacHO WH0JIHHTEJII>II0MY upeflCTaB-
.leniio upoch. MHxaftjiOBCKaro OTT> 15 iioHH 1906 roM. 
BT> npoMemyT0KT> BpeMeHH OTT. 16 iioHa (fl,eHB nepBaro nocra-
HOBJiema npaBJieHia O6T> yBo.ii.iieiiiH r. CeBacTBauoBa) n W 24 irojia 
(Aeui> noAaiii CeBacTBHHOBHMT» xo^araftcTBa o nepecMOTpi ptmenifl) 
H HM"fejIT> HfjIBlfi pflJJ,T> pa3rOBOpOBT> H 06T>flCHeHift KaKT> CT> TOBapHHiaMH 
r. CeBacTBflHOBa, accucreHTOMT» chnauiecKaro KaouueTa CaxapoBHMT, 
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n JIADOPAHTQMT, ifiapMaii.eBTii Mecitaro IMCTTITYTA CKBOPHOBMMI,, TAKT H 
01. CaMHMT) r. CeBaCTLHHOBLIMT,. Ih. mijlj Toro, MTO IieperOBOpLI 9TH 
IIIJIII BL TENENIH raecTH HevT,T,;II. 11 >JTO JI,HH CLHMHIH CL KBJKALIMI» HSL 
HHXTD MIIOIO He aaHHCMBajiHCL, H HO Mory H3JIOJKHTL BI. coBepraeHHOH 
TOHHOCTH H IIOCJI^OBaTeJILHOCTH MOHX"L oST.HCHeHitl BO BpeMeiJH. Mory 
PYNATLCH JIHIIIL 3a TOHHOCTL IIO cymecTBy. Mory yKasaTL H lia TO, 
'JTO CBHflailiH IiaiHH HpOHCXOAHJIH eMa JIH Iie eZKSHeMjILHO 110 'IET-
BepraML II HO HHTHIlHaML (HpHCyTCTBeiJIIMe /1.11 H BL yHHBepCHTeT* BO 
BpeMH jjf.THHXI, BaKan,ifl). HHorjia ua:inanui,IH jiim,a MHOJO Bi.j3J.iBa-
JIHCL JJ.JJH O6'1.HClieniii, HHOIM HBJIHJJHCI. HO COdCTBeHHOfl HHHH.iaTHB^. 
IlepBoe, ecjm ne oniJiGaiocL, HMkjio Mtcro Tpii pasa — 0,1 IIIII, pa:n, 
BM3MBajICH MHOK) T. CaxapOBL, JI,Ba paga r. CKBOPHOBL. 06LH.iH XOAL 
Arhjia 6LIJIL, npii STOM-L, cjjf.jj.yioui.iH. 
r. C-axapoivL, liMf.cTf., ecjin ne ouiH6aiocL, ci. r. CKBOPHOBLJML, 
HBHJIHCL K0 MHf. HCpe3'L Ilf.CKO.lLKO JJ.H6H HOCJlt pf.IIieiliH HpaBJieHiH 
yHHBepcHTera O6L yBOJJLHeHJH r. CeBacTLHHOBa (orn. 16 iiorni 1906 r.), 
vb 3aHBjtenieML npeT0H3in na ccKpeTapn IIpaBjieHifl, KL icoTopoMy 
OHH odpaTHJJHCL CL IipOCL^OH HOICasaTL HML AOKyMOHTM IIpaBJlSHJH 
no jiaiiHOMy jj.f.iy H K0T0pLiS HML BL 9T0II npoci.of, 0TKa3a.uL. fl 
O6LHCIIHJIL, BL OTBf.TL IIa 9TO, 'JTO ceKpeTapj. HpaBJieitiH H ne iiMf.ji'1, 
npana HCHOJIHHTL HXL ntejianie, HO HTO H, CL CBoeit cTopoitLi, ne BJiacy 
HHKaKHXL OGHOBaiiiH MjiaTL H3L Ji.^jja 'JTO-JIH6O ceKpeTHoe; BCJiiji,-
CTBie 9T0T0 H pacnOpHJI,HJLCH HOflaTL MHf. npOH3BOJlCTBO HO JltjIV 11 
npejtJioacHJiL r. CaxapoBy 03HaK0MHTLCH CL JJ,6JIOM'L. Ha ero noiipocL 0 
TOML, M0JK6TL JIH OHL CJI,f.JiaTL BI.IIIUCKH H3L JRK.IA, H OTBf.TH.IL, MTO 
H KL 9T0MJ' H IipeHHTCTBiH HO BCTpf,'iaiO. TIaCTLI() JJ.O, . HaCTLK) ILOCJLF. 
ocMcrpa jl.oKyM6iiT0BL r. CaxapOBMML y HacL 61.IJIL CL HHML H pas-
roBopL HO cyui,ecTBy Bonpoca 0 iipmniHaxL yBOJJLHeiiiH r. CeBacTL-
jnioBa OTL HcnojiHetiiH O6JI3ANHOCTEN accHCTCHTa. M11010 6LJJIO .yKasano 
Ha TO, 'ITO HO Mllf.lliio MOOMy H IIpaBJieiliH, OCHOBaHiit KL T3K0H M-hpf. 
HMf.eTca Ha JJHHO 6ojif,e, ifML WCTaTomio. Ha 3tuiBjienie r. Caxa-
poi$a, HTO BonpocL 9TOTL 6yji^eTL HPEJIMETOML o6cyHtji.EHIJI BL M6CTHOH 
rpynnt a Kaj^eMieiecKaro coiosa (MJiajyiiHXL npenojiaBaTejieH), H 3a-
Mf.THJlL, HTO 9T0 Heipyjl.H0 6LIJI0 H IIPEJLBHJ^TL H HTO, COCTOH CaML 
HJienoML aKaj^eMHnecKaro coma, H, caMo CO6OK> pasyMfeTCH, ne BLicita-
3LiBajiCH 6LI BL uojjL3y yBOJJLiieHin r. CeBaciLHHOBa OTL saiiHMaeMoii 
HML, XOTH II 110 IiaHMy, JlOJLHxJIOCTH, 6CJIH 6hl JIHHHO H6 6LIJ1L BHOJJHf. 
y^tatJI.eHL BL HOJIHOH OCHOBaTejILHOCTH 3T0H Mf.pLI, ICaiCL HOCJlf>Jl,CTBiH 
coBepuienHO iieBosMOiicnaro 11 Hejj,onycTHMaro J1J1H H0JIL3LI yiiHBepcHTeTa 
oTHoraemji ero KL HcnoJiHeHiio IJPHHHTLLXL HML na ce6n o6H3aiiHocTeii 110 
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AOJIHCHOCTH. BMtcr-fe crt, Tt,\n, fl odpaTHJiL RHHMBHie r. CaxapoRa na 
TO ODCTOFLTEJILGTRO, MTO RO RCHKaro poji,a ^HCTRiaxT. rpynnBi no STOMy 
noRorT,y, UT> HHTepecaxi. ciiMoii rpynnu, Heo6xoAHMa TinaTejibnafl o6;i.y-
MaHHOCTb H OCMOTpilTeJIbHOCTb. Bo IiepRI.IXb, HOTOMV, 'ITO IieOCMOTpH-
Tejimoe RLicTvnjieiiie rpynnH RT, ZaiRHTy r. CeRacTbflHORa e^Ra JIH 
MoaceTT. npHHecTH nojibiiy iva ICL rpynnt, Taitb H r. CeRacTbflHORy, RT» 
RHAy ipegRHiaHHOH RT.CKOCTH H yg^MTeJlbllvCTTl WKyMeRTORT., 1'ORO-
pfliRHXb ne RrL nojiLsy r. CeRacTLaiioRa. Bo RTopHXT, IIOTOMV, MTO 
rT,t,J10 3T0 M0ZK6TL JieiTCO HOReCTH KT> ILT.KOTOpOMV KOH<J)JIHKTy MeHxjlV 
ARyMii cymecTRyiomHMH RT. lOpbeRciWMb ynHBepcHTCTt. rpynnaMH 
aKa^eMHMecKaro coioaa, iipHH6M'b KOschjlHKTT, ATOTL, II caMT. IIO ceot,, 
K0H6HH0, HeHCeJiaTeJlbllLIH, Hpil WIIHLIXT. yCJlORUIXT. eARa JIH paspt.IHHTCfl 
RL nojlLny rpynnH MJiaMiHXT. npeno^anaTejieii. 
ECJIH HO oiim6aiocb, TO RL BTOTL ace pa:ri, 6LIJIT. ZaTponyTb H 
RonpocT. o TOM'L, iioieMy I IpaR.ienie yHHRepcHTOTa yR0JiH.ll0 r. CeRacTb-
flHoiui 6e;ri. HCTpedoRama OTL Hero o6baciienia. Ilpn RTOML MHOIO 
6LIJIO yKasano, HTO -ecjin CMOTPFTB na BTOTL RonpocT. cb chopMajibiioH 
cT0p0HH, TO cor.iiacHO ycTanv, HasHaieme, a cjit.rn,0RaTejiLH0 H VRO.IL-
neiiie accHGTeHTORT. npoH3Roji,nTca IIpaRjieHieMT. HcicjiioHHTejibHo no 
npe^CTAR.HENIFLMT. MPEKTOPORB yHe6ii<>-RCIIOMOTaTejibiiLIXT. yqpeac^eHift 
H HTO, cjit.ji.oRaTejibHO, 3aTpe6oRanie OT'b r. CeRacTbflHORa 06bflCHeHiH 
na o6a3aHHocTH IIpaRjienia ROBC© ne Jieaca.io; TT.MT. 6ojite, HTO r. Ce-
RacTbHiioRT., iio OTcyTCTRiio y nero HaAJieacaiHaro Haymaro HCH3a, 
acGHCTCHTOMb reo.llorH'iecicaro Ka6niieTa H He 6HJIT,, a 6mib .1HHIL 
MHyiiieiib KT. HciiojiiieHiio o6a3aiiHocTeii accncTeHTa no ROJibiiOMy 
HaiiMy, — c,nt>AORaTejibHO, RO RCHICOMT. cjiyiaf, RPEMEHHO. ECJIH nce 
CMOTpt.Tb Ha BOHpOCT. 116 CT. TOHICH 3pt,nifl chopMbl, a HO CyiReCTRy, 
TO H CT» 9T0H CTOpOHI.I HCTpe6oBaHie o6bHCHeilia 6LIJ10 H3J1HUIHHMT., 
TaiCL ICaKb BCt. JiaHHHfl, HOCJiyHCHRHlia MOTHRaMH Kb VROJILHeiTiK) r. Ce-
RaCTLflHORa, y.HCe 61.1 JIH IipORtpeilH Cb HOJIHOK) TIH,aTeJILHOCTbK) H OKa-
aajiHCb TaKoro cRoScTRa H xapaKTepa, VITO HHKaKHMH o6T.flCHesiflMH 
HH o6rbacH6HLi, HH ycTpaneHLi 6HTL ne MoryTT.. 
Bb cjifrT,YK)mee iiame CRHKanie r. CaxapoRb oopaTHjica KO M Ilt, 
110 Ronpocy 0 TOMTI, R03M0aceiib JlH iiepecMOTjn, cocTOflRiuaroca pt>-
iiienia IIpaRjienia. IIa 3TO MHOIO 6LIJIO yicasano, HTO XOTA CL chop-
MajibiiOH CTopoHH ocHORaiiiii ICL nepecMOTpy n ne HMfeTca, HO MTO 
110 cvinecTRy, no MoeMy jiinnioMy MHt.Hiio, IIpaRjieiiie ejiZa JIH RCTpt,-
THTb KT. BTOMY HpeHflTCTBifl, TaiCT. KaKT. HpOTHRT, RCeCTOpOHHfllY) 
ocRtiueiiia Jitjia no oTHoiueHilo KT> Tt.Mb, y icoro MOI JIH 6LI HRjiflTLca 
coMirfeuia Bb iipaRiLibiiocTH pfmciiia, IIpaRJiCHie HH'ICI'0 HMt.Tb HC 
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MonceTT». SaTtMt, r. CaxapOBHMi MHf 6LIJIO iipe,a,jioHceHo ji,Ba Bonpoca. 
IlepBMH — OTHOCHT6J1BHO TOFO, KaKHMB HOpHAKOMB MOl"B f)Bl 6blTB 
B036ya(ji,eH'B BonpocB o nepecMOTpt; BTopok — OTHOCHTOJIBHO Toro, 
KaKHMB HOpHJI.KDMB MORRB 61,1 HTTH CaMHH Hep6CM0TpRB p-femeHifl, H BT, 
•lacTHOGTH, Kaitia nocjiijicTBia HM-fejia 61,1 /i.-in r. CeBacTBfliiosa noji.aua 
aaaBJieHia 0 nepecMOTpf, ptmeflia, T. e. 6BIJIT. JIH 6BI OHB B03CTaH0B-
jieHB Bi, c.Boeii JI.OJDKHOCTH caMBiMT. chaKTOMB HOjiaiii npocbdbi 0 nepe-
CMOTpf, ? Ha 3TH BOHpOCbl MHOH) 6blJlll MHbl CJlf.JJ.VKMIliH paabflCHeHifl. 
Ha nepBbiii — ITO x0ji,aTaHCTB0 0 nepecMOTpf JIOJIJKHO 6HTB B03-
6yjKj;eH0 caMiiMb r. CeBacTbflHOBHMT., KOTOPHH (|)0pMajibH0 MOTB 6bi 
MOTHBHpOBaTb 9TO XOJl,aTailCTBO CBOHMb OTCyTCTBieMb H3T, K)pb6Ba BO 
BpeMa pa3CM0Tptnifl Jikjia HpaB.ienieMT,; OTHOCHTe.ibHO TOTO, H0ji.acTb 
.HH r. CeBacTbflHOBT. Taitoe xoMTaHCTBo. r. CaxapoBb oT03Baj!Cfl ne-
3HaHieMb, SAMFTHBT,, >ITO T. CeaacTBflHOBa eme n Teneju, BT, LOPBEBT 
nf.Tb n HTO ptinenie 3Toro Bonpooa ecTb jinmo ero, CeBacTbflHOBa, ji,tjio. 
MTO KacaeTCfl ji,o nop>iji,Ka caMoro nepecMOTpa, TO A pasbacHHJiT,, 
'ITO BB cjiyiiaf y,noBjieTBopenifl IIpaB.nenieMb noj^oSnaro xoji,aTaficTBa, 
jtajibHMniiH XOJI,B jifjia Mon, 6H 6birrb pasjiniHBiMT,. Ilpemjie Bcero 
— IIpaBaenie MOTJIO 6bi nopymiTb pascMOTptnie jvfejia n cocTaBjenie 
0 iieMb nojipo6naro ji.oKJiaji.a ojyiOMy ii3b CBOHXT, uieHOBT,. BO3MOJKHO 
6bi.io 6bi, saTf.Mb, cocTaBJieme IIpaB.nenieMB ii3T. CBoero cocTaaa 
Oco6ofi KOMHCCIN JlJIfl TOii JKO ntjlH. H BB TOMT. H BT, ApyrOMT. 
cjiyiat, naKonenb, IIpaBJienie MOFJIO 6H ynojiHOMOHH'1'b itaitb csoero 
0Tjif,jibiiar0 'ijiena, TTIKT, H 06pa30BaHHyi0 IIpaBJienieMb KOMncciio o6pa-
maTbca 3a coji,McTBieMb H npHBJie«iB KT, pa^cjifjj.oBaniio 0Tjif.ju.ni.ixi> 
jinn,b, MorymnxT. 110 e« Mntniio 6HTI. eti nojiesHHMii CBOHMH cnen,iajib-
HblMH 110311 aniflMH II OHblTHOCTbK), nanp. JI.HpeKTOpOBT, Ka6HHeT0Brr, II CJiy-
jKamnxb BB KaonneTaxb JIHII.T,. Ha Bonpocb r. Caxaposa, ne MOFJIH 
JIH 6H 6HTB npnrjiameHH BT, KOMHCCIK) ujietibi rpynnn MjiajiHiHXb 
npenoAaBaTejiefi, fl OTBf.Tiun,, TTO cb, rpynnofi, Kain, TaK0B0fi, IIpaB-
jienie BT, ochf|)iiniajibHi,ifl cHomenifl, KOHOTHO, BCTynaTb ne MOJKCTB, HO 
«ITO Toro JKC pesyjn.Tara BOSMOHCHO 6HJIO 6H jiocTHciiyTb jipyiHMT, 
nyTCMB. A HMCHHO Tf.MB, MTO rpynna CT, CBOCfi CTOpOIIH flaCTHHMT» 
06pa30M-b yna^ajia 6bi TIIXT, jini;b, yiacTie KOTOPI.IXB ona npli3Hajia 
6bi JKejiarrejibHHMB, n TITO M.neiibi IIpaB.ienifl HJIH KOMnccifl, KOTopbiMb 
IIpaBjieHie nopyiHJio 6bi NPOHSBOWTBO pa3CJif.jioBaHifl, MOFJIH 6H o6pa-
THTbCfl BT. Ka'iecTflf> CBf.jiymnxb Jirojieti IIMCHHO KB STHMB, yKasannbiMT. 
rpynnoti, .iiin,aMT.. IIpn 3T0MT. H ji,o6aBHJiB, MTO BB BHJIJ nivrepeca, 
B036yiKjiaeMaro jiannbiMT. BoupocoMB, fl JIHUHO 6vji,y nojp,epacHnaTb BB 
IIpaBJiCHin KUKT, Miifnie BT> nojiBsy nepccMOTpa ji,fjia, TAIIB 11 yna-
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AAHHHTT MHOH) cnoco6,I, BTopHqnaro paacMOTptma A^a, npnqeMi, M-
6aBH.IT., MTO HMf.io BCio HAJI;ejK,ji1y na paaAt-ienie IIpaB.ieHioMi, 9TOH 
TO'IKII apt.nia H na npiiHHTie Tanoro ptmeniH. 
"VITO KacaeTca, HAKOHEIIT, M sonpoca o nocjitjicTBiflxi, no^ann 
R. CeBacTtflHOBHMt xo^aTaftcTBa o nepecMOTpt pf,meHia, TO A pasi-
acHH.ii,, «ITO noAaieii TaKoro xoAaTattcTBa r. CeBacTwiHOBt HHKOHMT, 
06pa.30MI. HO B03CTaH(>B.iaeTca eme BT, TOH AOJiatHocTH, OTI, Hcno.iHetiia 
o6a3aHiiocTefi KOTopoft OH-L VBO.ICHL, THKT, KAKI, B036YIKACHIE THKOFO 
xoAaTaflcTBa iiMtcTi,, TaKi, CKasaTB, HC anejijianionuoe, a Kaccaii,i0HH0e 
3Ha«ieHie; HTO npn BTIIXT, ycjiOBiaxi,, c,itAOBaTejn>no, B03CTaH0BJieHie 
r. CcBacThaHOBa BB AOJIHCHOCTII MOHCCTB HM*TB M*CTO JIHHIB oco-
6HMB nocTaiioBJieHieMB IIpaBjieHifl, cocToaminiMca BB oTMf.Hy npcat-
Hiiro ptuiCHia. 
IIpii BCCMB 9TOMB a BHOBB yKaaajiB HA HCO6XO;I,HMOCTB oco6oii 
OCMOTpHTCJIBHOCTH H OCTOpOHCHOCTH BB pa3CMOTptHilI A^a rpyilHOH, BB 
BHAV KHKB OCO66HHOCTCH AAIIHARO cjiyuaa, TaKB H OCOOBIXB iipen,e-
ACHTOBB T. CEBACTBAHONA, KaKB no N0B0AY KOMaHAnpoBKH ero AKav:ie-
Micii HayKB BB CndnpB BB 3KCNEAHH,IIO 3A MHMOHTOMB, THKB H 
ApyrHXB cjiyiaeBB ero A^TCJTBHOCTH BB yHHBcpciiTeTf. Boo6m,e H BB 
RCOJIONVLCCKOM/I. KaOHHeTt BB HBCTHOCTH. 
BB nepBOfi, HACKOJIBKO HOMHIO, IIOJlOBllHf, ilOJia flBHJICfl KO MHf, 
CB Tf,MII /Kc BonpocaMH H HOjiyiH.IB Tf> )KC yKaaania r. CcBacTBHHOBB 
JIHMHO, CsepxB Toro BB CBOCH CB IIHMB 6ec-t./l,t a KOCHyjica, OAHHKO, 
eme ^syxB BonpocoBB. IIA sonpocB O TOMB, HM^CTB JIH OHB BB BIIrT,y 
xoAaTattcTBOBaTB o nepecMOTpf pf.iueiTia, r. CeBacTBa HOBI, saaBHJiB, 
'TTO BCCB 9TOTB BOHpOCB CTO J1H'JH0 HC KHCaCTCa, 1TO 3T0 AT.LO TO-
BapnmecKoe H «ITO OHB oyjioTB AtficiBOBaTB Taivi., icaKB eMy yKaaceTB 
rpyiina MJiajynHXB npenoAaBaiejieH. Ha coo6m,eHie ace Moe o na-
BHaqeniH eMy IIpaBjieHicMB nocooia BB pa3Mt.pt 200 py6. OHB SEIHBHJIB, 
'iTO noco6ia aToro OHB, KOHCMHO, IIII BB KHKOMB cjiyiaf, ne npHMCTB, 
THKB KaKB, npHHHBB CFO, OHB 6BI pOCHHCSJlCfl BB npHZHaHIH cc6a 
BHUOBHBIMB II BB IipH3HaHlH MOTHBOBB CB0CR0 VBOJH.Heilia OCHOBaTCJIB-
HBTMH, Iia UTO OHB, KOHCMHO, COTJiaCHTBCa IIC MOJKCTB. HcupiCMJIC-
MOCTB AJIFL ce6fl HaaHaaeHHaro cMy noco6ia r. CcBacn.aHOBB O6BHCHH.IB, 
Mcacffy npouuMB, H T^MB, HTO nocraBjieHHoe IIpaBJieiiieMB JIJTH 
BHAauu cMy noco6ia ycjioBie (iipeACTaB.iieHie yAOCTOBtpeuia upoch. Mu-
xafijioBCKaro o TOMB, MTO nopyreHHHfl CMY, CeBacTBflHOBy, 110 AOJIHC-
HOCTH ftf.Jia cAaiiH HMB BB iiopaAKt) OIIB upHSHaeTB A-IFL ce6fl npaMo 
0CK0p6HTCJII,HI,lMB, TAKB Ka.KB 0H0 C8MO HO Ce6f flBJIflCTCfl V/KC KHKB 
OBI 06BHHCHiCMB BB AOHyUl,eililI HMB 6C3UopHAKU BB A^.iaXB Ka6uHCTa. 
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BBITL MOJKeTi,, npoin,e Bcero, ojpaico, 0Tpnn,aTejiBH0e OTHomeHie 
r. CeBacTBfiHOBa KB nojiyieHiio HaatiaqenHaro eMy iiocoGin BT, 200 
pyd. o6tacHHeTca cymecTBOBaminiMT, KaKrr. y Hero, TaKt n y jrjpyrHXT. 
OT^JIBHLIXT» MJienoBL rpyniiLi MjiajyuuxL upeuoAaBaTejreH npejinojio-
iiceuieMt o BOSMOJKHOCTH uojiyueuiH HML 1000 pyd. HST, cyMMi, aKajjeMH-
ueciiaro coioaa, BT, icaiecTBi qjreiia coroaa, liOTeprrhBniaro „cjiyjKe6uyro 
asapiro". 0 THKOML npejiuojioHceuiH cooOma.;rn MH4 icaKi, r. Cesa-
CTLflHOBT, JIHlIHO, TUKL H ^pyrifl JIHU,a. 
He UOMHTO B'L TOUHOCTU, KOBM HM6HH0 (l!rL UOJIOBHHt ilOJlfl? 
ySHBTB 9TO K0H61H0 H6 TpVJlHO) BL Ht.KOTOpLIXL rayCTHXT, HOflBHJIBCL 
TejierpaMMa H3L K)pi,ei3a, BT, KOT'opoft „KL CBtjitniio aKajieMHuecKaro 
coTO3a" cooCmajiocL, «ITO IlpaBJieuieMrL lOpteBCKaro yHHBepciiTeTa 
yuojieiiL 6e3L odBHCHemfl HPHTHHT, accucTeirrL reojiornuecKaro Ka6n-
HeTa CeBacTLHHOBL. IIo nojiyMeuin cBt.jituifl O6t> STOH TejierpaMMt 
fl BLLinajiL KL ce6t jia6opairra chapMau,eBTmecKaro HHCTHTyTa r. CKBop-
u,OBa h BLiCKa,3ajiT, eMy CBOH coo6pa;Keuifl o Heyjio6cTBt T3.KOTO cuocoda 
AtiicTBiH co CTOPOHLI TpyHHbi MjiajiuiHXL upenojiaBaTejieii. Heyjio6cTBo 
fl ycMaTpuBajiL BT, TOML, MTO BLipaacenifl, BL KOTOPLIXT, TCJierpaMMa 
cocTaiaeiia, ue MorvTL 6LITL HOHHMaeMu HeocBtjiOMJieniiLiMH MHTRTO-
jiHMii iiiraiie, Kao, BL TOMT, cMLicjit, MTO yBOJiLHeme r. CenacTLflHOBa 
COCTOflJIOCL HO npHHHHaML XapaKTepa UOJIHTHMeCKaiO, „HO TpeTLOMy 
nyHKTy", Torji,a KHKL BT, ji,tHCTBUTejiLH0CTH HH KaKafl 6LI TO IIH 6LIJIO 
HOJUTHica, hh TpeTiS uyuKTL 6LIJHI ajitcr, GOBepmeHHO ue upu MOML. 
He Bospamafl npoTiiBL TaKoro saMtuaiiifl, r. CKBOPHOBT, OOLHCHILTL 
uoflBjieuie TejierpaMMH ouacenieML rr. MjiajpunxT, npenojiaitaTejieH 
OTHOciiTejiLHO TOFO, KaKL 6LI JJ,OJI>KHOCTL accHCTCHTa reojionnrecKaro 
Ka6nneTa ne 6mia 3aMtuieua IIpaBJieiiieML eiu,e AO nepecMOTpa jitjia 
O6L ynojiLHeHin r. CeBacTLAHOBa. BL OTBtTT, ua 9to a 3aaBHjiL H 
eMy H r. CaxapoBy, CL KOTOPLIMT. H Taoce UMtjiL pasroBopL no 
9TOMy noBojiy, tITO O THKOML 3aMtmeuin JI,0J1MH0CTH JIO nepecMOTpa 
ptmeHifl HE Moaccn, 6LITL H ptiu H HTO Taicoro pojia ouacenifl BL 
uojiHoii Mtpt HeocnoBaTCJiLHLi. CsepxL TOFO, fl em,e pa3L HOBTOpujiL 
T0, MTO HO OTJltjILIlLIML CJiynaflML rOBOpHJIL H pailLUie, a HM6HH0 — 
HTO npOTHBL mupOKOH TJiaCHOCTH 110 BCtML HaCTHOCTflML 9T0F0 Jltjia 
HHICTO Iliniero IIMtTL HC MOHC6TT,. MTO BL CJiyiat H606x0Jl,HM0CTH 
BOupocL 3TOTL 6yji6TL H6 TOJILKO BHecenL BL jipyryio RipLeBCICyH) 
rpyimy aKajieMimecKaro coro3a, MJieiiaMu KOTopoii COCTOHTL KaiCL fl, 
TaKL H upoch. MHxanjioBciciH, HO HTO uoupocL 9TOTL, ecjni ue rpyniiOH, 
TO JIHHHO MUOTO 6yji,eTL npejiJioiKcriL na o6cy./icjT,eirie ji,e.iieraTCKaro 
CLt3ji,a arcajieMHMecKaro COK);W, upHMCML BL BTOML cjiyiat Bct jioicy-
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MenTM H MaTepiajiH no Af.Jiy 6v;i,yTri» oTiienaTanBi H coo6m;eHLi Bct.Mt 
QJIEHAMT coioaa, XOT.JI 6H HA MOH JIHMIILIH CMCTL. 
xIepe3i, Mt ii.uii Tj)ii HOAtjin uocjit Moero CBHHaHia CT. r. Ce-
BaCTLJTHOBLIMT», 3THMT> HOCJlt^HHMT, 24-TO ilOJIJI OLI.HO, HaKOHeiJT., 
HOAaHO xoAaTaflCTBo o nepecMOTpt ero jitjia IIpaBjienieMT,. llo B03-
BpaiH,CHiii H3T, IlcTepuypra, r;i,t a BrL 9TO upeMH naxo^HJica, a HMtjiT, 
BT> nanajit aerycTa JIHIHOO cBiiji,aiiie CT> r. CeBacTBHHOBHMt, BT, 
KOTOpOMT, C006uiHJlT, eMy, HTO fl HMt,K) BT> BHJiy HpeAJlOZKHTK eMy 
npeji,CTaBHTB HHCBMCHHoe o6T>flCHCHie 110 cojtepataniio HpejicTaBJieHifl 
MpeKTOpa lvaduinyia, npoij). MuxaHJiOBCKaro, ua ocHOBaiiiii Koero OHT>, 
CeBacTLfliioBT», 6LI.IT, yBOJieui, OTT, TLO.t;KHOCTII. 1 Ipn BTOMT, a npocHjn. 
ero cKasaTi., CKOJILKO upeMeuu CMY nona^ooHTCfl ua cocTasjieHie TaKoro 
o6rLflCHeuifl ii 6y/ieTT> JIH na STO flOCTaTouno, nanpHMtpB, neji,tjii,Haro 
cpoKa. r. CesacTLfliiOBT, KaTeropHuecKu 0TBtTHJiT>, HTO iiejitjibiiaro 
cpoKa j[,a;ice CJIHUIKOMT, MUOVO H HTO eMy Buojint ji,0CTaT0MU0 oji,Horo 
BOMepa. Ha 0CH0BaHiH TaKoro o6T,flcueuifl a HHCbMeHHHMB njiejiJio-
jKenieMB ori, 10 aisrycTa 1906 r. upocu.iT> r. CeBacTLfliiOBa j^ocTaBiiTB 
CBoe HHCBMeHuoe ooT.flcHeuie „ue nosjpite HejitjiLiiaro, CMHTaa CL 
10 cero aBrycTa, cpoKa, uo BOSMOJKHOCTH )KC H pant.e", 
OjiHaKo ne TO.HLKO „paHte", uo u BT, neji,tjiLiii,iH cpoKT, HHKaKoro 
o6T>flCHeuifl r. CeBacTi,fliioBLiMrL npeACTaBJieHO ne 6Li.no. BT> BHjiy 
91'oro, 21 aBryc-ra 1906 r., MIIOK) BHOBB 6LIJIO cjitjiano r. CeBacTBfl-
uoBy HHCBMeHHoe npejioaceHie o jtocTaiuieHiH o6T,flCHeuifl „no BO3-
M03KH0CTH HOMejlJieHIIO". (>TBtTa ua 3T0 CO CTOpOHLl r. CeBaCTbflHOBa 
OUflTB ne II0CJltjI,0BaJ10. OoCTOHTC.TbCTBa ace, npH KOTOpLlXT, Tpe6ye-
Moe o^BflCHeme 6LIJIO HMb, uaKOHei^T., Bb HpaBJienie nojiano, 6yjj,yrrb 
H3JI0yCeHLI HtCKOJIbKO HHace. 
BT> AaimoMb ace MtcTt fl AtjiaV OTCTyiiJieuie Bb BH^axb co-
xpauenifl xponojioruMecicaro nopfljvca H3JiOHcenifl. 16 anrycTa 1906 r. 
in, raaeTt „ToBapHiub" uoflBHJiacb saMtTica cjitji,yK)iii,aro cojtepHcama: 
„MtcTiiafl lopbeBCKan rpynna aicaji,eMHuecKaro coK>3a o6bflBJiaeTT, MtCTO 
accHGTeHTa reojiorHMecicaro Ka6Hnerra HMiiepaTopcicaro Ii)pi,CB-
cicaro yHHBepcirreTa Biipejii, ji,o OKOHMaTejibuaro pa;i6opa ji,tjia uoji.T. 
6OHKOTOMT>". HeMeAJieiiHO uo iiojiyMeiiiH cBtj^tnifl O6T> SToii saMtTict 
a npocHJiT, sauTH ico Mut r. CKB0pii,0Ba H yica3ajiT> eMy na TO, MTO 
TaKoro poji,a ptmeuifl H ooT,flBjienifl HHKOHMB 06pa30Mrb ne cjiyacaTb 
KB iiojibst jvtjia H CHOCOOHH JIHIIIL itocTaBUTi, npaBJienie Bb coBep-
inennyio HeBOSMoacnocTb BCCTH nepecMOTpb ji,tjia Tt,Mb nopiiji,icoMT,, 
icaicoii fl HMtjib Hb Biijiy llpaBJieniio npejiJiOHCUTL. IleBOSMOJKiiocTB 
jice 9Ty A ycMarpuBajiT, Bb TOMb, MTO rpynna Mjiaji,mHXb npenoji;a-
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naTejtefi CBOHMB nocTanoBJieHieMT, o 6ofiitOTf, CTHBHTT TIpaBJienie KOK-B 
Gbi no.ui, MficTBie yrposbi H cipeMHTca Bbiny^HTb y nero ptuienie 
yrpoaaMH H ^aBJiemeMi,. H aaHBHJiT, npn STOM-B, MTO npn TaKHXT, 
ycjiOBiaxT, H ne TOJibKO ne Mory 6I,ITI, yBtpviiHbiMT BT, corjiacin co 
CTopoHH IIpaBjieHbi na HMiBmifics MHOK) BRF, BH^Y nopa^OKT, nepe-
CMOTpa Atjia, HO CKopte Mory 61,1Tb yBfcpemibiMT, BT, coBepinenno 
lipOTHBOIIOJIOJKHOMT». H Ao6aBHJIT, KT, 9TOMy, TIT0 KOH^JIHKTa CT, TT. 
MJia^uiHMH npenoji;aBaTejiHMH HH H, HH npaBJienie K0iie>iH0 H6 MejiaDTT., 
HO HTO TaKOrO KOH(]).,lHKTa HIIKTO H 116 60HTCH, TaKT, KaKT, BT, Hpa-
BHJIbHOCTH II OCHOBaTeJlbHOCTH pliUieniH fttjia 0 r. CeBaCTbHHOBfc HH 
y Koro H:IT, Hacrb HHKaKHXb COMHLII i ii Hfvrb. ECJIH H ilpaBiKibHO 
HOHHJIT, r. CitBopnoBa, To ero paSTOBopi. co MHOK» IIO NTOMy iioiuviy 
6bIJIT, TOTTi, MTO OHT, CUMT, HpHZHaBajIT. HOCHtuIHOCTb pkllieiliil Tpyillll.I, 
HO O6T.HCHH.IB ero oiiHTb TaKH onacenieMT,, HTO M l.CTO r. CeBacTb-
HHOBa oy,!i,erB AAMF.meno ^pyrHMi, JIHHOMT, em;e ;io oKOimaTejibiiaro 
nepecMOTpa fltjia IIpaBJienieMT,. Ha BTO H OOT.HCHILTJ,, HTO nocjif, 
iiauiuxT, npe^bi^,yiuHxrb paHrosopoBT, KHKT, CT, HHMT,, TaKT, H CT> r. 
CaxapoBbiMT,, TaKin onaceuiH rr. MJia^uiHXT. npeno^aBaTejiefi npeflCTaB-
JIHK)TCH 110 MeHBlUefi M'tp'b H6H0HHTHHMH H HH HH H6MT, Iie OCHOBaHHHMH. 
HesaBHCIlMO orb 3T0T0 O6T>UCHeiliH CT, r. CKBOMOBHMT, MHOK) 
HO IIOBOTV ynoMHHyTofi aa.MiiTKH BT. „ToBapnui,f." dbuio HaueiaraHO 
npujiaraeMoe imcbMo BT. „BHpKeBbixT, B^OMOCTHXT.", BH3Bainee OTBIJTT, 
co CTopoHH r. CaxapoBa. Moti OTHI.TT, IIa 9T0 HHCbMO OHJIT, HOCjiauT, 
BT, pe^aicuiio HepeST, OAHOTO H3T, COTpy^IIHKOBT, raaeTBI, 110 Brb BH/iy 
BHI,3^a ero BT, TO BpeMH H3b I Ierrep6ypra, 6HJIT, AOCTaBJieHT. cMy 
CT, OHOHAauieMT. II HOTOMy BT, HCHaTb HMT, HC uepeAaiCB. 
Bo3Bpauiaiocb KT. ^ajiBiriuiuieMy CHOPMAJLBHOMY TCleiliK) ;vLia. 
HH ua iipefljioaceHie Moe OTT, 10 aisrycra, HU na npej];ji03KeHie OTT, 
21 aBrycTa, OTT, r. CeBacTLHiioBa, KHKT, yace BHIHC OTMTNETIO, HH-
icaicoro OTBTTA ire uocjit^oBajio. BUAC^ABT, AOCTaTOMHbiii cpoKb, H 
pae.uopHMjiCH, H09T0My, BHECTH xoAaraficTBO r. CcBacTbHHOBa o nepe-
CMOTpt AF.JIA ua paacMOTptHie llpaBJieniH BT> 3ACT^AHIH 1 ccHTHdpn 
1906 r., HpnqeMT. H3T, OCTOpOJKHOCTH, Hpe^BHAH, 4T0 OdLHCHeHie 
M03KCTT, OblTI, IIOMHO T. CeBacTbHHOBHMT, 6111,6 H BT> CaMblii ILOCJLT^,-
Hiii MOMenrb, H Ha3HaiHJiT, pascMOTptnie 9T0C0 ;I,tjia HOCJIT^HHMb 110 
UOPHAKY. Majio Toro, yace IN, caMOMT, aactiianiu, iiepeAT, T'KMT>, icaicT, 
A0JIOMCHTI, IlpaBJieniK) XOMTafiCTBO T. CeBaCTBHHOBa, H HpioCTailOBHJlT. 
3ACT^AUIE II pacuopHWjicH uaBccTH cupaBicy O TOMT,, ne HocTyuHjio 
JIH 3a 3T0 BpeMH OTT. T. CeBaCTbHHOBa o6Rl,HCH6HIH. TaKOC OOT.HCHC-
Hie, fttfiCTBHTCJIBHO, II liaiUJIOCb JieHCamilMT, lia CTOJlfc BT, KaHH.CJIHpiH 
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IIpaBJieHifl, dysysH cjitjjoBaTeJiLHo nojioaceHHbiMT, Ty^a HJIH nepejVL 
CAMUMI. sactAanieMT,, HJIII jLaate nocjit Haiiajia ero. He coMHtBaioct 
BT> TOM/L, LITO HPIL OTCyTCTBill TaKOH He06lJHatiH08 Bb 0(|)(|)HlI,iajlL-
HMXT, JltjiaXT, MfcpBI HpC^OCTOpOJKHOCTH, MHt JHIMHO, H.TH IIpaBJieiliK) 
6IJJIO 6M uocTaBJieno in. BHHy paacMOTpinie ji,tjia 6esi> HpflHflTifl BO BHH-
Manie ootacHeiiifl r. CeBacTbflHOBa, necMOTpfl na noAawy HMT. TaKOBoro. 
Bi, BHjty, OflHaKO, uocTynjienifl o6)TJflciieiiifl, pascMOTptnie jjtjia 
6M.HO npaBjienieMT, 0Tji0iiceH0 11 isueceHo BT, cJitAyromee sactMHie 9 
CeHTfl6pfl, B'L KOTOpOMT, BllOBL 6l,IJ10 OTJIOJKOHO ,'LO CJltjI.yiOIHaTO 3a-
cbAanifl 15 ceHTfl6pfl. ^ByitpaTHoe OTjioatenie jvkjia o6tflCHaeTCfl 
atejianieMT, rI:,xrL uin. MJieuoBL Ilpaiuieuifl, K0T0pHe 0TcyTCTB0BajiH 
H3T» K)pLeBa BO BpeMfl JltTHHXT, BaKaH.»H, II0JI,p06H0 03HaK0MHTLCfl CT, 
Jl,aJlLH']jHHIHMT, IipOH3BOJl,CTBOMT, OTT, 16 ilOHfl HO C6HTfl6pL. 
BT> BactjumiH 15 ceiiTfl6pfl IIpaBjemm MHOIO 6LIJIO uoji;po6no 
JI,OJIOHeHO KHKT, 0 XOJI/fc BCOrO Atjia, TaKT, H 00'L HMtBHIHXT, MtCTO 
neperoBopaxL CL IT. CaxapoBMML, CKBOPHOBMML H (V'BaCTLWHOBE.IMT,. 
CBMO CO6OIO paayMteTcfl, «ITO a COO6IH,HJIT. npu BTOML IIpaBJiemio itaitL 
0 6ectji,axL HauiHXL OTHOCHTOJILHO cnoco6a AajiLutiiuiaro pa3CMOTpt-
nifl jvtjia Ha TOTL cjiyiafl, ecjiu 6LI HpasjieHie nauuio neo6xoji,HMI,IML 
nepecMOTptTL CBoe npeatnee HOCTaHOBjieiiie, THKL H O nocjitjuiHXL 
CBOHXL o6LflCH6HiflXL CL r. CKBOMOBMML HO IIOBOJI,y 06LflBJieHHar0 
rpyuiiOH Mjiaji,uiHXL npenojjaBaTejieii 6oiiltoTa M'I'.cT'a accncTeuTa reo-
jiorniecitaro Ka6iineTa. IIo BMCjiyuiauiH Moero AOKJiaji.a H uo 03Ha-
KOMjieniu co BctML BHOBL iiocryMIBIIIHML MaTepiajlOML IIpaBJienie CL 
CBOeft CTOpOHLI ne yCMOTptjIO HHKaKHXL OCHOBamil KL OTMT.NF, CBOero 
npeatHflro ptraenifl. IIMIVJL BL BHji.y, ojLiiaito, MTO B036yatji,eHie r. 
CeBacTLflHOBMML xoAaiaHCTBa 0 uepecMOTpt ptiuemfl MOFJO jl.aTL 
ocuoBanie KT, nepecMOTpy OTOTO ptnienifl no itpafineH Mtpt BL TOML 
OTHomeniH, UTO r. CeBacTLflHOBy, KL BMroj;t ero, Mooa 6MTL oTitpbiTa 
B03M03KHOCTL iiojLaMii lipOHH uifl O6L yBOJiLHenin, IIpaBJienie HopyMHjio 
MHt onpocHTL ero o TOML, ne atejiaeTL JIH OHL nojLaiL nporaenie 
O6L OCBOILO/KAeinH ero OTL iiciiojiueuifl o6flnaHHocTeii accHCTeiiTa. 
Jfyifl o6Lflcneuifl 110 STOMV noHojLy r. CeBacTLfliioBL, no MoeMv 
BLisoBy, 6LUIL y MOHA 21 ceHTa6pfl. Hpn BTOML OHL OHATL saflBHJiL, 
MTO Bce 9TO jLtjio ne ecTL JL.ifl nero ji,tjio jiHMiioe H MTO OHL HOCTy-
HHTL BL JLaHHOML CJiyMat TTIKL, KaKL CMy yitaHtyTL ero TOBapll IILH 
HO rpynnt. Ilpn 9TOML OHL ocBtji,oMUJicfl, Itaitafl pa3iiiiu.a BL 110-
cjitji.CTBiflXL jLJifl nero 6yji,eTL BL TOML cjiyiat, ec.in OHL noji,acTL 
npouieuie O6L YBOJILUENIH. Ha BTOTL BonpocL fl pa^LFLCHHJIL, MTO 
xoTfl JLJIA nero, KaitL JLJIA Jiuya ne cocTOaiuaro ua cjiyac6t, a cjivata-
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maro no BOJIBHOMY naiiMy, yBOJiBHenie CL iipomeiiieML, HJIH dest 
npomeHia chopMajiBHo 3HaseHiH 11 ne iipe/ICTABJIHETL, HO MTO, oji,uaKo 
3Ke, upu RaHHLIXL VCJIOBiaXT,, 06CT0UTejILCTB0 3TO MOIKeTT, BrL HHLIXT» 
cjiyvauxT, oKaaaTLcu chaKTHiecKH ne 6e3pa3JiH?HLiMT, lipil upoxoMI.e-
uiu HML jtajiLuMmefl aica^eMuiecKOH KapLepLi, ecjlH OI1T, Taiconyio 
BL BH^y HMteTT,. K yicaaajn,, upn 9TOMT,, u ua pan^e duBmie BL 
3T0ML HanpaBJieniii npuMtpH, KOTOPLIXT, a 3rT,f>c.'-L ne npHBe^y, UTO6LI 
He ynoMiiiiaTL iiMeuT, JIHHT., ne HMiioJniixT, npuMoro OTiromeiiiH ECT, 
jiaHHOMy Ilpomeuie O6T, yBOJiLiieiiiu, 6CJIH6H r. CeBacTLiniOBT, 
iipeAuouejn, noftaTi, TaK0B0e, a HPOCHJIT, iiepe^aTr, MUI, ue nosace 
uaca cjii^yiomaro Mii, 22 ceHTJiopa, TUKT» icaicT, na BTO <IHCJIO H uacT, 
6BIJIO iiaaiiaueuo aaci^^rrie XIpaBjiemH. Taicoro npomeuia r. CeBacTLit-
HOBT, ne no^ajiT, H 22 ceuTudpu COCTOUJIOCL 0K0HiiaTejiLH0e, noApodiro MO-
THBupoBaHHoe nocTaHOBjienie IIpaBJieHiu no 3TOMy jvfejiy, HpnieMT, 6LIJIO 
ocTaBJieno BT, CHJit upeacHee pi,meiiie lipaBJieuiu OTT, 16 iiomr 1906 ro^a. 
HecMOipa ua 0K0HqaTejiLH0e pivmenie IIpasjieHia, r. CeBacTLH-
HOBT, nasHaueniiaro eMy UpaBJieHieMT, iioco6ia IIOJIVTUTI, ue noaco-
jiajiT,, 3auBJuia, KaiCT, OHT, TO A^jiajiL yace u paiiLme, TITO iipHimTie 
TaKoro noco6ia OHT, cuiiTaeTL AJIH CC6H HeB03M0HCHi,iMT>, Tarn, KBKT, 
3THMT, OHT, ICaKT, 6l.I paCHHCaJICH CO^CTBeHHOpyiHO BT, lipu3HaHiu ceoa 
BHHOBHMMT,. BrL 3TOML OTHOllieHin, OAHaKO, B3rJIflffLI T. CeBaCTLflHOBa 
BT, BCCLMa HeiipOJIOJIHCHTeJlLIIOML BpeMCHlI IIOCTeneHHO H3M'faHHJIHCL BL 
HaiipaBJieHiH COBepiUeHHO IipOTHBOIIOJIOZKHOML. 
1 nofl6pfl 1906 r. HML 6BIJIO HO^aHO BL HpaBjieuie npomenie, 
BL KOTOPOML OHL x0/L.aTaiicTB0BajiL O6L ynjiaTf, H!IL HasHaqemiaro 
eMy noco6ifl 27-MII py6j!CH, HpHUHTaiomuxcfl CL Hero, icaKL co 
cTyji,eHTa, BL uojiLay yniiBepcHTeTa H BL nojiLsy npenoAaBaiejieH. 
JIHTHO r. CEBACTLAHOBL ;I,o6aBJifljri, MH4 iipii BTOML, TTO O6L STHXL 
AeuLraxL OHL xoflaTaftcTByeTL HOTOMy, HTO oiiu uocTyiiatoTL Bce 
pasHo ue BL ero nojiLsy, a BL nojiLsy yiiHBepcuTeTa. I Ioco6ie BL 
npocuMOML pa3MrfapR6 r. CeBacTLfliiOBy 6H.HO Ha3HaqeH0 3 Hoa6pa. BL 
VHUBepcHTeTCKyio Kaccy AeiiLiu DTH, 0/1,11 aico, 11 e uocTyua.IIH H ULIJIH 
uojiyqeiiLi r. CcBacTLfliiOBHML JIHUIIO. 
IIo3Auf,e, 20 ,neKa6pa 1906 ro^a, CeBacTLfliioBL o6paTHJica ico 
MHf, CL 3aaBJieHieML 0 CBOCML flcejianiu HOJiyiHTT. H ocTajiLHLie 173 p. 
H3L HasHaueiiHaro CMy noco6ia, upHTCML npocnjn, ua3iiaquTL TaKOBHe 
ueMeMeuiio, TaKL icaKL flCHLru eMy HyjicHLi culmrno. H cMy yicasajiL 
uojiaTL 0 TOML upomeiiie BL IIpaiLienie, icaicoBoe iipomenie II OLIJIO 
UML noAano 21 ACKa6pfl, a 22 jteKaopa COCTOAJIOCL itocTairoBjrenie 
IIpaBJieuiH O BH^auii eMy yKasaHHOH cyMMH. BL BII;ry oco6oii ;yur 
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r. CEBACTBJIHOBA cntmijocTii nojiyieniH fleiiert, 173 p. 6BIJIH BSHTM 
HML H3L KaCCBI SaCTHBIML 06pa30ML HeMeMeHHO, eme so YH.iaTBI 
accnrHOBKH Kft3HaHeHcTBOM'B. Yace nocjit HOCTaHOB.ieHiii IIpaBJieHia 
H HMtjIT, eme pa3L CJiyraii rOBOpHTB CT> r. CeBaCTBHHOBBIMT., KOTOpBIH 
aamejiT, KO MH* BL KafmneTT, HeMCA.ieinro HOCJIII aacfesaHia IIpaBjemH, 
TTO6BI ysnaTB o pesyjiBTRTt cBoero xoMTancTBa. JI cnpocnjiT, ero 
o TOML, ne nocTaBHTT, JIH ero nojiyqeme noco6in, KOTopoe OHT, CMH-
TajrB AJifl ce6fl paHBme coBepmeHHO HenpieMJieMBiMT,, BL neyji,o6Hoe 
nojiomenie no OTHomemio KT, rpyimt MJtajimnxT, iipenojtaBaTejieH, /pa 
KOTopott TaKafl nepeMtna ptmeirifl M0M6TT. oKaaaTBCA HeontHjtaHHofl. 
r. CeBaCTBflHOBT, OTB T^HJIL, HTO rpyHHBI B6CB 8TOT'B BOIipOCT, BOBCe 
ne KacaeTca, 6yjz.yiH ero .IHMHBIMT, jrfcjiOMT,. HTO ate KacaeTca Ao 
ero HaM-fepeHifl ne 6paTB HasHafleHHaro eMy nocodifl, TO OHL ne HM6JIL 
BL Biijty nujiyMaTB ero .HHIIIB J^O OKOHHaTejiBHaro ptinenifl IIpaBJie-
HieMi, Bonpoca OOT, ero ysojiBHeniH, a nocjit ZToro cMHTaen, ce6fl BT, 
HOJIHOMT, IipaBf, ero HOJiyiHTB. 
Ha 3TOM7, H3JIOaceHie chaKTHMOCKOH CTOpOHBI Bcero IipOH3BOJI.CTBa 
tio jrfejiy r. CcBac-TBflHOBa H MOM6TL 6BITB BaKOHMeHO. J,f,jiarrt, itaitie 
.1H6O BBIBOJT.BI H3T, H3J10yKeHHar0 H, BL MaCTHOCTH, BXOJIITB CB CBOeir 
CTOpOHBI BT, o6cyH(JI,CHie H OHpOBepiKOHie OCHOBaTe.HBHOCTH IIOCTaHO-
BJteHia rto 9T0MV Mjty rpynnBi MJiaji,mHXT, npenoj^asaTejiefi fl JIJIA 
ce6fl BT, A3HHOMT, MtCT^ HpH3HaBaJIT, 6BI H3JIH1I1HHML. 
IIpocheccopRB E. I l a c c e K T ,. 
25. 
IlHChMO npoch. llacceKa no nonojiy 0ny6jiHK0BaHHar0 21 ji,e-
Kadpfl lt)06 r. nocTaHOBjieHia K)pBeBCKOft rpymn,i Ana;i,. Comsa 
(Mjiaj^uiiixT, IIpenoji,aBaTe.ieH). > 
[HanenaTaHO BT, raaeTt „Pycb" JV» 89 OTT, 21 ^eKadpfl 1906 r.] 
M. r. BT, .X» 82 Bamefi yBa>KaeMoii rascTi.t (teTBeptT,, 21 
ji,eKa6pfl) HaneqaTano oi.i.no, BL Birjrt, nncBMa BL pejtaKHiro, nocTano-
BJienie Tain> Ha3BiBaeMofi MfcTrion ropBeBCKofi rpynnBi aKajjeMiiflecKaro 
coiosa OTB 9 0KTfl6pn 1906 ro.ra. I locTanoBjieHie :>T0 COCTOAJIOCB HO 
itoBojiy yBOJiBHenifl HpaBjienieMT, ropBeBCKaro yHHBepcHTera HCIIOJIHAB-
ruaro HO BOJiBHOMy HafiMy o6a3aHHocTH CBepxmTaTHaro accncrenTa 
reojioniMecKaro KaoimeTa, II. CeBacTBiiHOBa. CymtiocTB nocTa-
HOBJienifl COCTOHTI, B1. odLflBJiemn Mtcra accHGTOHTa reojiorHHecKaro 
Ka6HHeTa HOJI.T. 6OHKOTOMI. H, xreiKAy npoiHM-B, rn, oocyiKjieHiH MOHXL, 
BI, KanecTBt peKTopa n npejrcf.ji.aTe.ifl Ilpaiuenifl ymiBepcHTeTa, jihir-
cTBifi HO jrb.iv 061, yBOJiBHOHiir r. CeBacTBflHOBa. OKOHMaTejiLHBift ate BBI-
3 
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BOArf> rto 9TOMY nocjif,;T,HeMy iiOBOjty 3aoB)qaeTCfl BT. TOM-B, HTO /TMCTLIA 
MOH „ne COOTBtTCTByiOTL T-feMT, ItpHHLtUnaMT,, KOTOpBie ^OJiaCHH npOBO-
jtHTB yjteHBi aKa/teMHH. coioaa H jttflTCjm CL000MaT0 YHHBepcHTOTa!" 
BT, BHJty TOTO, 1TO H0MrkiHeHH0e BaMII OTKpBITOe HHCBMO (XOTH 
HHKtMT) He . HOJlUHC.aHHOe H HOCHIIfC IIOBTOMy xapaKTept. aH0HHMHai'0) 
KacaeTca, TaKHMt, odpasoM-B, H MOHH, H HOSBOJIHIO cedt Hajtf>HTk»0H. 
TITO BBI H6 OTKameTe MH'f., KHKT, JIHHHO BT. Jfkjl'1'. 3aHHTepeCOBaHHOMV, 
B1. HOMhmeHiH HHHveCJli>JtyR)IHHXT, CTpuKT>. 
Tlpeatjte Bcero $t H03B0.HI0 ce66 yKa3aTB na TO, HTO TaKL Ha3i.I-
BaeMaH Mf,cTHa.H ropBeBCKaa rpynna aKajteMHiecKaTo coiusa upuiiH-
CBiBaeT-B ceot HMH, ua KOTopoe oua no cyutecTBy HUKaK0T0 npaua 
He HMTETT,. Bi> cocrra6RB 3Toii rpyimBi HHKOUMT, 06pa30MT> ne BXOJIHTI. 
Bct QJIEUBI atiajteMiiqecKaro coma, cocTouutie BT. topBOBCKOMT. yun-
BepcHT6Ti>, a HOHTU HCRiK)MHTEJIBHO THKT. iiasBiBacMi.ie MJtajtuiic Hpeiiojta-
BATEJIH yHHBepcHTeia CT, jto^aBJieuicML K'B HHMT, ecjiu ne oHiuoarocB, 
scero HCTBipexT, HJieHOBT, iipocheccopcKaio iiepconajia. PHJI,OMT> CB 
3Toii rpyimoH aKajtcMHHecKiii coro3T> HpejtcTaBjieHT> BT> topBCBCKOM-B 
YHHBCpCHTeTt H JtpyTOH TpyHllOH (11p0(F)CCC0])CKO-/1,0II,CIITCK011), KT> CO-
CTHBy KOTOpOH HMtlO qeCTB IlpHHajtJlCHvaTI, H H. IIpII 9THX-B ycjio-
BIHXT, JtOCTOHHaa JIYHUieK H-B.lH HaCTOti'1 HBOCTB, CB KHKOIO I V. MJiajtlllie 
npenojtaBaTCJiH BMtcrt CB HCTBipBMH upocheccopaMH iipucBaiiBaroTi, 
CBoeii rpynnt HMH, eii OMCBHjtuo HC HpHHajtJieZKautee („Mf,CTHaH topBCB-
CK3H Tpyuiia aKajteMHMecKaro coma") H cnoco6noe JIHUIB BBOJIHTB BT, 
3a6.iy,)KJteHie JIHIVB, HC OCBf.JtOM.ICHHBlXT, CB HCTHHHBIMT, HOJIOHCCHieMI. 
jtijia, — no MCHBUteii Mtpi CTpauHa. CTpanna T%MT. 6ojit,e, HTO ua 
TaKoe necooTBtTCTBie HMCHH rpynnH ea HCTHHHOMy cocTaBV BT> neiaTH 
J"Aie H VKa3blBaJ10CB HC OJtHaiKJtH. 
Dpu H3JI0iKeHHBIXT> YCJIOBiflXT. J16FK0 HOHHTB, HTO MHtlliC, KHKOe 
HMtCTT, 060 MHt II O MOHXT. JttftCTBiflXT. JteCflTOKI, — JtpVTOH JlHLfl., 
BBICTyiiaiOIHHXrB HOJtT, H6II])HHajtJIOKaIUlIM'B HMT, chjiaTOMT., MCHfl M3J10 
TporaeTT. 11 Majio BOJinyeTT.; Jto TtxT., no Kpannefl Mtpt, nopi., nona 
MHtsie 9to ue pa3jttjiflCTe!t MOHMU 6jtHflcaiiiHUMH TOBapHiitaMH 110 
aKajteMHuecKOMy cotosy. BT, jiyqineMi, cjiywat h MOFT. 6BI pasat JIHIIIB 
H3yMJIHTBCfl TOH CMtJIOCTH, CT. KHKOK) JlHIta 3TH ptuiaroTCfl BHCTynaTB 
nydjniHHo CT. jieTKOBtciiBiMH cyjKjteniHMH gTUHCcKaro xapaKTepa II CB 
HeiipOUICHHBIMII HpaBUVTHTC.IBHBIMH CeHTCHItiflMH. II pa3yMteTCfl C8M0 
co6oio, HTO fl ne yrpyiKjtajTB 6BI HH Bamero BHHMailifl, HH HHHManifl 
MHTaTejieii Hamen yBafliacMoii TaaeTBi, ecjiu6Bi MCHfl KT. 3T0MY ne 
no6yjKjtajiu MOTHBBI Menf.e qacTnaro xapaKTepa. A HMCHHO cjitjtyroutie. 
Bo-nepHBIXT., TO, HTO „HOCTaHOBJICHie" THKT. H33BIBaeM0fi MtCT-
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HOH rpynim aKa^eMHMecKaro coma ropfceBCKaro YHHBEPCHTEXA 
(HHHMH cmOBaMH — rr. MJiajtunixT) npenojtaBaTejieH) coAep!KHTT> BL 
ce6t coBepmcHHoe H3Bpaiu,eHie chaKTOBi,, BT> HCMI, nsjioaceHHHXT.. Ci, 
HOJHI.IMT, OTCTynJICHieMT. OTT> HCTUHH H3JIOIKCHT. IiCCb XOJI1- MJIA o6t 
yBO.nBHCHiu r. CeBacTi.HHOBA; CT> HOJIHI.IMT. HCKaZKCHieMT, eu — BCCB 
XOAT. neperoBopoBT. co MHOIO KQKT. caMoro r. CeBacTBUHOBa, TaKi. U 
ero TOBapHmefl no rpvmit (accucTeHTa i|)H3HsecKaro Ka6nneTa Caxaposa 
H jia6opaHTa chapManeBTnqecKaro HiicTHTyTa CKBopuoBa). 
BO-BTOp&IXT., TOj MTO TT. MJICHLI „M*CTHOft K)pBCBCKOH TpyUHH 
a,Kaji;eMH*iecKaro corosa", C/L TRKHMI. CBHIUCHHHMI. pBeHieMi, OTCTHH-
Baioiuie npHinuniT. HeB03M03KH0CTH ocyayteHiH KOTO 6I>I TO HH 6E.IJIO 
6C3T. BHCjiyiiiaiiiH ero oStHCHCHia (HPHHU,HIIT,, HKO6H BT> MIIHOMT. 
uo OTHOiueHiiD KT> T. CcBacTLHHOBy HapymeHHHS), CT> T4MT. JKe, 
XOTH H MCHf>E CBIIlUeHHHMT, pBCtliCMT. HapyUiaiOTt TOTt 3KC UpHUIUIUT. 
TaMT., r;if> coGjBvicHic ero ne c0OTBf>TCTByeT?> IIXT. HHTcpecaMt. JI,tjio 
BT. TOMT., MTO HO Bcf.Mi. BoupocaMT,, 3aTpaTHBaeMHMt II pasp^iuae-
MI.IMT. ii0CTaH0B.NEHIEMT. rpynnti, MJICHH eu, cocTaBjiHH CBOC nocTa-
iiOBJienie, ue HOTpyAHJiucL BOHTH BT> CHOiueniH ne TOJILKO co MHOIO, 
HO MMe H CT. cymecTByjoiueft PHMMT. ApyroK) rpynnoio aKaji,eMHMe-
cKaro coma, MjienaMu KOTopoit COCTOIO KBKL H, THKT. H MPEKTOPL 
reo.iioruqecKaro KadnneTa, npocheccopL MuxaiijioBCKiii. Majio roro — 
nocTaHOBjicHie :>TO HC 6LIJIO coo6iueuo namcu rpynnt aaacc KT. cBt>-
^tniio, ue OHJIO COO6UICHO eii, HecMOTpn na upHMLie sanpocLi. 
BTHXT. chaKTOBT., ua Moft B3TJIHT,T>, oojibe MI.MI. JI.OCTATONHO JI,JIH 
CyJKAClliH 0 TOML, KTO H3T» HBCL, }I HJIII TF. aBTOpLI IUHpOKOBf.IU.aTCJIL-
uaro „u0CTaH0BjieHiau, MVJKJILI „U NAMCKA ua KaKyio-jindo O6IUCCTBCH-
HOCTLtf, BLipaJKaJICL BLICOKOIiapHLIML, XOTH U M3JI0 UOHHTHHMT, 5I3LI-
KOMT> „UOCTaUOBJieHiHu. Mllt .1HM1IO KaJKCTCH MTO CIIOCO61. JI,f>H-
CTBiii, jionymeHHHH MJICHUMH \Ka3anH0ii rpyniiH, MYACJRL uaMCKa HC 
TOJILKO na oouiecTBcuHocTL, HO u na MHoroe Jtpyroe. 
BL saKJiiOMCHie saMfviy, MTO BCCI. MaTcpiajiT. u Bcfe JIOKVMCHTLI 
IIO CHOpHOMV JI,f>Jiy BL HCIipOJtOJIiKHTeJILHOMT> BpCMCHH, HaCKOJILKO MLLF, 
H3Bf.CTHO, OVJIVTL OHyOJIHKOBaHLI II COOOUICHLI BCfeMT. MJICHHML 8KA-
^eMHMecKaro coiosa. CMtro jiyMaii., MTO upn 9TOML Kamji,LiH 6yj;eTL 
BL COCTOHHiH COCTaBHTL CCOfe CaMOCTOHTCJlLHOC, OCIlOBaHHOC Ha 3Ha-
KOMCTBt CL nOJlHLIMT. (J)3KTHMCCKUML MHTCpiaJI0ML, CyHCAeHie IIO T^BH-
HOMy BOHpOCy H CMf.KJ 6HTL VBfepCHHI.IMT. BL TOM'L, MTO CVyKJI,CHie 3T0 
ji,ajieKO ])a3oiiACTCH CL BHBOji,aMu U 3aK.H0MCHiHMu Teiiji,eHH,io3Haro 110-
CTaH0B.1CHiHT.Ha3. Mf.CTHOli K)pLCBCKOii TpyilULl ilKajI,CMIIMCCKRl'0 COKK-ta. 
IIpocheccopL E. II a c c e K L. 
3* 
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26. 
IIHCBIIO npo(f). MHxaftjioBCKaro no TOMy VKe noBojiy. 
[HaneHBTaHO BT> raser-fe „Pycb" Ms 1 OT-L 1 AHBapa 1907 roAa.J 
M. F. BT, HOMept Bauiett vBaHtaeMOH raaeTBi OTT, 26 jjeKaopn 
1906 rojta Hane*iaTano HHCBMO MicTHofl lopBeBCKofi rpynm.i aKaji,e-
MnnecKaro coiosa (rpyinibi MJiajunnxT, npenoAaBaTejiefi), BT, KOTOPOMT» 
HeBtpHO H3JiaraK)TC5I Hf,K0T0pI,IH MOH JI^fiCTBifl; Iiponiy HOBTOMy TaKNe 
HANEQATATB N HHHTECJIL^YIOMEE. 
Miioio npejiCTaBJiera, KT, YBOJIBHENIIO CT, HASNAQEHIEMT, nocodifl 
B'B 200 py6. He MJiaftinifi npenoMBaTejiB, a r. CeBacTBflHOBT, — JIHHO, 
ne cjiaBiuci' BKsaMenoBT, H AnnjioMa O6T, OKOHQAHIII yHHBepcnTeTCKaro 
Kvpca ne iiMtBiuee. yBOJieiiT. r. CeBacTBflHOBT» 6e3T, npomenia uo-
TOMV, HTO OHT, CHMT, KaTeTOpiIieCKH OTKailblBajlCfl HOAaTB TRKOe Ilpo-
uienie, XOTA aajtojiro 3,0 ero VBOJiBnenifl fl nf,CKOJ!BKO pa3T, coidvn.i-
BajiT, eMy npincKaTB ce6t 6o.)ite iiOAXOAfliuifl KT, ero CUOCOOHOCTMM/B 
SAHATIFL. HacraHBajn, A na ero yxojrfe HOTOMV, MTO Ka6HHeTT> npn-
HflTT, MHOK) BT, flOJlLHIOMT, 6e3HOpflJIKrt, Jlf,Jia MHOrO, CHpaBHTLCfl CT> 
HIIMT, FL OJI.HHT, 116 MOry H MHt HyjKeHT, aCCHCT6HTT, CepL63HLIH 
pa60THHKT,. Korjia fl 6My VKa3LIBajIT, lia 9TO 06CT0flT6JIBCTB0, r. 
CeBaCTLflHOBT, uct nenopflAKH BT> KaffllHCTf CTaBHJIT» Bl> BHHV H6 ce6t,,. 
a MOHMT, npejimecTBeHHHKaMT, no 3aBtju>maniro reoji. KaonneTOMT,, CB 
flkMT, fl KOHeqno ne MOCB eorjiacnTBCfl) TaKT, KOKT,, IIpocMarpnBafl 6H-
6jiioT6Ky ii HHBenTapn Ka6nneTa, y6f,juiJicfl, MTO H CBOH HPAMLIA o6fl3an-
HOCTH r. CeBacTBSHOBT, ncno.nHfl.iT> He6pe7KHO. ^ojiroe BpeMfl om, MHt 
Bce o6f,uia.T'B npHHflTBCfl 3a pa6ory, HO jitjio orpaHHMHBajiocB o6f>uui-
HiflMH. He BHAtjIT, 51 BB r. CeBaCTBflHOBt, H Mi6.TiaHifl nOUOJIHIlTB 
CBOH 3Hanifl H cepi.e.-mo 3anflTBCfl KaKHMT>-.m6o HavMHLiMT> BonpocoMt. 
Cjiosa nncBMa rr. M.IajuiIIIXT, npenoji,aBaTeJieii, MTO „ npocf). Mnxafi-
jiOBCKiii BLi6pa.IT BpeMfl, Korj^a HH R[. H. CeBacTBanoBa, NN ero TO-
Bapnmefi — rpynna 6mia BCA BB pa3T>t>3ji.t — ne 6LIJIO B-L r. IOpLeBf>", 
ne C'00TBtTCTBVK)T'L JlfiHCTBHTejILHOCTII. F. COBaCTBflHOBT», 3H3fl, MTO 
OHT, MHOK) npejtCTaBjera, KT> vBOJiLHeniio (nocjit paaroBopa co MIIOK) 
n j^EKANOMT.) nepejtL CHMLIMT, 3act,juinieML IIpanjieHifl, na K0T0p0MT> 
ji,ojiiKHo 6LIJO pa36npaTLca ero ji,t.jio, ytxa.n, BT, Herep^yprt. Uo-
BTOMY ora» caML, a ne II II.111 HpaBJienie, BHHOBATT BL TOMT>, MTO 
nocTanoBJieHie COCTOA.IOCB BL ero OTCVTCTBie. Fpynna TaKHte ne 
„6mia BCfl BL pa3T,f.3jit". H.3'L efl IIHCLMH BT> rasery „PVCB" flBCTBveTT», 
MTO 28 ironfl 1906 roji,a MHOW H0jl,ana BT> 3TV rpynny o6T,flCHHTejiL-
Hafl saiiircKa BL OTB1>TL na o(F»HTI,iajiLHLiif sanpocL ea. ECJIH rpynna 
6bi.ia BCJI BL pa3T,t3ji,']',, TO KaKL ona Morjia KO MH1> oopamaTLCfl ? 
GarbMt rpvnna MJJAAIUNXT, npeno^aBaTejieii CTABHTT, MH4 BT. 
BHIiy, MTO $1 „HOHieJIT> OdBIKHOBeHHBIMT, KaHHjejIHpCKHMT. HVTeMT., HpeA-
CTaBJiHH KT> YBOJibHeHiio 'iepe;j'i> npaBJieme, a ite noacejiajrb yjiaMTB 
CBOH OTHOHieHiH KT, II. CeBaCTBHHOBy IiyTeMT, TOBapnraeCKHMT,". 
A npeacji;e Bcero ne HOHHMaK), KaKt MOJKHO YJLAAHTB OTHOHieHia Meac^y 
^HpeKTopoMi, KadimeTa, TpeoyroiuiiMT, paooTBi, H JIHHOMT,, CJIYMAINHMI, 
B'I. 9T0MT, KaOHHCT']'., HO paSOTaTB H6 HCOJiaKHUHMT. ? 
BospaacaH na chpaay o „Kami,ejMpoKOMT> ooMKHOBeHHOMT, HVTH", 
CKaaty cjitjtyroiuee. CoBpeMeuHoe yHHBepcHTeTCKoe IIpaBjienie — 
Ko.uieria H3T, B i.i6opiii>ixT> peKTopa H ^EKAHOBT, COBCLMT, ne TO, 
Hf,MT, dujio IIpaBJienie paiiBrae (peitTopi, II MKaHBi, Ha.?HaieHHBie 
IlpaBHTeJIbCTBOMT.). 
He Buacy npieiHHLi, noueMy TaitaH KOJiJierin nanpHMtpB xyace 
rpymiLi MJia^uiHxi. HpenoMBaTejieH? CiaBT, xaace na TOHKV sptnm 
3THXT, HOCJlt;i,HHX'L, KVfta 6LI MHt CJlt^OBaJIO odpaTHTbCH, Htejian 
VJiaflHTB CBOH OTHOUIOHifl CT. T. CeBacTBflHOBHMT, ? BT, ICpBeBt Iiapajl-
jiejiLHO H BiioJiHt caMOCTOflTejiBHO cyraecTByroTT, He OMa, a 2 rpynnLi 
aKaAeMimecKaro coioaa: oj.ua „MtcTHaa ropLescKaa rpynna aKa^eM. 
coroaa" (rpynna npocheccopcKO-ftoneHTCKafl) H Apyraa, TaiuKe HMenyro-
raafl cedfl „MtcTH0H ropBeBCKOH rpynnoH" (rpynna MJiaAHiHXT. upe-
no,i,aBaTejieH). rpynnn 9TH HacTOJiBKO AtiicTByioTT, caMOCTOHTe-jiBHO 
(ne no iniiit upo(J)eccopcK()-ii,oH,eHTCKon rpynnbi), MTO XOTA 6LI no 
At.iy r. CeBacTLflHOBa rpynua M.ia;i,iiiHXb npenOMBaTejien oobaH.iaeTb 
6011K0TT, ero Mtcra, ne coo6ra,afl OOT, BTOMT, ^pyroti, a ara Apyc^fl 
6OHKOTT, ne npunHaeTb. KT, o^Hoft rpynnt npHHa/iJieacy ,a, KT, spyroB 
r. CeBacTbflHOBT,. BT, BHZ.y Toro, HTO noxojKifl na 9TO OTKoraenia 
cyraecTBOBajiii H paHBine — HCHO, noueMv H no fttjiy r. CeBacTbflHOBa 
He Mori, oopaTHTbCfl HH BT, OMy, Hn BT. Apyryro rpynuy. 
3arrf,MT, rpyima MjiaAiunxT, iipeuoj,a,BaTejieH OOBIMFLETB Mena BT, 
„onopoflHBaHiH aodparo HMOHH r. CeBacTbflHOBa". Bb CBoeMb npej,-
CTaBJienin HpaBJieniro a HH EMHLIMB CJIOBOML ire Kacajtcfl HpaBCTBen-
HHXb KauecTBb r. CeBacTBfliTOBa, a yKaaHBajib jtHiHL, MTO 0Hb ne 
HcnojrnaeTb CBOHXb odaaaHuocTefi, ne oojia^aeTb HyacuHMH 3HaniaMH 
H He no^aeTb, no MoeMy MHtniro, naAvatALi, HTO H3b uero BLtufleTb 
CepL63HHfi HayHHHH pa60T'HHKb. 
ECJIH 3T0 ZHa rilTb „OHOpOUHBaTL Aodpoe HMH", TO CJttAOBaTeJTBHO 
upocheccopb ue HMteTb npaBa MBATB UEOAOOPHTEJIBHHE OT3HBLI 0 
HAYUHOH paoort yaaraHxcjr, RraKb KAKB oiib „ouopoIiiiBaeTb Aoopoe 
HMfl". 11 jX^IBHAfl HM6HH0 Tallia o6BHHenifl CO CTOpOIILI 6jIHacaHIUHXb 
npyaefi r. CeBacTLauoBa, a BECBMA NOAPO6NO MoiuBHpoBajib IIpaBJie-
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Hiio, noMeMy H CHHTBIO r. CeBacTLHHOBa JIHU,OMI, jpa saHHTifl reojio-
rieti MA.iio LLOAXOMIHHML. Kor^a dy^yTL onyojiHKOBaui.i Bcb AOKy-
M6HTLI, OTHOCHHlieCH KL „HayiHOS AfeflTeJILHOCTH" T. CeBaCTLHHOBa, 
TOr^a BCHKiy, KTO HOHHMaeTL, yS^MTCH, HTO H AfefiCTBHTeJILHO IIO-
rptuiH.Th HTCKOJILKO, xapaKTepH,3vH ee, THKL Kain, ^a.iL OTSLIBL OOT> 
3TOH A^HTeJILHOCTH HepeZHypt CHHCXOJIHTejlLHLlii. 
BL KOiiu,t cBoero liHCLMa rpynna MJiaAHiHXL npeiiOAaBaTejieH 
AaeTT, HtCKOJILKO OTeqeCKHXTb COBtTOB-L MHfe H Iipoch. JlaCCeKy, KaK-L 
AOJ13KHLI BL CTfiHaXTi aBTOHOMHaTO yHHBepCHTeTa HJI6HLI aKafleMHHe-
CKarO C0I03a BLinO.nHHTL Tf, BLICOKiH Za^aiH, KOTOpLIH HOCTaBJieHLI 
cedi C01030ML. HOSBOJIK» HOSTOMy H OTT, ce6a A^TL rpynn-fc MJia^-
ninxL npenoAaBaTejieH aKa^eMlli. C0!03a r. topLesa Taoce ntcKojiLKo 
djiaroatejiaTejLHLixL COB^TOBL : npe^e Bcero — npHHHMaTL BL CBOIO 
rpynny JIHUL, npoH3Boji,H npeABapHTejimo cTporiii BbidopL; ne 3am,H-
maTL HXL TOJILKO HOTOMy, HTO OHH HpniiaAjiemaTL KL rpyimi; 3a-
mHTy BecTii yMrfejio; ne npoTHBoptiHTL ce6rk, ne saMajiHHBaTL n ne 
HCKaataTL chaKTOBL; naKonenL, M^e 110 OTHomeHiio KL npoTHBUHKaML 
BecTH CCOH KoppeKTno. Kor^a rpvnna MJia/l.HIHXL npenojtaBaTejiefi 
npocHJia y Memi o6LHCH6Hifi, uoieMy H yBOJiu.rL r. CeBacTLHHosa, H 
cefinacL ace UXL A^JIL H, Htejian Y6TMTL sry rpyuuy BL npaBHJiL-
HOCTH MOHXL MfiCTBiii, yKa3LIBa.TlL ua TO, HTO chaKTLI, IipHBOAHMLie 
MHOK), AOCTVUHLI 06LeKTHBH0H NPOBTPICFE. He HPOBTPHH flf.JIO H, CTUJIO 
6LITL, ne pa36upaH no cyui.ecTBy, rpynua MJia^uiHXL upenoAaBaTejiefi 
ODLHBHJIA 6OHKOTL, a IIOTOML noji.TBepji.H.ia ero, HH BAHHLIML CJIOBOML 
ne YB^OMHBL MOHH O6L BTOML. 
CSTTL BL 3TO A^JIO, HM'kioraee BaHmoe odmecTBeHiioe 3Haueuie, 
BHecTH HOOOXOAHMO, H KorAa npocheccopcKO-AOHOHTCKaH rpyuna aKa;I,e-
MHuecKaro coiosa r. K)pLena ony6jniKyeTL (a H nojiaraio, HTO ona aro 
npH3HaeTL HVIKHLIML) Bct AOKVMEHTI.I no A^Jiy r. CeBacTLHHOBa, 
rpynua M.ia,T,uiHXL npenoAasaTejieH, Bf.poHTuo, STHML yAOBOJiLCTByeTCH, 
— Arfcjio OKOHUATEJILHO 6yACTL p-feiiieno ne „O6LIHHLIML KannejiHp-
CKHML nyreML", a cy^OML o6mecTB6HHaro MlliniH, cyWML, K0T0par0 
H TaKHe Ao6uBaK)CL. IlpocheccopL lopLeBCKaro yHiiBepciiTeTa 
r. II. MllxafiJioBCKifi. 
27. 
JL,OKJIARTL KOMMHCCIH, n3dpannofi H)P),EBCKOH> rpynnoio 
AKajteMHHecKaro Comaa (np0<()ecc0pcK0-^0ii;eHTCK0») no Bonpocy 
O6L YBOJIBHENIH r. CenacTi.anoBa (CL ZZY«« NPNJIOHTEHIHMH). 
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KOMMHCCijI, paSCMOTpttiL BT. UieCTH ^acfvUlIliflXT, BC']f 06CT051Te.lt-
cTBa jcfejia, npH3Hajia H606X0MMI.IMT. ocTaHOBHTLca na BHBCHOHIH 
C.TfeAyiOIHlLXL, 110 651 MHf.HiK), lianoo.lfeo BaJKHUXL BOIIpOCOBl. : 
Bo 1-xT,, HMFEJIT, .111 Iipoch. MHxafljiOBCKifi AOCTBTOTHO 0CH0Baiiiii 
JYIH TOVO, -ITOOBI NPEFLCTABHTB r. CeBacTtaHOBa ICT. 
YBOJILHEIIIIO, a UpaBJieHie — '11061.1 YAOB.IETBOPIITI. 3TO 
NPEACTABJIENIE ? 
Bo 2-XL, Mon. JIII r, CeBacTDiHoirr, curraTL iiocjif,,noi5amiiee 
yeojiLHeHie cBoe A.151 ce6>i HeojKH^aHHHMT.? 
BT, 3-XT., He 5IB.1HOTC5I JIH caMa5i chopMa yBOJiLHOHia iieiipaBH.LL» 
HOK) HJIH OdHRHOK) ? 
Ho IlOBOAy IIOCTaBJieHHLIXT. BOlipOCOBT. KOMMHCCiH IlpHHIJia KT. 
H H '.KeCJlf.AyH )lHHMrL SaK.lMH6H i 51MT.. 
B o n p o c T.  IIEp B H H .  
II M f>jit. J IH n poch. M H x afljio B c Ki ii Ao ct ato I h  o  o c  -
H o B a H i h ji; JI H T o r o , h T O 6 LI h p e JI, C T a B H T L r. C e B a c T L a -
H  o b  a  K i .  y  b o  J I L H  e h i i o  ,  a  H p  a b  J I  e h  i e  y  n h b e p c  H  t e t a  
lI T 0 6 I.I y A o B .1 e T B 0 p 11 T L 9 T 0 II p 6 A c T a B JI 6 H i 6 ? 
1. I\ CeBaCTLHHOBT. H6 H0CfeuI,aJl'L Ka6lIH6Ta B'L 1"fe HaCH, KO-
TopLie 6IJJIH eMy yitaaaHLi Hpoch. MnxafljioBCKHMT. AJUI coBMfecTHoii 
CT. HHMT. pa60TLI. 0TOPO H6 0'1'pHII.aeT'L BT> HOMIlHOML HM'L B'L IlpaB-
Jienie o6T.HCH6HiH H caML r. CeBacTLBHOBL, 11 9T0 a;e 06CTOBT6JILCTBO 
HOATBepjKAaeTCH ZaHBJieHieMT. r. CeBacTLHHoBa npoch. KoJiocoBy 0 
TOMT», lITO OHT», V. CeBaCTLHHOBl., 6LIBa6TT. BT> Ka6HH6T"fe BT. Apyrie 
«lacLi, M1'.MT. npoch. MnxaftjiOBCKifl. BT. BHAy 9Toro, npoch. MnxafljioB-
CKifl 6l.IBa.1T. BLIHVZJI.eHl, BLI3LIBaTL r. CeBacrLHHOBa oco6LIMH 3a-
IIHCKaMH, 'ITO r. C. TOHte »6 OTpHI^aeTT,. IIOBTOpHaH 3aiIHCKa, 0 
KOTOpOH r. C. roBOpHTT., 'ITO OHa „naiiHcaHa CL HBHOH HfejiLio ocKop-
6HTI,m, 6mia Hpej!,T.HB.i6Ha KOMMHCMH BT> KOHIH. 3anHCKa 9'ra, HpH-
.laraeMan KT. ji.oiaajl.y (llpH.ioHc. A.), HaiiHcana BT. ochchHiftajiLHOMT, TOHfe, 
HO pfeniHTejiLHO iiHiero ocKop6irrejLHaro B'L ce6fe 116 ZaKiioiaeTT.. 
OchchHIUajILHUH TOH'L CJiyjKHTT. TOJILKO .IHIIIHHMT, J^0Ka3aT6JILCTB0MT> 
Toro, 'ITO OTHOmeHlH Me?KJly JI.HpeKTOpOMl, Ka6HH6Ta H aCCHCT6HT0M'L 
6LIJIH HaTHItyTLI, H6H0pMaJILHLI. 
2. npH ocMOTpfe FeojiorHHecKaro KaoHHCTa KOMMHCCIH naiujia 
HfejiLiii PHAI. ynymeHiii, CBiijlfeTOJiLCTByIOIII.H XT, 0 JJOBOJILHO Heope^noMT, 
OTHOHieniH r. C a K'L CBOHMT. aCCHCT6HTCKHMT, o6H3aHHOCT5IMT,; THKT,, 
Hanp., aa nocjifejpiie Ava roj;a HocTynaBHiiH BL 6n6jii0T6Ky KaoHH6Ta 
KHHIH B0BC6 H6 3aH0CHJIHCI, BT, HHB6HT'apHyiO KHliry, lia HTO VKasajiT, 
npoch. M. BT. cnpaBKfe cBoeii iipHjionceHHofl KT> ^OKJiaji.HOH 3aiiHCKfe 
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IIpaBJieHiio H BI, ffpyrofl, npnjiaraeMOH KL JooaAy (IIpnjiojK. B). 
Hedpeiimoe OTHoineHie r. C—a CKasajiooB, Meac^y npoiHMt, H BT, 
C.nfeji.yiomeML. BL KadHHeifc 6mia npHCjiana OKOJIO Tpexi jitTT, TOMV 
NASAAL H3t BapmaBCKaro yHHBepciiTeTa nf,HHaa Ko.mieKii.ia (C-L O. 
MapTHiniKH) * r. CnopiKHHCKaro. 3a liocjitAHee BpeMH, BT, HHJI.y B03-
MOHCHOCTH saKpMTifl BapuiavCKaro yHHBepcHTOTa, H3T, FeojiorHHecKaro 
Ka6imeTa 9Toro yHHBepcHrreTa MHOFO pasi, o6pam,£LiHCL ICT, r. C—y 
(iipoch. AnapycoBT, OLIJIT, nepeBe^eHT, BT, KieBT, H chaKTHiecKH 3aBtji,Li-
BajlT, Ka6HH6T0MT> T. C.) CT, lipOCLdOH BepnyTL KOJIJieKU,ilO HJIH, no 
Kpaiineii Mf.pt, COO6M.IITL O cyRT,i.6t ea. Bcf, o6pam;eHHLia KT, neMy 
NPOCL^Li i'. C. OCTABJIHJIL 6E3T> OTBTIA, 11 TOJILKO nocjit Ha3iia*ieHifl 
npoch. MiixairJioBCKaro, KT, KOTopoMy accncTeHTT, BapmaBCKaro reojio-
FHHecKaro Ka6HHe'ra o6parajicfl CT, HOBOIO npocL6oio, KadimeTT, MOFT, 
Y3HATL, HAKOHEIVI., o cyji,L6t cBoen KOJIJIEKUIH. He jiyime HCIIOJIHH-
JIHCL r. C—LIMT» H OTJI.tjiLHLifl Hopyienifl, K0T0pLia jtanajiHci, eMV 
AHpeKTOpOMT, Ka6HH6Ta, BT, TtXT,, HO KpaiiHeH Mtpf,, CJiyuaaXT,, KO-
TOpLIfl KOMMHCCin H3B'i>CTHLI. 
ECJIH npHHflTL BO BHHManie yKaaaimoe oTHomenie r. C—a KT, 
CBOHMT, odflSailHQCTflMT, H IIpHCOeAHHllTL KT, 9T0My TO 06CT0flT6JlLCTB0, 
1ITO OTHomenifl Meacjiy AHpeicTopoMT, H accHCTeHTOMT, Bce 6o.ite 11 
6ojite o6ooTpfljiHCL, npHieMT, BT, H0Beji,eHiH r. C—a uacTO Hpoi'jiflji.LI-
sajio BLLJLIBAKNII.ee OTiiomenie KT, npoch. M—y, TO jierico HOHHTL, MTO 
npoch. M—y iiieiero ne ocTanajocL, lcaicT, pa3CTai'LCfl CT, CBOHMT, 
aCCHCTeHTOMT,. OTKaflaTLCfl (>T"L COTpyMHfleCTBa CT, r. C LIMRL 6LIJIO 
jlJifl npoch. M—aro TtMT, jierse, UTO HH Haymafl HOJI.I'OTOBica r. C—a 
(OHT, He cjmjiT, BLinycKHoro yiiHBepcHTeTCKaro 9K3aM6Ha), HH ero na-
VMHaa jrtflTejiLHocTL (CM. OTSBIBH 0 HCH aicajteMiiKa UlMHji,Ta, BT, 
ji.tji0Hp0H3B0jl.cTBt IIpaBJieHifl DpLeBCKaro yHHBepcHTeTa, H aicaji.eMHKa 
MepHLimeBa, BT, iipiuiaraeMoii KT, ji,oicjiaji,y BI.iji.ep/icicf H3T, irncLMa ero KT, 
npoch. M—y) ne MOTJIH BJiiflTL na npoch. M—aro BT, CMHCJit acejianifl 
coxpaHHTL r. C—a ji,Jifl IIOJILSLI ji,tjia. 
B0 n p 0 c t .  B T o p o i .  
MO T T ,  J I H  r .  C e n a c T L f l H O B T ,  c H H T a T  b  y  B O  J I L H  e n i e  
CBoe ji; Jifl ce6fl He0JKHji,a HHLI mT,? 
llpH3HaBT>, TaKHMT> 06pa30MRL, HTO npoch. M. HMtjTL MCTaTOflHO 
cepLe3HLiii 0CH0BaHifl JI.JIA Toro, HTO6H iipeji.CTaBHTL r. C—a KT, yBOJiL-
HeHiio, KoMMiiccifl ocTaHOBiuiacL 3arrtMT> na Bonpoct, 6LIJIO JIH JI,JIH 
r. C—a yBOJiLHenie ero OTT, HcnojmeHifl 06fl3aHH0CTen CBepxuiTai'-
Haro accHCTeHrra neojKHAanIIOCTLIO. 
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IIpe^cTaBJieHie 061, yBOJiBHeniH r. C—a nojtaHO npoch, M—HMI> 
1 iioHH 1906 r. IIo, corjiacHO HOKasaHiK» iipoch. M—-aro, yace CT, 
oceHH 1905 ro,na r. C—y fltjiajincfc yKaaania na TO, IITO OHT., npoch. 
M., r. C—FCIMB, KaKi. accHCTeHTOMt, Heji,0B0JIEHT,. BT, Mapit—anpfejit 
1906 r. iipoch. M. yace onpejttjieHHO yKasfciBajiT, r. C—y na 3aTpyfl-
HHTejIfcHOCTfc HXT, COBM^CTHOrO CJIVJKeHlH H HpeftiarajIT,, Bl, CJlVMat 
ocTaB.ieniH r. C—tiMfcjvrfccTa accncTeHTa, OKasaTi, eny cojtfencTBie npn 
npiHCKaHiH ce6i padoTH, nanp. Mtcia npenoflaBaTejiH bb C.IIeTep-
6ypi"k. TaKi, KBKI, r. C. H jjajrfee ne BHHOJIHHJIT, TpeooBanm jinpeKTopa 
nocfeinaTfc peryjmpHO Kaonncn, h HCHOJIHHTI, nopyqaeMtia eMy padoTBi, 
TO 1 iionfl 1906 r. H 0LI.ua noZ,ana PeKTopy ^oKJiajHafl saiiHCKa oot 
yBOjifcneHiii r. C—a. Bcjrfejtfc saTtMt, em,e JIO sactaaHia HpavJiesi», 
ripoch. M. HM6JIL 6ecfeii;y ct r. C—HMt, KOTopoMy OHT, COO6IHHJIT,, HTO 
bt, IIpaBJienie no^aiia AOKaa^nafl ZaiiHCKa o6t, ero ysoafcHemH, HO 
MTO ona MoaceTT, 6fciTfc ii-iMia 06paTH0, ecjm OHI, caMfc noMCTT, npo-
nienie o6T, yBoafcHenifl. Hpn aTOMt, npoch. M. BHpaanai, roTOBHOCTi, 
acAaTfc XOTJI 6H HtcKOJiLKO MtcflneBi,, IIOJT, TtMT, 0AnaK0, nenpe-
M-feHHfciMi, ycjioBieMfc, MTodbi r. C. TOMHO onpeji.tjiHaT, cpoKfc cBoero 
yxoAa H3fc acGHCTeHTOBfc reojioni MecKaro Ka6nneTa. JI,j[fl ji.ajifcHfen-
HIHXT, neperoBopoBrfc no 9T0My May npoch. M. HanpaBiiaT, r. C—a KB 
AeKany chH3HK0-MaTeMaTHMecKar0 chaicyjifcTeTa, npoch. CaWBCKOMy. BT, 
Torfc ace Beqepi,, HJIH na cjitjtyiom,ifi ACHB r. C. yfexajii, H3T, IOpteBa, 
He ocTaBHBi, cBoero a^peca N, saflBHBT, npoch. M—y, MTO BEPNETCFL 
Mepesfc HtcKOjifcKo jineii, OHT, Bepnyjca JIHIIIL nocjif, OT'I>t,3ji,a iipoch. 
M—aro na KOiirpeccT, BT> MeKcmcy (npoch. M. yixajifc 28 iioiifl), B 
o MfccTti CBoero npe6fciBanifl jj;aace ne CMeaT, HyacHHMt H3BtcTiiTb 
ji,HpeKTOpa Ka6nH6Ta. Ilpn TaicoMt no.ioaceuiH ji.tat, npoch. M., ne 
iioayMaa HHKaKHXt H3BrfccTiH OTt r. C—a, n pfeiiiii.it, naKonent, 
npocHTt PeKTopa ji,aTb xoji,t yiioMfliiyTOMy npeji,CTaBJieHiio cBoeMy o6t 
yBOJibHeHin r. C—a. 
ZaflBJienifl npoch. M—aro noATBepaijtaiOTCfl HOKaaaniflMH npochec-
copoBt F. B. KoaocoBa, A. H. Caji;oBCKaro H JI. A. HIaaaanji.a. 
Ilepejvt oTffes^OMt H3t LOPBEBA R. C. 6HJIL y npoch. CajiOBCicaro H 
HM'feat CL HHML 6ecfeji,y no noBojiy iipejtCTaBaeHifl npoch. M—aro O6L 
YBOAFCHENIN ero OTL o6fl3aHHocTeM accHCTenTa. Ilpocheccopa T. B. 
KOJIOCOBL H JL. A. lIIaJiJiaHjit 6HJIH ne0jl.H0KpaTH0 CBHJI.feTejiflMH 
6ecfeji,L, KOTOptifl BejiHCb cpenn npenoji,aBaTeaeH ynHBepcHTeTa O6L 
OTHOineHiflXL Meacjiy npoch. M—HML H r. C—HML. TaKL, nanp., BL 
MapTfe—anpfejife npoch. KoaocoBL npncyTCTBOBajiL npn pasroBopfe npoch. 
M—aro CL npoch M. H. PccTOBHeBHMi, BL npocheccopcKoti MHTajifcHt, 
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K.or,a,a npoch. PocTOBii,eBt roBopnat iipoch. M—y, IITO OHI, „TtcHHTt" 
r. C—a; ct cBoeti ciopoHBi, npoch. M. oofeina.it ne noAWMaTB Bonpoca 
o6t yBOJiBHenin r. C—a, ecjni iiocjrfejjmfi 6yji,eTt HCIIOJIHHTL CBOH 
ooHSaHiiocTH. HfecKOJibKO HOZMfee, Bt Haqajrfe Maa .1906 r., npoch. 
KojiocoBt HMfejit 6ecfeAy ct r. C—MMt. Bt 9TOH 6ecfeji,t r. C. 
saflBHJit eMy, «rro npoch. M. VBOJIHTB ero, r. C—a, HHKorAa ne 
pfelHHTCH. 
IIpHHHMaH BO BHHManie BCfe 9TH JI.aHHI.IH, KOMMHCCifl IipHIH.iia 
Kt aaKJnoqeniio, HTO JI.JIH r. C—a yBOJiBHenie ero HHKOHMt odpasoMt 
ne Mor.io HBHTLCA neoHciuaHHOCTi.K) 11 HTO, ecjni yBOJH,Henie r. C—a 
iipoH3onuio Bt ero OTcvTCTBie, TO BHHOBaTt Bt 3T0Mt, npejicji.e Bcero, 
caMt r. C., KOTOpwii nocnfeiuHJt yfexait nst K)pB6Ba, KaKt TOJIBKO 
ysHajit, HTO Bt IIpaB.ienie yate noAano npejtcTaBJieHie o6t ero 
VBO.iLneHiH. 
B o N p o c t T p e T i H. 
H e a B .I fl e T c H JI H c a M a a ch o p M a y B O JI B H e H i H H e -
lipaBHJILHOK) H JI H 0 6 II A H 0 K)'? 
Tperriii MOMenrt, na KOTopoMt KoMMHCoia npH3Hajia H6o6XOAH-
MBiMt ocTanoBUTBca, KacaeTCfl cnoco6a yBOJiBHenifl r. C—a. 
1. Hpoch. M., BBiiiyflCAeHHBin OTitasaTBCfl OTt coTpyAHinecTBa 
r. C—a, o6cTaBHjit VBojiBHeme r. C—a BO3MOJKHO 6jiaronpiflTHBiMii 
jLTfl nero ycjioBiH.xin: r. C—y juma 6Bijia BOSMOVKHOCTI, jtajiBufeflinefi 
paooTBi Bt reojiormiecKOML KaouneTfe H upeji;ji05KeH0 6BIJIO uocooie 
BT pasMfepfe 4-xt-MfecHUHaro HcajioBauBH (CM. jtonojiiniTejiBHoe iipes-
CTaBjenie npoch. M—aro IIpaBJteniio OTL 15 irna 1906 r.). 
2. Hpoch. M. oopaTHJica ct npeAcraBJienieML O6L yBOJiBHeHin 
r- C—a HenocpeACTBeHHO BL IIpaBjienie, T, e. BL TO yupeacAeHie, 
KOTOpoe, HO ycTasy K)pBencKaro YHHBepciiTeTa, 3a.BfeAyeTL. nasna-
HenieML H yBOJiBHenie.ML accHCTeHTOBL. IIo Boupocy o TOML, ne 
6BI.IO JIH 6BI npeji.noflTiiTe.iBHfee npeAuapuTejiBnoe o6pam,eme BL Ty 
H.IH Apyryio H3L MfecTHBixL rpynnL AKaji,eMii'lecicaro Coma, KOM-
MHCcifl ne coujia ce6a BL npaBfe BBicKasaitca, BBHAy HeA0CTaT0iiH0CTH 
AUHUBIXL efi rpynnoK) nojmoMoaifi. IIpH 9TOML KoMMHccia CHHTaeTL 
HeOOXOAUMBIML KOHCTaTIipOBaTB, HTO y upoch. M. UepBOHaqaJIBHO OBIJIO 
HaMfepenie o6parruTBca BL rpyuny, HJienoML KOTopofi 6BIJIL r. C., HO 
IIOTOML OHL OTL 9T"ro naMfepenifl OTKaZHJiCfl, iipH3naBafl TaKoe oopa-
MEHIE npn A^HHBIXL ycjioBiflXL 6e3HfejiBHBiML. 
3. IIpaBJienie, yBOJiBHAH r. C—A, HMfejio na TO JJOCTATOHHO 
CepB63HBIfl OCHOBauifl, KHKL BL 9T0ML MOTJia y6fejl.UTBCfl KoMMHCCifl. 
Ho IIpaB.ienie, IIO MHiniio KoMMiicciu, HOCTynH.10 6BI CL BHfeuinefi 
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CTopoHH npaBHjibHte, ecjm 6BI JI,O pfememfl JI,fejia BL iiepBi.IN paat, 
3aTpe6oBaio OTT, r. C—a odtflCHeHifi, KUKT. 3TO OHO II CAfaajio npn 
BTOpHflHOMT» H OKOHHaTeJIbHOMt pascMOTpf.flin Mjia. IIpaBfla, IIpaB-
jieHie 6LIJIO HOCTaBJieHO BL HeB03M0acH0CTb noTpe6oBaTL OTL r. C—a 
O^tflCHeHiH, TaKT. KaKL r. C. IIOTOpOnHJIWI HOKHHyTL lOpLOBL JIO 
pag6opa CBoero ji,f.jia. 
4. 06BiiHeHie rpynnoio, qjieHOML KOTopoft 6BIJIL r. C., npotj). Ilac-
ceica BL TOML, TFO OHL H6 HCHOJ1HHJIL CBOCrO o6fmanifl HpHBJieflL 
KL nepecMOTpy ji.fjia IJIOHOBL BToti rpynnn, KoMMHCcia ne M0ZK6TL 
H]>H3HaTL o6ocHOBaHiii,iML. 06LflBJienie co CTopoHH ynoMflHyTott rpynnn 
MFCTA accHCTeHTa reojiorHHecKaro KADHHETA HOJI;L 6OHKOTOML BL TO 
BpeMM, KOTAa IIIJIH em,e neperoBopH o nepecMOTpf jvkaa, H IIpaBJienie 
pfeinenifl cBoero eme ne iiocTaH(>BJiajio, jiHinajio Hpoch. IlacceKa, KaKL 
OHL ne 6e3L ocHOBania yKa3HBaeTL 9TO BL CBOOML ji.oKJiajifi, BCAKOH 
B03M03CH0CTH nojwepflCHBaTi, iiepe^L IIpaBjienieML xoji.aTaii< TBO o npn-
BjieqeniH ICL pascMOTpfniio flfejia M.K-HOBL rpynnti MJiajynnxL npe-
noji;aBaTejieii 6e3L Toro, 'ITOOH ne ji,aTL II0B0JI,a KL o6BHHeniio, HTO 
OHL JI,f>HCTByeTL HOAL }Tp030H VflCe OOLflBJieiiHarO 60HK0Ta. 
5. BL EOCTaHOBJieniH rpynnn M.llaji,iHHXL HpellOMBHTejieH KOM-
MHccifl HaxojlMTL eine OJIHO o6BHHeHie, na ICOTOPOML cflHTaeTL HVHC-
HHML OCTaitOBHTLCfl. BL IlOCTaHOBJieHiH rOBOpHTCH, 'ITO „IipO(|). M. 
BLi6pajiL BpeMH, Korjta HH JI,. II. CeBacTi.flHOBa, HII ero TOBapHHi.eS 
— rpynna 6ujia BC« BL pa3Lf3ji,f — ne 6HJIO BL r. LOPLESFKaKL 
yace 6HJIO vKayatto, r. C. yfxajiL H3L K )pi,ena nocjif Toro, Kaici, OHL 
ysHajiL, 1ITO npoch. M. npeji;cTaBii:IL ero ICL yBOjii.HetiiK). CL Apyrofl 
CTopoHH, npnjiaraeMoe 3J$CL HHCLMO rpynnw, HJIOHOML KOTopoft 6LIJIL 
r. C., KL npoch. M—y (CM. JI, o K y M e H T BI , JN» 4, na cTp. 1) CBH-
JL,fTOJILCTBy6TL 0 TOML, MTO HJieitH 3T0H rpVHHH 6BIJIH BL T .  K)})L6Bf, 
BL jtocTaTOflHOML MHC.if ji,iuice 20 iioHfl, 'ITOOH cHHTaTL ce6a BL Ilpatif, 
MjiaTL nocraHoBJieHifl OTL HMCHH rpynnu. IIpH 9T0ML, KoMMiiccifl 
CflHTaeTL HyaCHHML OTM-feTHTL, HTO Iipoch. M. CL IIOJIHOH rOTOBHOCTLK) 
0T03Baaca ita o6pameHHoe ICL lteMy npejj,jioaceHie rpvniiH MJiaji,inHXL npe-
noji,aBaTejieft jj,aTLOOLflCHeHie OTHOCHTejiBHO HOBOJI;OBL yBojiLHeiiiflr. C—a. 
H ATO ynoMflHVTafl rpyima 6i,uia, TaicHML 06pa30ML, BHOJiHf xopouto 0CBf,-
ji;oMJieHa o npnqHHaxL, no6yj^HBHiHXL npoch.M—aro npejtCTaBHTL r. C—a, 
KL YBOJILHENIIO, a Hpas.ieiiie — yji,OBJieTBopHTL BTO npeTCTaBJieHie. 
3 a K JI K) A e H i e. 
IIpHHHMafl BO BHHManie Bce BbimecKasatiHoe, KoMMiiccifl Iia-
XOJtHTL, 1) flTO Iipoch. M. HMfe.HL BlIOJIHfe Jl.OCTaTOHHLIfl OCHOBflH ifl JJ,Jia 
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•roro, MTOGBI NPEACTBBHTB r. C—a KT, YBOJIBHEHIRO, 2) 'ITO r. C. 6BIJIT, 
Biio.iiHf, xopomo II 3a6jiar0BpeMeHH0 ocBfejipMjieHB o npeftnojiaraeMOMT, 
yBOJiBHeniH ero n, necMOTpji iia 3TO, BBitxajii, HST, K)pbeBa, ne 
coo6iu,IIBRB Aa$e CBoero ay,peca; 3) HTO npoch. M. H IIpaBJienie o6cTa-
BHJIH YBO-HBHEHIE r. C—A T&KHMH ycjioBiaMH, KOTOPBIA AABA.?IH BOS-
MOHCHOCTB BllOJlllf. 06T,eKTlIBH0 OCBtTHTB BC6 ftfejIO, a NOTOMY Jl,0.3}KHa 
NPH3HATB, TITO YBOJIBHEHIE r. C—a ne KaBSJio pfiHHTejiBHO IIIIKSKHXT. 
0CH0BaHiH ftnfl odtHBJieHifl MtcTa accHCTeHTa reojiomqecKaro Ka6HHOTa 
npH E)pBeBCKOM'B YHHBEPCBTET* no;i,'l, 6OHKOTOMT». 
JOpBeBT, (JtepnTT.) 18 HHBapa 1907 r. 
lIjieHBi KoMMHCcin: 
B.I. V p a o a p B .  
r. KOJIOCOBL. 
J I , .  J l a B p O B T , .  
E. 111 e n H JI e B c K i B. 
IIpHjTovK. A. 3anncKa npoch. MnxaftjioBCKaro, ajtpecoBan-
iiiiH r. CenacTiiHHOBy. 
MHJIOCTHBBIH ROCY^APB, Maii 17, 1906 r. 
J^MHTpift IleTpOBHMT.! 
He cMOTpa na ocTaBjieHHyio MHOIO BSMB sanncKy BBI ne co-
6jiar0B0JiHJiii ii0>Kaji0BaTB Bri. reojiorHHecKiii Ka6HHCTT, BT, HasHayeHHBiii 
MHOK> 'laCT,. JIjMafl, 'ITO, M05KeTT>-6l,ITI>, BBI HC IipOHJIH MOOH 33I1HCKH, 
a npomy BO BTopoii pa3T, BHCT, noiKajiOBaTB saBTpa BL reojiorHiiecitiH 
Ka6HH6TB KT, 'lacy AHfl, TBKB-KflKB MHf, Iieo6xOMMO HOTOBOpiITB CT, 
BHMH no MjiaMT, reojiornqecKaro Ka6HHOTa. 
JIjipeKTopT, reojiorHfl. Ka6)HHeTa npoch. MnxaiiJiOBCKifl. 
II pu.iovic. I». JI,oiio.iHiiTe.ii,HaH cnpaBKa npoch. MnxaftjiOB-
CKaro o cocToaniH fm6.iioTei:n reojiorHsecKaro Ka6HHera. 
1) TeTpaji.B Ajifl BiiiicBiBaHifl nocrynaiomHXT, cieTOBT, BejiacB ao 
1903 ro.ua. Ha nocjif,jiiieii yn,fjifBineii CTpaHiinf, iianHcano „Ha 
1903 roji,B accHTHOBaHO 500 py6." H 6ojii,uie HHiero ne 3HainiTCfl. 
H3B T6TpajI,H BBipuaHBI CTpaHHHBI II 3aHHCB IipeKpameua. 
2) KaccoBafl KHHra BOJiacB r. CeBacTBflHOBBiMT, J10 1906 TOji.a, 
a CB 1906 rojia BT, Kiuirf Hf/rt HII OJ^HOH 3anncH, cji,f,jiaHHOH r. Ce-
BaCTBflHOBBIMT, (CB ilOHfl 1906 TOM KHIiry B6JIT, HpO(j(). MlIXaHJlOBCKiu). 
3) 1I3T, KHHrT,, KOTOpBIfl 6pajIT, r. CeBflCTBflHOBT, II3B 6ii6jiioTeKH 
reojior. Ka6HH6Ta, ne Bcf, 3aiiHCBiBajiHCB HMT, BT, Terpaji,!, jiJifl B3fl-
TBIXT, KHHTB, HJIH 3aHOCHJIHCB H.T HMfKHflieCfl J1.JIA 3TOli H,fjIH H6flaT-
HBie 6JI8HKH. TaKT,, r. CeBaCTBflHOBBIMT, B03Bpam,eH0 BT, Ka6HHeT1, 
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HFCCKOJIBKO KHIIRT (M. Weber Saugetiere 11 <$>pexa Lethaea geog-
ndstica Quartar, nanp.), KOTOJILIH COBC4MI> ne OLLHH 3a HHMT» aanHcaira. 
4) KHHRN ue 3auHCLiBa.iHCb CeBacTLHHOBbiMt BL 6OJILIIIOH HH-
BenrapL u Majiyio HHBenTapHyio KHury. ZauHCL npeKpamena HMT> 
CL HHBapn 1905 rojta. 
5) CL 1903 r0M KHHTH nepecTajni aKKypaTHO SHHOCHTLCH BL 
KapTOMHLiH KaTajiorL. TaKT>, Bt 9TOMT, Karajiorfe irfeTL, naupiiMfepL, 
KHHVB, HOCTynHBHIHXT. B'L KaOHHfTI) BT, 1903-eMRL rojij (r0A?>, Korji,a 
r. CenaCTLHHORl, CTOT, HCHOJIHHTI, aCCHCTeHTCKifl o6fl3aHH0CTH). 
6) Tairb KaKi, acypHajiH 110 Mfepfe npHCLiJiKH ne gaHOCHJiHCL B1. 
HHBeHTapHLIH KHHTH, TO nfeKOTOpLie II3L MypuajIOBL HBJIHIOTCH pas-
P03H6HHLIMH, HTO IIXL o6e3H,FESWAETT>. B'L 9K36MH.?IHpfe Mypuajia 
Revue critique de Paleozoologie ne xaaraeTL ojiHoro BLinycKa 3a 1903 
roAL. HfeTL Bi.mycKOBL 5—18 acypnajia Verhandlungen d. k. k. 
geolog. Reichsanstalt 3a 1903 TOJL 11 ne XBaraeTL nepBUXL 4-XT> 
BbinycKOBL Toro-iKe 3Kypnajia 3a 1904 roji,L. 
IIpn.iovL. H. BbinncKa 1131, nncfcMa aKa^eMHKa llepHMiueBa 
KI> npo($). Mnxafi.ioitCKo>iy OTL 23 OKTH6|>H ItHHi r. 
„Bame jifejio CL CeBacTfcHHOBbiML no cyuj.ecrBy ne CTOHTL BM-
tjiemiaro Hflua. YJI,HIUHK)CI, TOJILKO BaiuiiML KOJueraML, itaKL OHH 
crauoBHTCH 11 a cTopony rocuojyiHa, penyTai^in KOToparo BiiojiHfe oupe-
At.nHJiacfc no ero uoBej^eniio BL aKaji,eMUMecKoii 9KcnejtHn;IH. IIoBejieHie 
CeBaCTLHHOBa 6miO HaCTOJILKO H6K0pp6KTH0, MTO OTL A.Kaji,eMiH 61,1.10 
jia>Ke cooouieuo O6L 9TOML peKTopy yiiHBepcirreTa JleBHiiKOMy. 
XyiKe Bcero, MTO nocjit MHOCHXL nacTOHHiii CeBacTLHHOBL upn-
CaaHL 0TM6TL (?) BL aKajI.6MilO, H0 9TO OLI.ia SanHCKa, II3L KOTOpefl 
6Li.ua BfciKpoena Jimufc MajieufcKaH 3aMfeTKa Jfciu npoTOKOJia, H Bfc 9TOH 
SaMtTKt IlfeTL pOBHO HHKaKHXL IiayiULIXL MarepiajIOBL. 3,OCTaTO'IHO 
CKa3aTL, 'ITO 300JI0rL PepHL HaGpa.TL H6CpaBH6HH0 60Jlte 06CT0HT6JIL-
HLIli MaT6pia.HL, KOTOpLlfl II 6LIJIL 06pa60TaHL To.HMaieBLIML BL BHJI/fe 
oco6on cTaTLii; HajiHMHbiH ;iie reo.HorL 9KCHejl.Hi;iH — CeBacTLHHOBL — 
POBHO mriero H6 npH6aBHJiL KL Ha6jiioji,eiiieML Fepna II Aance H6 
uo^LiuajiL na Kepe30BKfe BL TO BpeMH, Korji.a B6JIHCL pacKOHKH Ma-
MOHTa H ornpaBHjiCH TVjia jiHiuL Torna, Korji,a TpynL MaMOHTa yace 
6LIJIL OTiipaBJieHL BL IIeTep6yprL. Boo6iue, 3aiHHTHHLTi CeaacTfcH-
HOBa MoryTL ccbi.iaTLCH na HTO yrojiuo A.HH vKasaHin 11 a ero nayiHbiH 
sac.nyrH, 110 T0JibK0 ue na AKajjeMiio, OTHOCHT6JH.HO KOTOpoii iiOBerienie 
ero 6I,IJIO 6ojifee, MFEML HeitoppeKTHo." 
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28. 
IIOCTAHOBJIEHIE (OKOHSATEJIBHOE) HIPBEBCKOFI RPYNNA AKI(,T,« 
Coiosa (iipocheccopcKo-AoneiiTCKofi) no ;if.,iy ofn, yito.ii,neiiin 
r. CeBacTLHHOBa OTT> 11 cheBp-i.ifl 1907 r. 
03HaKOMHBIimCB CL, JI,OKJiajI,OMB KoMMHCCiH II o6cyMK1> ero, 
Fpynna iipHcoeAUHfleTCfl KI, neMy. MTO me KacaeTca Bonpoca, OTHO-
CHTejibHO KOToparo KoMMHcdfl He CAHTajia ce6fl BL NPABFE BkiCKa3aTBCfl, 
a HM6HH0 0 TOM1,, H6 6&IJIO JIH 61,1 IipeAHOflTHTeJIBH-fee, eCJlH 61,1 
iipotj). MnxafijiOBCKifi o6paTHjicfl npeABapHiejiBHO B'i, Ty HJIH /ipvrvK) 
H3I, M^CTHBIXI, TpyiiHL AKAJLEM. Corna (BonpocB III n. 2 J^OKJIAJLA), 
Fpynna npiiniJia KT, c,ife-;TYK)IIUIM'B AAKJIIO-ieHiflMi,: 
He OTpHHM TOTO, ATO yperyjiHpoBanie JIHHHHXT,, a TaillKe H 
cjiyace^Hwxi, OTHOuieHiii Meacjiy jinnaMH, BXOMmnMH BT, cocTaBt AKajte-
MHuecKaro Coiosa, npH nocpeAHUflecTBfe H yiacTin cooTBfeTCTBeHHBixt 
MfecTiiMxi, opraHH3auifi CoK)3a MOTJIO 6li BB IIHLIXB c.tiyflaflXB npeji,-
CTaBJiflTBCfl flcejiaTejiBHMMB, E )pBeBCKafl rpyiiua AKajieMHqecKaro Coma 
(upocheCCOpCKO-AOHMTCKafl) HaXOAHTB, 'ITO BB IIpHHflHIlfe Ka^I.IU 'IJieilB 
coma BB CBOHXB cjiyjKeCHMXB u npocheccioHajiBHBiXB jlfejiaxB HO TOJIBKO 
M03K6TB, HO H AOJINeHB JI,feHCTBOBaTB CB0(1o„I,H0, Iiecfl, OJIIiaKO, BB TO 
vKe BpeMfl H IIOJlHyiO OTBfeTCTBeHHOCTB 3a CBOH JtfeiiCTBifl Uepejl,B C0K)30MB. 
BB ji,aHHOMB cjiynafe, BB uacTHOCTH, BB BII^y iieyjl.aflB, UOCTH-
RABUMXB Bcfe HOHMTKH ycTauoBHTB cHOHieHifl Meayy oofeiiMU lOpBeB-
CKHMH FpynnaMH A.Kajl.eMHiecKa>T0 Coma, TfeMB 6ojifee HfeTB HHKaKofi 
B03M0iKH0CTH IIOCTaBHTB upocheccopy MlIXaHJIOBCKOMy BB yiipeKB 
H36paHHbiti HMB CHOCO6B yBOJiBHeHifl r. CeBacTBflHOBa.. 
Bcfe Marepiajibi HaueiaTaTB II HpocHTB HeHTpajiBHoe Biopo AKaj;. 
Coiosa neiaTHo BBicKasaTB CBoe saKJimenie no Bonpocy o 60UK0Tfe, 
HajIOaceHHOMB CO CTOpOHM OJIHOfi H3B MfeCTHMXB lOpbeBCKHXB TpyHHB 
CoK)3a II a MfecTO accHCTeiiTa reojioruuecKa.ro Ka6uueTa npn K>pbeB-
CKOMB yHnuepCHTeTfe. 
nPM/IOWEHIE. 
fltonpoMSBOflCTBO IlpaBJieHifl no Rtjiy o6t> yBOJibneHiM 
r. CeBacTbHHOBa. 
fltijio o6t> yBOJibHeaiH HcnojiHHBiuaro no HiHiwy Okgz-IHHOOTH 
CBepxuiTaTHaro accHCTeHTa npn reojiorHroinm iradHHeTt 
^ n. CeBacTbHHOBa. 
BuniiCKa H3T. MtypHajia HpiiB.ieHia HmnepaTOpCKaro H)pi,ei$-
CKaro ynnBepciiTeTa OTT> 19 «Hvapa LTK)7 r. sa .M* 18/64. 
C JI y III a JI H : IIpeji;cTaB,ieine ^eKaim ROPII^HHecKaro ((taKy.iLTeTa OT-I, 
17 HHBapfl 0 '/KejiaTejlbHOCTH OnyOJIHKOBaHiil Bckxi. HMfcromHXCH 
BT> HpaBjeniH 3.0KyMeHT0BT) no fltjy 061, yBOJibHeHiii HCIIOJIHHB-
rnaro HO naiiMy oonsaHHOCTH accHCTeHTa npn re0Ji0ni'iecK0M'i, 
KadnneTf, JI,. II. CeBacTbHHOBa. 
BT IIpaBjieHie 
IlMnepaTopcKaro IOpbescKaro yHHBepciiTeTa. 
BT> CBoe BpeMH nocTanoBJieHieMi, HpaBJieniH yBOJient ncnojiHHB-
mifi no HaftMy oGflaaHiiocTii accncTeHTa iipn reoJioriiHecKOMi, Kadimerb, 
II. CeBacTbHHOBi,. 3TO nocTanoBJieHie Bbi3Ba.jio HeAOBoJibCTBo 
ojiHoft H3T, cymecTBVK)iu,nx'b BT, T. IOpi,eB'b TpyiiHb AKaneMHiecKaro 
Coiosa (T. H33. rpyniibi MJiajiranxT, npenojiaBaTejiett), ou-bHBHBinen 
jiaaie MbcTo accHcreHTa reojiornMecKaro KaCimeTa nojii, OOHIKOTOMT,. 
IIocTaHOBJien.ie rpynnbi fibuio Hanelia,TaHO B/I, raseTax-b, H cb t'£x'i, 
nopi, Bonpocb o npHHHHax-b H o cnoco6t vBOJibHeniH r. CeBacTbHHOBa 
ne nepecraeTT, AefiaTiipoBaTbCH na cTpaHimaxi, nepiojuiHecKoft nenaTH. 
EbiJio 6bi Kpafine HxejiaTejibiio, Bb HHTepecaxT, BcecToponHaro 
OCB^meHiH Bonpoca, HTOfibl BCfe HVlKlOIIlieCH BT, IIpaBJienill AOKyMeHTbl 
no 9T0My jif,Jiy 6MJIH 0ny6jiiiK0Baiibi. TaKoe 0ny6JiHK0BaHie H36aBHJio 
6bi H IIpaBJieHie OTT, HapeKaHin, 6y^To OHO 3aiiHTepecoBaHo BT, TOMI,, 
HT06bI yivaSaHIIbie AOKyMOHTbl COXpaHHJIHCb BT, TaflHf,. 
lOpbeBb, 17 HHBapH 1907 r. Ilpoch. BJI. Tpaoapi,. 
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I I o c T a H O B j i e n o :  H a n e w r a T i ,  c o o T B i T C T B e H H t i e  j j O K y M e H T L i  B-B 
ochchsyiajibHOH yacTH „yueHi,ixT, 3anHCOKia. 
Btpuo: CeKpeiapL npaBJiema V .  IUyjiBHT,. 
BunncKa H3i, atypHajia IIpait.ienia HMnepaTopcKaro R)pi,eit-
CKaro yHHBEPCHTETJI OTT> 1(> iiOHH 1906 r. aa ,M> 15/16/594. 
C j i v m a j i n :  I I p e f t C T a B j i e H i e  J z p e K T o p a  r e o j i o r H n e c K a r o  K a f i H i i e T a  
OTT, 1 iioHH H AONOJIHHTEJIBHOE NPE^CTABJIEHIE OTT, 14 IKOHH o6t 
OTHHCJIENIH HcnpaB.raiouiaro ^OJUKHOCTL HO BOJILHOMV naiiMy 
cBepxuiTaTHaro ' accncTeHTa npn reojioruuecKOMT, KaSHHeTt 
JI,. n. CeBacTLHHOBa CL 1 iiojLH cero ro^A H o BLiMiI; 6MV 
noco6iu. 
r i o c T a u o B j i e H o :  OCBO6OAUTL r. CeBacTLHHOBa OTFL HciiojiueHia 
odflsaHHOCTefi cBepxiiiTaiHaro accHCTeriTa no BOJiLHOMy nafiMy, 
corJiacHO npe^cTaBJieHiio ^npeKTopa reojiorinecKaro KadnneTa, 
cHHTaa CL 1 iiojia cero roja h HasnasHTL r. CeBacTuuioBv 
noco6ie BL pasMtpt ^ByxcoTT, pyojiefl H3T, cneiyajiLHHXt 
cpe^cTBT» reojionmecKaro Ka6nueTa no npeACTaBJieHin npochecco-
poMT, MHX;UI.;IOBCKHMT. y^ocTOBfjpeuiji o TOMT,, MTO nopyieiiHLia 
r. CeBacTLHHOBy no ero ^OJIJKHOCTH jjfcjia c;i,aiii,i HMT, BT, nopn^ Kt. 
Br£pHo: CeKpeTapL F. lIIyjiLHT,. 
BLiiiiiCKa ii3T> vhypna.ia IIpaitJieniH HmnepaTopcKaro lOpi.en-
CKaro YHnBepcHTeTa on 1 ceHTadpa 1906 r. sa ,M> 1/764. 
C JI y m a JI u: Hpoiuenie ^MUTPIA CeBacTLHiiOBa OTT, 24 imfl o nepe-
CMOTPT ^tjia O6T, YBOJILHEHIH ero. 
n o c T a t i o B j i e n o :  OTJIO3CHTL, BT, BH,O;Y Hpe^cTaBjieHiH r. CeBacTL-
HHOBLIMT, CBoero o^T-HCHenifl BRL MoMeiiTT, Ha^iajia sactsaHifl. 
Bhpno: CeKpeTapt V. UlyjiLiiT,. 
BHHHCKH H3T> Htypnajia HpavjieHiH HmnepaTopcKaro K)pi>eit-
CKaro yHHBepcHTeTa OTT> 9 ceHTfl6pa 1906 r. 3a .M> 7/764. 
C JI y ui a JI N: OTJiOiKeHiioc BT, sacfcflaHiH 1 ceuTfl6pfl npouienie J^MHTpin 
CeBacTLHHOBa OTT, 24 iiojifl o nepecMOTpi Aijia O6T, ynojiLHe-
Hin ero. 
r i o c T a n o B j i e n o :  OTJIOHCHTL JJ,O cjriyi;yiom,aro saciAauifl. 
Btpno: CeitpeTapL F. HlyjiLiVL. 
3 
BunHCfia m3T, Hiypnajia IIpait.ieiiia HinnepaTopcKaro B)pi,eit-
CKaro yHHBepciiTeTa OTT» 15 ceH raopa r. :$a ,M> 1/704 n 8(>:$. 
CJIVr a a j i n :  1) 0'ooH;eHHoe BT, sact^aniH 1 H 9 ceHTHdpn nporaeme 
JI,MHTpifl CEBACTLIIHOBA OTT, 24 iiojiH o nepecMOTpf, ^ tjia OOT, 
yBOJiLHeniH ero H 
2) o6T,HCHenie CeBacTMHOBa HO TOMy 3Ke Rkjiy. 
liocTaHOBJieHo: OTJIOHWHTL ao cjit^yioraaro ZactMHia H nopyqiiTL 
PeKTopy, BT, BII^y B036yffiffeHHar0 r. CeBacTLHiioBi.IMT, xo^,a-
TaflcTBa, onpocHTL ero o TOMT,, ne acejiaeTT, JIH OHT, HOMTL 
nporaenie O6T, ocBo6oH£ji,eHiH ero OTT, HcnojiHeHi.ii 06fl3aHH0CTefi 
accHGTeHTa. 
Btpno: CeKpeTapL T .  IIIyjiLii.T,. 
BiJHHCKa H3L ZKypaa ia Ilpait.ieiiia llmnepaTopcKaro H)pi>eB-
CKaro yHHBepcHTeTa OTT, 22 ceHTaftpa 190(1 r. sa JV° 1/704 n 863. 
C j i y r a a j i n :  O T j i o a t e H H o e  B-L sactAanin 15 ceHTfl6pn nporaeme 
JJ,MiiTpifl CEBACTLHHOBA OTT, 24 iiojifl o nepecMOTpt ^tjia O6t> 
yBOJiLHeniH ero H ooT,flCHeHie ero no noBojty npejtcTaBjieHifl J^npeK-
Topa reojiornqecKaro Ka6inieTa, iipocheccopa F. II. MnxaiijioBCKaro. 
ll0CTaH0BJieH0: Hcxoji,fl H3L coo6paacenift o B03MO®HOCTH npa-
BiiJiLHaro BeAenifl yqe6naro ^tjia, a TaKme o BO3MOHCHOCTH 
iioimepacanifl BT, nopa^Kt H ^ajiLHtftraaro pa3BHTifl yqedno-Bcno-
MoraTejiLHLix'L yHpeHCAenin H co6panm,ixT, BT, HHX^L KOJiJieKiuft, 
npiIOOpOBT,, HHCTpyMeHTOBT, H T. II. H lipHHHMafl IIpn 9T0MT, 
BO BHiiManie, 
1) MTO OTHOHieHifl MOZK^y AHpeKTO])OMT, reojionraecicaro 
KaoiiiieTa, npo<J>eccopoMT> i\ II. MnxaftjiOBCKHMT, H 6LIBIITHMT, 
HCIIOJIII. o6fl3. aCCHCTCHTa 110 HUHMy JI^. II. CeBaCTLHHOBLIMT,, 
KaKT» 9T0 BIIAHO H3'L HOMHHLIXT, HMH BT, IlpaBJieHie VHHBepCH-
TeTa upe^CTABJIEHIII, — TAKOBH, HTO HX'L coBMtcTHaa nojiesnan 
A.IH YHIIBepCHTeTa paOOTa flBJIfleTCfl HeB03MO3CHOH, 
2) "ITO HOMHUOe BT, HpaBJieuie X II. CeBaCTLHHOBLIMT, 
o6T,flCHenie jniuiL eui,e pa3'L HOATBepM^aeTT. iiajiioiHocTi. 663UO-
pflAKa BT. reojiorHHecKOMT, Ka6nneTf,, 
3) HTO JtHpeKTOpT, Ka6lIHeTa, KaKT, JIUHO OTBtTCTBeHHOe 
3a cocTOHiiie yue6uaro ^fjia no ero Kaeejipt, MoaceTT, H ^ojiaceHT, 
H6CTH TaKOBYR) OTBliTCTBCHH0CTL JIHIHL BT, TOMT, CJiyiat, eCJIH 
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ero DJHHAIIINHMI, coTpyjyiHKOMt HBJIHO TCH JIHII,o, pa6oTarom.ee 
CT> HHMT, CT, ero corjiacin H iiojitayromeecfl ero AostpieMT,, 
4) HTO IIpaBJieHie yHHBepcHTeTa, BT, BH^y H3JioaceHHBixT> 
coo6pa®eHin H H3T, onaceniH IIPHHHHHTB ymepdi. yqe6noMy 
^tjiy, H6H36teHO JJ.OJIHCHO HpiIHHMaTB BO BHHManie 060CH0BaHHLIH 
acejianiH MpeKTopoBT., no npeji,CTaBJieHiHMT, KOTOPLIXT, accn-
CTOHTH yTBepHxJtaiOTCH H IIOftT, OTB'fe rCTBeHH0CTBK) ItOTOpBIXT, OHH 
pa6oTaroTT>, 
5) HTO BT, pascMaTpHBaeMOMT, jtfjif, npo(|)eccopy T .  II. 
MnxaiijiOBCKOMy HOJIBSH cjvfejiaTB ynpeica BT, HeocMoTp UTcJiiiHOM'B 
BI,i6opf ce6i, 6jiH/icaiimaro H0M0miiHKa, TaKrB KaKT, JI,. II. CeBacTB-
HHOBT, 6BIJIB npnrjiameHB HCD. 06. accHCTOHTa uo BOJiBHOMy 
naflMy iipe^mecTBeHHHKOMT, npcxfieccopa V. H. MiixatijioBcicaro, 
— upocheccopoMT, H. H. AiupycoBBiMT,, — a ne CHMHMT, upo-
checcopoMT, F. n. MnxaftjiOBCKHMB, 
6) HTO BB ciuiy Bcero BBimeH3jionceHHaro H BO H36F/Kauie 
ymep6a yqe6uoMy stjiy jtnpeKTopy reojiorHuecKaro icaoHHeTa 
npocheccopy T. II. MaxaftjioBCKOMy AOJiacua OBITB iipe^ocTaBJieHa 
B03M0HCH0CTB UO^BICKaTB JipyrOrO aCCHCTCHTa, — 
IIpaBjieHie, nepecMOTpfBT, ji,t,jo 11 ne YCMATPHBAN BB 
o6rBHCHeHin r. CeBacBBHHOBa KHKHXT, JIH6O HOBBIXB cymecTBen-
HBIXT, OCHOBamii H HOBHXT, AaHHBIXT,, KOTOpBIH JiaBaJIH 6BI 
AOCTaTOHHBie MOTHBBI KB oTMf.H-fe npeHCHnro ptmeniH, — uo-
CTaHOBiuo: ocraTBCH npn upeHCHeMB ptmemH. 
Bfpno: CeKpeTapB T .  IIIyjiBUT,. 
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BtiiiHCKa n;n, acypnajia IIpan.iciiiH HmnepaTopcKaro H)pi,eit-
CKJiro .VmiBepcnTCTa (ITT, 1 iioHfipa 1906 r. aa ,M> 13/1160. 
CjiymajiH: Hpomeme X CeBacTBHHOBa OTT, 31 OKTH6PH O6T, yn.iaif. 
cji-FE^yeMBixB CB nero BT, nojiBay yuHBepcHTeTa H 3a njiaiio 
cjiymaniH jieKuiii 27 py6jien H3B ^BYXCOTT, py6jieti, naanaMen-
HBIXB 6My npu ocBoooHcjteHiH ero OTT, 06H3auH0CTeft cBepxuiTaT-
naro accHCTeHrra reojrorniecKaro KaoimoTa (no BOJiBHOMy iiaiiMy). 
I l o c T a H O B j i e u o :  BTIJ;aTB CTYJFEHTY CESHCTBHHOBY noco6ie BB 
pa3Mf,pf, jtsajtuaTH ceMH py6jiefi, H3B cneiuajiBHBixB cpejtc.TBB, 
corjiacuo ero upomeuiro, BRB CHOTB YCJIOBHO HasnaueuHaro OMV 
BB 3actji,aHiH I IpaBJienin 16 iroiia cero rojta uoco6ia iri, 200 py6. 
BB Biijty Toro, ojuiaKo, ITO CeBacTBHHOBBiMT, JI,O cero BpeMemi 
He Hcno.iHeno ycjioBie, uocTaBJieuuoe IIpaBjieuieMB jyifl nojiy-
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tieHitf dToro uocodia, Bnpejp, M iicnojineHifl CTVjjeHTOMT, CeBacTb-
HHOBBIM-L TBKOBOrO JCJlOBiil RaJIBHMlHHXT. BBIJiaHT, H3T, OCTaiO-
meiicH 3a CHMT> CVMMLI BL J 73 py6. ne Hp0H3B0jitiTB. 
Btpno: CeKpexapB F. IIIyjiBii,!.. 
I$BinHCKa ii3i, acypnajia llpzi K.ienia HznepaTopcKaro Mpi.es» 
CKaro yHHBepcHTeTa OTT. 22 ^eiiadpH ItHXi r. ;m JVs 9/1413. 
C j i y u i a j i n :  3 a a B J i e H i e  J L  H .  CEBACTBHHOBA OTT, 21 MKA6PH, BT, 
KOe MfB OHT, npOCHTrB BBIAaTB eMy OCTaJIBHyiO qaCTB H0C06ia 
(173 p.), Ha3HaneHHaro eMy npn yBOJiBHenin. 
IIocTaHOBJieHo: HasnaqHTB JI,. CeBacTBiiHOBy ocTajiBHyio iacTfc 
noco6m, corjiacHO nocTaHOBJieniio OTT, 16 iiOHii c. r. BT, pasM^pt, 
173 p. H3'B cneii.iajiBHBix-B cpej^cTBT, reojioniiecKaro Ka6nHeTa. 
BipHo: CenpeTapB r. IllyjiBi^T,. 
Jl o K y M e H T I.I. 
1. 1 iiOHfl 1906 r. JSf» 594. 
BT> npaBJienie 
IlMnepaTopcKaro lOpBeBcicaro yHHBepcHTeTa. 
BT, lOpbeBCKOMT, yniiBepcHTeTli nojiaraeTca npn reoaorHiec-
KOMT» KadHHerfe JIOJDKHOCTB cBepxuiTaTHaro accncTenTa. OsHaneHHaH 
AOJIJKHOCTB HBJIHCTCH BT, HaCTOHHiee BpeMH BaKaHTHOfi, a HCHOJIHHIOm,HMrB 
OdHSaHHOCTH aCCHCT6HTa IIO HailMy HHCJIHTCH J^HMHTpift IleTpOBHHT, 
CeBacTBHHOBT,. OsaCoHHBaHCb npiHCKaHieMT, JiHiia, KOTopoe MOTJIO 6BI 
dbiTb HASHANEHO Ha BaKaHTiiyio A0JHKH0CTb accHOTeHTa, H, KOHOHHO, 
ocTanoBHjrb CBoe BHHMame na r. CeBacTbHHOB^, KaKT, na JIHH-6 yace 
HIICKOJIBKO JI"feTb saHHMaBineMCfl B'b Ka6HiieTt H H dbun, 6i,i corjiaceHi, 
nojioHvAaTb eiue H^KCTopoe BpeMH, noKa r. CeBacTbHiioBT, cnacrb BBI-
nycKHBie AKSAMEHU, HaiiHuieTi, padoTy, HeodxojiHMyio JIJIH nojiyneHiH 
CTeneHH KanjtHAaTa H cTajio ObiTb npiodpliTeTi, Haymibift u;eH3T>, 
TpeOyeMbift OTT, Jinua, acejiaioinaro aaHATb AOJIHCHOCTI, accncTeHTa. 
IIphCMaTpHBaHCb KT> xapaKTepy saHHTift r. CeBacTbflHOBa, CTapaHCb 
H03HaK0MHTbCfl Cb 6T0 SHaHIflMH. TpyjI0Cn0C06n0CTbI0 H TOft CTeueHbK) 
HOJIbSbl, KOTOpyiO OHT, M0HC6T'b HpHIieCTH Ka6lIHeTy H Kasejipl;, H pyKO-
BOAHJICH HtejianieMT, saMtiCTHTb BaKanciio JIHHOMT,, KOTopoe H xoporno 
3iiaio H 3a nojieaHocTb KOToparo jiJifl KaSHHOTa fl Mory pynaTbCH upejiT, 
(J)aKyJlbTOTOMT, H CoB-feTOMT, yHHBepCHTOTa. 
IICXOJIHJIT, fl npH STOMT, H3'b CJIlzjiyiOUIHXT- COOtipaiKeHift. JJOJIJK-
HOCTH acciicTeHTOBT,, jiaSepaHTOBT., xpaHHTejiefl MyaeeBT, H HMT> no-
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SodHbifl. HecMorpa na atajiKoe /tenetKHoe BOBHarpaiKji.eHie H na nenop-
MajibHO o6cTaBJieHHoe cb ropHflHiecKoft cxopoHbi cjiyateGHoe nojioKenie 
HXT>, ABJiflioTCfl flpeaBbiHaimo BaacHbiMH JIJIA HopMaJibHaro pasBHTifl 
yHHBepcHTeTa. AccncTeHTbi — 6jiH)Kailiiiie coTpyji,HHKH nacb, npochec-
COpOB-b H eCTeCTBCHHO Hamii oyjiymie SaMliCTHTeJIH. Cl) STOtt TOflKH 
sp^nifl ji,Jifl HHTepecoBii KaeeApbi saHHO ne CTOJIBKO TO JIHHO, KOTopoe 
noMoraerb npocheccopy noAroTOBJiflTb AeMoiicTpaTHBHbiti MaTepiajib 
AJifl JieKuifl, cKOJibKO TOTI) chaKTb, HTO accHGTeHTii JIHUO, odtmaiomee 
BT> 6yAym,eM'b CAtJiaTbCfl nojiesnbiM-b HayHHbiM^b pa60THHK0Mrb H pyKo-
BOAHTeJieMl. 3aHflTitt CTyjieHTOBI,. HaKOHeirb, TaKb KaKb aCCHCTBHTb 
reojioniHecKaro Myaefl aBJifleTCfl BT> TOHVE BpeMfl H xpaHHTejieMi> KOJI-
jieKuift ero, Baamo, HTO6BI OHrb 3Hajn> Myaeft (AJIA 9Toro on-b AOJHK6HT> 
6biTb snaKOMb cb naJieoHTQJiorieti) H JH06HJI"b pa6oTy B-b HeMi>. 
HpHAepHtHBaflCb noAo6naro BsrJiflAa H cTasfl na nepBoe M1>CTO 
oxoTy KT> HayHHoft pa6oT-fe, XOTA 6bi Aaace cb HFEKOTOPBIM-b ymep6oM-b 
AJifl HHTepecoBT) CO6CTB6HHO Mysefl, fl H6 06peMeHfljiT> r. CeBacTbflHOBa 
o6fl3aTejibHofl pa6oTott no Ka6nneTy, npHHHMaa BO BHHManie H TO 
orpaHHHeHHoe B03HARPA»AeHie, KOTopoe 0111, nojiysaeTi>, H T* TpesoiK-
Hbifl BpeMeHa, KOTopbifl TCHepb nepoKHBaeTi) CTpana H K0T0pbifl HOIIH-
3HJ1H pa60TOCHOCo6HOCTb H6 TOJIbKO CTyA6HTOB"b H liaTHIHaiOIU1HXrb yie-
HblXT), HO H Hacb JHOAefl CT> ^OJI^e yCTaHOBHBUIHMCfl MipOBOBSpfeHieM^b. 
H09T0My MHOK) DBLJIT) HpeA^BFLBJIEH^b MHHHMyML Tpe6oBaHiii r. 
CeBacTbflHOBy. HpeatAe Bcero fl nojKejiajii), HTO6H r. CeBacTbflHOBi, 
Tparajii) eaceAHeBHO 3—4 flaca na pa60Ty no Myseio H nockmajrb ero 
BT> onpeA^JieHHbie iacbi. F. CesacTbflHOBi) 3aflBHJii> MH"6, UTO pacnn-
canie ero pa6oHaro AHH NE CXOAHTCA CI> MOHMI> H TTO H3ML>HATB ero 
AJifl M6HA OHT. HAXOAHTB AJifl ce6fl HEYAO6HHMI>. He Hcejiaa ero 
CTl>CHflTb fl 6MJIO COFJiaCHJICfl HO HeBOJI-fe Ha 8T0 T"feMl> 60Jj1>e, HTO 
vieKuifl ne HHTAJIOCB H NPAKTHHECKHXI> aaHATift ne Bejiocb. Ha npaK-
THK-fe OAHaKQ 9TO oKasajiocb secbMa HeyAo6HbiMi>, TaKi> KaKi> 6CJ1H r. 
CeBacTbflHOBi> 6biBajii> BI> Ka^HHerk, TO yxoAHJib BI> 12 flacosi, AHH, 
a fl IipHXOAHJTb BL> IiepBOMT> Hacy H CHA^Jll) BL> KadHHBT-fe AO 5 iaCOBl>. 
OAHO BPEMFL r. CeBacTbflHOBi> flBJiAJicfl BT> KADIMETI) HOBAHO BeiepoM-b, 
ycTpaimafl ocBl>iu,eHie BO BCKXB KOMHaTaxi> Mysea, HECMOTPFL na MOIO 
npocb6y SAHHMATBCFL no BOSMOKHOCTH AHEMI> H spa rasa ne acenb. 
Ilpn HOAO6HOMT> pacnpeAfeJieniH BPEMEHH y r. CeBacTbflHosa MH-fe 
IipiIXOAHJIOCb HO H-fcjIblM-b HCAtJIflMl) H6 BHA^lb T. CeBaeTbflHOBa, a 
ecjiH MH1> HO cjiyaceii HYXNO 6biJio BHA^Tb cBoero ACCHCTCHTA, TO fl 
AOJIZKCHI) 6bijii> nocbuiaib KI> HCMy Ha KBapTiipy cjiyatHTejifl Cb HHCb' 
MOMT>, HJIH ocraBJiHTb HEOAHGKPATHO r. CeBacTbflHosy sanncKH na ero 
CTOJi-fe ci> npocb6oft HBHTbCfl KI> OIIPEALIJIEHHOMY lacy. OAHAKO II BT> 
9T0Mrh cjiynafe r. CeBacTbiiHOBT> 6hiBajn> neaKKypaTeHT,; ecjin npnxo-
AHJIB, TO He KT> HaanayeHHOMy nacy, a ne;iaBHO HBHJICH JIHIHI, no 
BToptiHHOMy npHrjiameHiio, yate nocjiannoMy na KeapTnpy, XOTH nepByio 
aanncKy OHT> IIO codcTBeHHbiMT) cjioBSMT, nponejib, HO ne CHCJIT» nyat-
HbiMb Ha nee oTBiiTHTb. Bb nocjifennee BpeMH H ripocHJn, r. CeBacTb-
flHOBa odflaaTejibHO npncyTCTBOBaTb BI> KadiiHeTf, eiKejiHeBHO OTT> 
10 nacoBb yTpa Ao 2 uacoBT, iioiiojiyAHn H onb Tenepi, dbmaeTT. BT, 
Mysef, xoTfl name, MfMb npeflcjie, HO Bce jKe H Tenepb ne aKKyparao. 
reojioniHecKift Mvsefi yiiHBepcnTeTa, oOflsaHHocTH xpaHHTena 
KOToparo jtojiro Hciiojnifljincb r. CeBacTbflHOBbiMb, HaitTeiiT, MHOIO BT, 
xaoTHHecKQMT, cocTOflHin. HfTTi, HanpHMfpT,, AO CHXT> nopT, ^aace 
KaTaJiora nfHHbixT, KOJiJieKuiit ero. TaKb KaKT> cocTaBaenie ero an.TaeTCfl 
HeoTJiojKHoii Hyatflofl Myaea, a p-femHJiT, npe)Kj],e Bcero aanflTbca STOii 
paSoToii. Kor.ua fl oGpaTHJica KT> r. CeBacTbaiioBy ci, npocbfiott noMoflb 
MH'b BT> 9T0MT, jj.fflf, OHT> MHf> gaaBHJIT,, HTO, 110 ero MHflHK), 3T0 
AfJio He xpaHHTeJifl Mysea. He cnopn CT> HHMT,, XOTH a ydfsKAem,. 
HTO 9T0 HMCHHO Jl^JIO XpaHHT6Jia, TaKT> KaKb Tpef)yeTT> irkKOTOpblXb 
cneniajibHbixb 3Haniii, a no peKOMeHAauin r. CeBacTbanoBa iipnrjiacHJiT> 
yneHHKa MfcTHaro peajibHaro yHHJiHma SMHJIH AjieKcaHflpoBiiHa Bpyjia, 
KQTopoMy npHinaocb ynjiaTHTb 3a 4 Mfcjnia paOoTbi 86 py6jieil. 
TaKHMT> 06pa30MT> noHTH iiHTyio nacTb CKyjmaro roAHHHaro 
uiofliKeTa reo.7ioriiHecKaro Ka6nneTa iipiiiiuiocb ynjiaTHTb 3a TOTb TpyjiT>, 
KOTopwii AOjmeHT, 6bun> 6biTb BbinoaheHhI>IMT> r. CeBacTbflHOBbiMb. 
KpoMf Toro MH1> npnxoAHJiocb npoBfpaTb pa6oTy r. Epyjia ii noMoraTb 
6My HHTaTb STHKOTKH. 
Jlajrhe, iipocheccopoMT, AnjipycoBbiMT, BSHTO 6biJio H3T> 6H6jiioTeKii 
MHoro KHHFb, Haxojiamiixca Tenepb Bb 6H6jiioTeKf Ka6HH6Ta, K0T0pbia 
MHf HyatHO nepenncaTb na CBoe HMH, iipeji,BapHTejibHo HXT> npoBljpHBb. 
Korjia a o6parajica KT> r. CeBacTbaHOBy CT> npocb6oft BTO cji-fejiaTb 
COBMfCTHO CO MH0K), TO nOJiyHHJTB OTT, Hero OTBLLTT,, HTO 9T0 AOJIHCeilT, 
6HJIT> cjufJia.TI, iipocheccopT> AfljipycoBT>, a ne OHT,, CeBacTbflHOBT,. 
CTaHOBflci, najice na STy TOHKy 3pf>nifl, fl ne BHZKy iipHHHHbi noneMy 
TaKyio nosfpKy ji,oji5KeHT> afaaTi, A OJIHHT,, a ne COBM1>CTHO CT> r. 
CeBacTbflHOBbiMT>. BT> HacToamee BpeMa BTipoHeMT>, T. CeBacTbanoBT, 
o6fmajiT> MHf npiiBecTii BI> nopajtOKb 6n6jiioTeKy ica6HiieTa H KHHTH 
BT> II6MT, IiaXOAflmiflCfl, XOTfl H6JIb3fl H6 C03HaTbCfl, HTO 3a 8 Mf,CflUCBT> 
Moero npe6biBanifl BT> K)pbeBf> y r. CeBacTbimoBa MOTJIO H paiibme 
HailTHCb BpeMfl 3aHflTbCfl 9THM'b. 
06pam,aflCb AATFMT. Krb HHCTO icaHnejiflpcKHMT. o6fl3aHHocTHMT,, 
BXOJIFLMNMB BT> Kpyrb ji'l>flTejibH0CTH xpamiTejifl Mysea, fl BbmyacjieHT-
TaKHCe OTMfTHTb II BT> 9T0MT> OTHOHieHIH ne6pe!KH0CTb r. CeBaCTbflHOBa. 
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TRKT, KaKt ero H BHjif JIT, oneHb p1>aKO, Y-fesHcajii, OHT, H3T> ropojia, 
HJIH He fibiBajii. BT, KaCHHeTli, He HSB-feiuaa MOHH 061, 3T0Mb H aanii-
pajii, AfeJioBbiH oyMarn B-b QBoeM-b cTOjit, TO HOSTOMy CyMarn ripaBJieniH, 
paSJIHMHbie CHCTbl H HaKJiaflHblH OCTaBaJIHCb AOJirO He HCHOJIHOHHblMH. 
BT> aaKJiro^eme, acejiaa H0Ka3aTb. Cb KaKOKi CbicTpoToio HCHOJI-
HHWTCH r. CeBacTbflHOBbiMi> jiaHiibifl eMy nopyHCHifl, a Mory iipHBecTH 
eme cjrfcjiyioiHift npHMlipi-. JKejiaa noiiojiHHTb GnGjiioTeKy codcTBeiiHo 
KaOnneTa, a oceHbio cocTaBHJi-b ciiHCOKb nyjKHbixT, juia MCHH Kimnj 
H npocnjiT, r. CeBacTbflHOBa cnpaBHTbca no KaTaj!OTaMT> OGT, HXT, H,1>H1> 
II HOJICHHTaTb CKOJIbKO 9T0 Bce 6yjiei"b CTOHTb. 
PaGoTa 3Ta dbuia' HanaTa HMT> eme oceHbio, HO ne saKoiiHena, 
noneMy MH"fe npHmjiocb npojifeJiaTb ee caMOMy COBMISCTHO CT> KHHTO-
iipoAaBueMi, BeprMaHOMi,. 
HST, Bcero BI,nueH3Jio>KeHHaro BHJIHO, HTO r. CeBacTbflHOBi, HO 
acejiaeTi, ObiTb nojiesiibiMT, ynpe/KjieHiio, BT, KOTOPOMT, OIITJ cjiy/KHT-b, 
He cMOTpa Ha TO, HTO npii ZKejianin OHT> Mori, 6bi GMTL BecbMa jilsjib-
HbiMT. xpaiiHTejieMT. Mysea, TaKT. KaKT> OHT, 3HaeTi, BT. 061H.HXT, flepTaxT, 
ero, BaajilieTb HHOCTpaHHbiMH H3i,iKaMH H Boodme KaHvercfl MHB iejio-
BliKOMb CIIOCOOHblMT,. 
Hcxojia H3T> cooOpaaceiiiH, Bb!CKa3aHHbix'b MHOKJ paHbme, fl 
OJIHaKO rOTOBT. SBLJIT, 6bl Ha HliKOTOpOC BpeMfl npHMHpiITbCfl CT> 6e3-
nojiesHOCTbKi r. CeBacTbflHOBa juifl yapeiKjieHifl, jinpeKTopoMT, KOToparo 
fl COCTOIO, eCJIH 6bl fl 6bIJlT> y6f,3KJteHT. BT, TOMb, HTO C'b yXOJlOMT, r. 
CeBacTbHHOBa yHimepcHTeTT, iiOTepflen, jifjibiiaro nayHHaro pa6oTHHKa, 
o6fmaiomaro BT, 6yjiyuieMT> cjifJiaTbcfl cojmjiHbiMT, caMocTOHTejibHbiMT, 
HscjifjioBaTejieMT,. ECJIH acoHcreHTT, saiiHTT, HayHHott pa6oTott, ecjm 
OHT, rOTOBHTCH KT> MarHCTepCKHMT, 3K3aMeHaMT>, IIIlineTT, JIHCCepTaililO 
HJIH uoodme KaKoti im6yjib nayiHbiti TpyjiT,, TO HeHCHpaBHO.CTb ero 
KaKT, cjiyHtamaro BT, HHCTHTyrji, xoTfl II HefltejiaTejibHa, HO onpaBjlbi-
BaeTCfl HCKJUOIHTCJIbHblMH 06CT0flTeJIbCTBaMH. 
OjIIiaKO, CKOJIbKO MHli H3Bf,CTLI0, r. CeBaCTbflHOBT, KT> MarHCTep-
CKOMy SKaaMeny He r0T0BHTCfl (OHT, em,e He OKOHHHJIT, jiaace KanjiHjiaT-
CKHXT, 9K3aMeH0BT>), a 6CJIH H SaHflTT, KaKOtt HH6yjIb HayHHOti pa60T0ft, 
TO noKa peayjibTaTOBT, efl ne HMliCTCfl BT, HaJiHHHocTH, a CT, X0JI0M1> 
H CT> HfjIblO efl fl He 3HaK0MT>. 
Booome jiJifl M6HH ocTajiac.b coBepmeHHO HeBbiflCHeiiHOH uayunaa 
pa6oTocnoco6nocTb r. CeBacTbHHOBa 11 cTeneHb ero 3Hanitt. 06T> STOMT, 
MOHCHO CyjIHTb OTHaCTH IiyTCMT, JIHHHblXT, 6eC'KjIT> Ha liayiHblfl T6MbI, 
HO TaKOBblXT, OHT> MCHfl HOHTH ue yjIOCTOHBaJIT,. 
H08T0My fl HOHblTaJICfl 03HaKOMIITbCH CT, HayHHOII JlfflTe.TbHOCTbH) 
r. CeBacTbflHOBa ApyrHMT, HyT6MT>. H, Iiocliiiiafl 3acfjiaHia MliCTHaro 
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odmecTBa ecTecTBOMciibiTaTe;ieii, Becb.xia BHHMaTejibHo npHCJiyniHBajiCH 
KT. cjioBaMi. r. CeBacTbHiioBa. FoBopHJii) OHTJ na 3ac1iflaHiHxi> MHOTO. 
HO H6 Ha HayHHblH TCMbl, HJIH IIO BOHpocaMT. XOTH II HayHHblMT., HO 
He reojioniHecKHM-b, a CTajio SbiTb npeBbiHiaiomHMT. MOIO KOMiieTCHT-
HOCTb. EflHHCTBeHHblft JIOKJiaA'B, KOTOpbltt GblJll» HpOHHTaHTi B"b o6me-
CTBfe r. CeBacTbflHOBbiMT,, npoH3Bejn> Ha MeiiH Heoiipe/if JieHHoe H /laZKe 
neiipiflTHoe no caM0yBl>peHH0My Tony (HecooTB"bTCTByKiui,eMy CKyAH0CTii 
coAepjKaHifl) BnenaTJi^Hie. T. CEBACTBAH0B'B HOC6THJII> TeGepjiy, oAiiy 
H3'b caMbixi) jiioGonbiTiibix-b ofijiacTeil KaBKasa. 0 JiSAHHKaxB Te6epjibi 
H MxajiTbi cymecTByerb Becwia UFEHHAH MOHOTpachifl MyniKeTOBa, 
JiaHIlblMH KOTOPOO r. CeBaCTbflHOBT. IHHpOKO BOCHOJlbSOBaJlCfl, XOTfl Bb 
cBoeMT) AOKJiafl!) BecbMa cTporo oTiieccfl K'b p63yjibTaTaMi) HBCJi^AOBa-
nift npKoftHaro ynenaro. BIIOJIH^ conyBCTByfl HayHHoft caMocTOHTejib-
HOCTH r. CeBaCTbHHOBa H ero HeJKeJiailiK) 6631. KpiITHKH OTHOCHTbCfl Krb 
oOmenpHanaHHbiMT) aBTopnTeTaM-B (MyuiKeTOBi), KaKi> naBfcTHO, NPEA-
CTaBJIflJIT) KpyilHyK) B6JIHHHHy) fl BHpaBti 6bLTL OHxHAaTb OTl> AOKJiajia 
ropasjio Oojrfce HfeHHhixi» jiaHHbix-b, HfeMb T-£, KOTopbin coAepncaTCfl 
Bi) Tpyflfe _ MyuiKeTOBa. HaaeHcjibi MOH ojmaKo ne onpaBjiajiHCb. He 
CMOTpn Ha TO, HTO HO cjioBUMb MyuiKCTOBa yinejiie Te6ep;ibi 3aKJiK)HaeTi> 
Bi> cedfe BbixoAbi nyTb AH ue Bctxi> r;iaBHfeftuiHxi> THIIOBI) KpncTaji-
JIHHeCKHXl) Hopojll) H HOSTOMy JlJlfl TCOJIOTa H UCTpOTpacha IipejXCTaB-
Jlfle.TCfl OJIHOft H31> CaMblXl) JlK)6oHbITHbIXl) MfeCTHOCTCft KaBKa3a, r. 
CeBacTbfliioBbi.MI) H6 npiiBeaeHo OTTyjia HH ojiHoro HiTycha nopojii, H 
HH OJIHOft OKaMeHliJIOCTH. He 6bIJIO B'b JIOKJiajll) H T6KT0HHKH, XOTfl 
Bi) pa6oTlj MyuiKeTOBa cojiopncaTCfl H na STOTI> CH6TI> jno6oiibiTHbifl 
yKasaHifl. F. CeBacTbflHOBi. CHHTaerB ce6fl cneitiajiHCTOMi) no jieAHH-
KaMB, a Meacfly Tl)MI) ero AOKJiajii) 3aKJH0Hajii) JiHHib H6pecKa3'b CBOHMH 
cjioaaMH BecbMa ubiiHbixi) AaHHbix-b MyuiKeTOBa, HHorjja 6e3B CCBIJIKH 
na nepBOHCTOHHHKB, H NADJNOAEHIFT 6oTaHHKa Byiua, cTaTbfl KOToparo 
AaeTi, 6ojibuie reojioriiHecKaro Marepiajia, H-fe.Mi. flOKJiaai» r. CeBacTB-
flHOBa. Cjiyuiafl STO coo6nieHie, H npHiuejii> KB saKJHoneHiio, HTO r. 
CeBaCTbflHOBT) lieyTOMHMblft XOAOKT) IIo TOpaMl), xopouiift pa3CKa3HHKi) 
H HeAypuoft choTorpachi)-jiK)6liT6Jib, HO ne 6y„iymift yneHbift. TaKb 
KaKB AOKJiaAB r. CeaacTbflHOBa r»biJii> eAHHCTBCHHbiMi. 3a 6biTHOCTb 
MOIO Bi) fOpbeBli. TO oroBapiiBaiocb, HTO MOH BiieHaTJifeHifl MOTJIH 6BITB 
H Hepe3Hypi> cy6'beKTHBHbi. 
HaKOHeuB y Menfl ocTaBajicn eme ojunrb ii npHTOMB HaHJiyHiuift 
cnoco6-b osHaKOMHTbCH no6jiH/Ke CB pa60T0CH0C06H0CTbi0 r. CesacTB-
flHOBa — npoHHTaTb ero nenaTHbie Tpyabi. F. CeBacTbHHOBB yace 
AABHO SAHHMAETCH reojiorieft (9 JI1>TB HO ero cjiosaMB H H3B HHXB 
6 padoraeTB BB RE0JI0RHHECK0MI> Kaeimert lOpbeBCKaro yHiiBepcHTeTai. 
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a n03T0MV KB H6MV M03KH0 Iipejl,T>HB.lHTb TpeSoHaHIH H'BCKOJIBKO 6OJIB-
Illis, ltM'B Tll, KOTOpBlH CTaBHTCH HaHHHaiOmHMB. F. CeeaCTbHHOBB 
AajieKo ne HOBHHOKB Ha reojiorHHecKOMB HOHPHMF — OHB HpHHHMajiB 
ynacTie B'b CojibmoH SKClieAHHiil AKaaeMin HayKB, nocjiaHHoft B-B CnGiipb 
sa MaMOHTOMB, OHT. HO IIOpyHenilO AKaflOMiH SKCKypCHpoiiajl'b BT, 
CTaBpoHOJiBCKOH rvOepHiii H HpiiHHMajiB ynacTie BB SKCKypdflXB npo-
ijjeccopa An;rpycoBa 110 KpbiMy H KaBKaay. KB coHva;irt:>niK) nenaTHbixB 
TpynoBB y r .  CeBacTBflHOBa H-BTB, nocKOJibKy STO MH-B HSB-BCTHO ,  a  
oTflerB o CH6HPCKOMB HyTemecTBiil (npejBapiiTejiBHBiii), HpeAeTaB.neiiHbiH 
HMB BB AKaaeMiio eio ne HeflaTaeTCfl, TaKB KaKB HattoeHB 6esco-
AepyKaTBJIhHBIMB. 
BB JIHHHblXB 6ecfeTaXB CB IipocheCCOpOMB AHapyCOBblMB fl npo-
CHJIB ero nosnaKOMHTB MCHH CB xapaKTepoMB sanflTift I'. CesacTBHHoBa. 
FIpOcheCCOpB AHflpyCOBB MH-fe SaflBHJlB, HTO OHB CHHTaeTB HOCJLLJJI.HHrO 
CHOCOdllBIMB MOJIOABIMB HeJIOB-feKOMB, HO AJIfl liero OCTaJlOCB II IIO Ha-
CToamee BpeMH iieBbiflcHeiiiibiMB, xoTfl OHB AaBHo snaeTB r. CeBacTB-
HHOBa, HacKQjibKo ero 6biBiiiiH accHCTeiiTB ciioco6eH'B KB TepntjiHBOMy 
HaCTOftHHBOMy Tpyay, COCTaBJIfllOmeMy Iie06X0AHMbltt SJieMOHTB BCHKOfl 
na.yHHoft afflTejiBHOCTH. AHApycoBB. HO ero cjioBaMB, npeajiarajiB T. 
CesacTBflHOBy PAZIB TOMB, r. CeBacTBHiioBB OXOTHO sa HHXB ftpajica, 
ropaflo HaHiniajiB aaHHMaTBCfl peKOMeHAyeMWMt BoiipocoMB, HO HH no 
OflHOMy H3B HHXB H6 AOBeJTB pa6oTbI AO KOHHa. HeCMOTpfl Ha 3HaHH-
TejiBHBift np0MeacyT0KB BpeMOHH, HCTeKmift OTB nanajia pa60Tbi. TaKB 
HanpiiMfpB AnapycoBB npejiJioacHJiB r. CeBaTBflHOBy HfCKOJibKo JifTB 
TOMy nasajiB H3Cjrkji;oBaTB BecBMa iiHTepecHbJft ByjiKaHHiecKift nenejiB 
(yKasanie na STO HMfeTca BB ojiHoft H3B pa6oTB AnjipycoBa, Hanena-
TaHHOft BB 1901 rojiy), HO JIO CHXB HOpB T. CeBaCTbHHOBblMB, CKOJIbKO 
MHf H3BfeCTH0, HHHerO H6 HailOHaTaHO 110 STOMy Boiipocy. 
Hoji,BeAH HTOTH BCOMy BBimecKasaHHOMy, fl HaxoRy, HTO BO nep-
BBIXB r. CeBacTBHHOBB 6e-3nojie3eiiB AJia: reojioniHecKaro Mysefl lOpbeB-
CKaro yHHBepcHTeTa, KaKB xpaniiTejiB ero KOJiJieKuift H saBfjibmaiomiti 
6n6jii0TeK0ft H ABJIOBOH liepenncKoft Ka6nneTa. BbiTb MOJKCTB OHB 
cnoco6eHB 6BITB XOPOIHHMB noMomiiHKOMB npocpeccopa npn nojiroTOB-
.leniii jieMOHCTpaTHBHaro MaTepia.ia JI,JIH jieKuift (cyjiiiTB O6B STOMB ue 
Mory, TaKB KaitB jieKnjft BB yHimepciiTeTf ne 6biJio, KpoMb nony.Tflp-
HblXB), H0 STOTO OJIHOTO fl CHHTaiO HeAOCTaTOHHBIMB, TaKB KAKB r. 
CeBacTBflHOBB He TOJIBKO accHCTeiiTB iipn Kaeejipb reojioriu, HO II 
xpaiiHTejiB reojiorHHecKaro Mysefl, KOTOPBIMB saHiiMaTBCfl OHB ne atejiaeTB. 
Bo BTOPBIXB, TaKB KBKB HayHHafl pa6oTocnoco6nocTb r. CeBacTB-
FLHOBA HHH-BMB eme ne jtoKasana II Bce eme 06p-feTaeTCfl BB o6jiacTH 
O6TMAHIN H npejinojioaceHift, TO H CHHTaio ce6fl ne BB npasf atepTBO-
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BaTh HHTepecaxiH Myaea pajlH Tott npodjieMaTHiecKofi nojibabi, Koropyio 
vb OYJIYMEM-b MoaceT-b r. CesacTbHHOLb HpHHecTH reorpachin (nayK-K. 
KOTopoH r. CeBacTbHHOBT, ocoGeHHO HHTepecyeTGfl) H reo,noriH. H ne 
COMHfBaiOCb, HTO HpH CHOCOdHOCTHXl I\ CeBaCTbflHOBa OHrb MOri> Gbl 
CAfeJiaTbCfl HayflHblMb paCOTHHKOMb, HO, HOBH/HIMOMy, OH-b 9TOTO 
JiaTb ne xoierb. 
TaKH KaKi> HHTepecbi Kaeejipbi H Myaea ne HvAyrb, a TpedyioTT) 
HasHaieHifl HacToamaro acencTeHTa H xpaHHTejia — Jinna, HayiHaa 
jrfeHTejibHOCTb KOToparo yiKe BHOJIHIJ onpeAfeJiHJiacb nayqnbiMH TpyjjaMii 
(raKOMy Jinny a, KOHeHHO, HO dyny HaBHBbmaTb CBoeft nporpaMMbi 
HayiHbixi, aaHHTifl) HJIH Jinua, nepsbie HayiHbie rnarn KOToparo dyjiyTT, 
IipOHCXOJI,HTb IlOJIb MOHMb dJIHJKatilUHMb pyKOBOJtCTBOMT,, TO B"b BHJty 
Bcfcxb 3THXT> coodpajKeniH fl ue Mory corjiacHTbCfl na naanaMeHie r. 
CeaacTbHHOBa na ji0Ji5KH0CTb CBepxiuTaTiiaro accncTeuTa npu Kaeeapb 
reojiorin, OCJIH jiaace OHTI npiodpfeTeTT, iiyzKHbiii jyia sroro odpaaoBa-
TejibHbiii ueHSTi, a BMHyameHi> HCKaTb ;ipyroe JIHHO. 
Bb HacToaiu.ee upeMa a yate HaMl>THJiT> cedli TaKosoe — QTO 
xpaHHTejib ^oiicKoro odjiacTHoro Mysea B. B. BoraneB-b (KOTopbiii ne 
CMOTpfl Ha CBOK) MOJIOJtOCTb flBJIfl6TCfl aBTOpOMT> pflJia BeCbMa HfeHHblXb 
padoTi> HO reojioriH), Cb KaKOBbiMT, fl BCTyiiHJiT, BT> neperoBopbi. FIo-
3T0My, ecjin HpaBJieHie corJiacHTCfl ua HaJHaieHie r. BoraneBa HJIH 
jtpyroro jnma ua jtojHKHOCTb CBepxuiTaTnaro accHCTeiiTa H napnjiy Cb 
9THMT> JIHHOMT> HaftjieTT, B03M0yKHbIMT> OCTaBHTb F. CeBaCTbHHOBy HOJiy-
qaeMoe HMT> BOdHarpaacjicHie — H HHHero ne dyjiy HM-feTb npoTHBT). 
ECJIH ace 3TO IIpaBJieHie naftjieTT, HOBOSMOJKHbiMT., TO H npouiy ne 
CHHTaTb r. CeBaCTbflHOBa HCH0JIHHI0U1HMT, OdflSaHHOCTH aCCHCTOHTa IipH 
Kaeejipls reojiorin no B0jibH0My HaflMy Cb 1 iioJifl TCKyuiaro rojia. 
ECJIH r. CeBacTbflHOB-b dyjteTT> onHCJieHT,, H nojiarajn, dbi cnpaBejtJin-
BhiMi, BbiAaTb e.My nocodie Bb paaMfeph jj.ByxMtcflflnaro acajiOBaHbfl. 
r. K)pbeBrb, 1 iioHfl 1906 rojia. 
ZKCTpaopjniHapubiH upocheccopT, HMiiepaTopcicaro lOpbes-
CKaro yHHBepcHTeTa H jinpeKTop-b reojiornflecKaro Mysea Feopriit 
MnxaHjioBCKiii. 
2. Et> JN- 594. 15 iiOHfl 1906 r. 
BT> HpaBJienie 
IhmepaTopcKaro lOpbeBCKaro yHHBepcHTeTa. 
BT, jionojiHeme KT, oTHouieHiro Moe.My OTT, 1 ironH TeKymaro rojia 
odT, oTHHCJieuiH HcnpaB.TflioHi,aro jtojiHcuocTb no BOJibHOMy HaiiMy CBepx-
inTaTHaro accncTeHTa npn Kaeejip-fe reojiorin BT, EJpbeBCKOMi, yHimep-
. CHTeTife ^.MHTpifl HeTpOBHia CeBaCTbflHOIta HM-felO HeCTb HpOCHTb IIpaB-
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nenie ysejiHMHTb HcnpauiHBaexfoe MHOIO eMy nocoOie, B?> cjiynat ero 
oTHHCJieniH, ao AByxcoTi. pydjieft. Bt cjiynaf yMBJieTBopeHiH nacTOH-
ui,aro xo^aTaftcTBa r. CeBacTbHHOBT. 6yAeTi> HM^tb B03M0iKH0CTb, ne 
necH HHKaKiixb cjiyiKedHbixT) ODHAAHHOCTEFI H HBJIHHCB oOeaneHenHbiMb 
Bb paaMfepf iiojiyHaBiiiaroCfl HMT> BoanarpaiKjieHiH flo 1 HOH6PH na-
CTOHmaro rojia, npnroTOBHTbCfl KT> BbinycKHbiMT> 3K3aM6HaMi>, BHj.ep5KaTb 
HXT>, saKOHMHTb Ty HayHHyio pa6oTy, KOTopoft OHT> no ero cjioBaM-b 
HO ycnlwit aaBepmHTb, H, HaKonenT», npiHCKnTb cef)l> jipyryio JIOJI5KHOCTI>, 
yBejiHHHTt pa3M-6prb noco6ifl fl iiojiarajii> Obi cHpaBejuiHBbiMi> BT> BHjiy 
Toro, HTO r. CeBacTbflHuBT> yace H-kcKOJibKo Jitrb BamiMaeTCfl BT> reo-
ji0riiHecK0M'b Ka6HHeTl3 H eme ncTOMy, HTO 6biTb Moacerb juifl r. CeBacTb-
fliioBa 6yjierb TpyjiHo cpaay naftTH nojixojinmee zuifl nero MT>CTO. 
BI> 3aKJiiOHeiiie CHHTaro HeoOxojiHMbiM-b yKasaTb na TO o6cTOflTejib-
CTBO, HTO, ecjin r. CeBacTbfliioBi,, saKaHHHBafl CBOK) pa6oTy, 3axoHeTi> 
He npepbiBaTb CBOHXT. sanflTift BT> reojioniHecKOMt Ka6HHerfc, TO OHT. 
M05KET'b IIX1> npojiojuKaTb, ecjin saHHTifl (no cjiaflT> HM'b JIOJIHCHOCTH) 
OyayT-b npoHcxojiHTb BT> onpejiliJieHHbie JIHH H flacbi (BT> KaiiHKyjiHp-
Hoe BpeMH OTI> 10 nacoB-b yTpa JIO 2 iionojiyflHii, KpoMf BocKpeceHifi, 
a BI> jieKuioHHoe — orb 10 JIO 5 nonojiyjiHH) H CT> co6jiio^;eHieM'b 
Tl>X'b 3aK0HIIbIX'b Tpe6oBanift, KOTOpblH npeAtHBJIfllOTCfl AHpeKTOpOM'b 
HJIH JIHU0M1>, ero aaM-feHfltOIUHM-b K'b Tf>M'b, KTO XOfleTT) pa60TaTl> B'b 
reojiorHHbCKDM'b Mysef. 
K)pbeB'b 14 iiOHfl 1906 rojia. 
^npeKTop-b reojioniHecKaro Ka6nneTa lOpbeBCKaro yHimep-
CHTeTa iipocheccopi> P. MnxaftjioBCKift. 
CnpaBKa. 
B"b reojioniHecKOM-b KadHHerfe HMSIOTCH JIBT> HHBeHTapHbiH KHHFH, 
BT> KOTOpblfl 3aH0CflTCfl BCf HpioOpkTenifl KaoimeTa (HHCTpyMeHTbl, 
MeOejib, acypHajibi, KHHTH H T. n.). Hpn np0CM0Tp1> KHiirb oKasajiocb, 
HTO CT> 19 AHBapfl 1905 rojia r. CeBacTbflHOBi> pf milTejibHO HiiHero 
He aaHOCHJi-b BI> HHBeHTapb. TaKi> HanpHMf p'b ne BnHCbiBajiHCb KHiirn 
H Htypnajibi, nocTynHBmie BI> Kadmierb H sanncb HL>K0T0pbixi> ii3i> 
HHXT> 6biJia iipeKpamena Tpii rojta TOMy Ha3ajn>. 
Zeitschrift fur praktische Geologie ue sanncbinajiacb C'b 1900 rojta. 
He xsaTaeTi> NOSTOMY BI> 6n6jiioTeKl> Jsls 4 3a 1900 r. 
Geological Magazine ue sanHCbmajicfl BI> HimeHTapb ci> 1900 r. 
H1>TI> HOSTOMy 9 BbinycKa 3a 1902 r. 
Revue critique de palaeozoologie ue BHOCHJICH BT> HHBEHTAPB 
HaiiiHafl ci> 1900 r., H1STI> iiesTOMy BbinycKa 3 3a 1903 r. H ne no-
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rioaHeHbi 3,0 CIIXL nopi, CBoeBpe.vieHHoft BbinncKoft TOMBI aToro SKypHana 
3a 1898 H 1899 rojibi. 
TaKHML 06pa30MT> TpH HtypHaJia HBTHIOTCH pa3p03 H6H Hbl MH. 
Apyne Hcypnaabi, BT> KOTOpbixL fl noKa eme H6 namejit riponycKOB-b, 
TaKHCe HE BHOCHJIHCb B'b HHBeHTapHHH KHHPH. TaKb He 3aiIHCaHa BCFL 
HOBiia cepiji Tpynoin, reoJiornnecKaro KOMHTeTa (18 BbiHycKOBL), Ha-
•iHiiafl Cb 1901 r„ HsBfecTifl reojiorHflecKaro KOMHTeTa raKace CT> 
1901 roja, a HcypnajrB Poldtani koslony, naflHHafl ct 1900 ro/ia. IIpii 
jiajibHMtHeft NPOBTIPIXF acypHajiOBT» H KHHTL, B-fepoHTHo, nattjyTCfl H 
;tpyrie npodtjibi. 
IIpocheccopT- r. MHxafijiOBCKifl. 
3. 17 iiOHfl 1906 r. JN« 1209. 
rocnoAHHV Jl,HpeKTopy reojionoiecKaro KaGimeTa. 
BcjiiiACTBie XOAATAIICTIRR, OTT, 1 H 14 iiOHfi IIpaBjienie YHHBep-
CHTOTa HMteTT, TecTb jsIiffOMHTB Bame Bi>icoKo6.iaropojiie, MTO OHO BB 
aacfaaniH CBOOMT, 16 iroiifl cero roja onpeAtJin.io: OCBO6OJI,HTB J[. 
n. CeBacTBflHOBa OTT, HcnojineHifl odflsaHHOCTefi CBepxiuTBTHaro 
accHCTeHTa no BOJibHOMV HaiiMy, corjiacuo upejiCTaBJienito BameMy, 
ciHTafl CB 1 iro.ifi c. r. u HaauauHTB r. CeBacTbfiHOBy nocooie BB 
pa3M6pt 200 pyd. H3T, cneuiajLBHBiXT» cpcncTBT» reojiormecKaro Ka6n-
ueia no HPEFLCTBBJIEHIH BaMH y^OCTOTITPEUIFI o TOMT>, TTO nopyqeHHBia 
r. CeBacTBAHOBy no ero JIOJIJKHOCTH ji,tjia CABHBI HMB BT> nopflji,Kt>. 
PeKTopT,: E. IlacceKT,. 
CeKpeTapi,: F. Illyjitu.i,. 
4. 17 iiOHfl 1906 r. JN® 1209A. 
PocnojtHHy Hcn. uo BOJIBHOMV uaiiMy o6fl3aHiiocTH CBepxmTaraaro accn-
CTeirra reoJiorniecKaro KadHHOTa rT. II. CeBacTBHHOBy (PuflccKaH yji. JN» 68). 
HpaBJieuie HMuepaTopcKaro lOpheBCKaro YHHBepcHTeTa HM*CT'B 
HecTb COO6UI,HTI> BaiueMy B.iaropojijio, <ITO OHO BT> 3acbj1.auiu CBoeMT. 
16 cero iwufi nocTanoBHJio ociio6o,mTi> BacT> OTT> HcnojraeHia oon.ian-
HocTeii CBepxmTaTHaro accHCTeHTa uo BOJI[.HOMV iiaii.My, corjiaciio 
upeACTaBjiSHiio JupeKTopa rc0J!0TH'iecKar0 KadiiHCTa, ciHTafl CT> 1 imu 
C. r., H HWUaiHTB BaMT> nocodie BT> paSMtpt JtBVXCOTT. pydjieii H3T> 
ciicuiajibHHXT, cpeji,CTB'b reo.ioiToiecK.aro KaonuoTa no HpeACTaBJieHjH 
HpochcccopOMT. MnxaitJioBCKHM^B yjiocTOBtpenifl 0 TOMT», 'IT0 uopyqeHHBifl 
BaMT, uo ^OJIVKHOCTH jcfejia cji.auI.I Ba.MH BT. H0p;iji,K'I>. 
PeKTOpT,: E. IlacceKT,. 
CeKpeTapB: [\ IHvjiBm,. 
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5. 24 iiojifl 1906 r. JN*« 764. 
B-L IIpaBJieHie 
HMnepaTopcKaro K)pi>eBCKaro YHHBepcHTeia. 
BCJLT^CTBie OTT-TZZM H3T. V .  10pB(>Ba, X  H6 HMF.JIT, B03M0VKH0CTH 
jiaTB odTxHCHeHiu HO HOBOfty 6vMarn np. MnxaiijiOBCKaro HpaBJieniio 
yHHBepcHTeTa o MOOMT, VBOJiBHeHin. HO9TOMJ npouiy IIpaBjienie 
yHHBepCHTeTa BHOBID HepeCMOTp-feTB JttjIO 0 MOeMT» VBOJIBHeniH. 
24 iiojH 1906 r. T. K)pBeBT>. ^M. CeBacTBHHOBT,. 
6. . 10 aBrycTa 1906 r. JN» 1450. 
MHJIOCTHBBIH Pocy^api. 
^HMHTpiii IleTpOBHHT.! 
Bcjit^GTBie Bosdyatji.eHHaro BaMH xoAaTaiicTBa HM^IO HOCTB 
npocHTB Bac-B, Hpe^BapHTejiBHo BHecenia jttjia ira paacMOTptnie 
IIpaBJieHin, npe^cTaBHTB MH6, in, BOBMOHHO Henpoji.ojiJKHTejiBHOMT, 
BpeMeim, HHCBMeHHoe ofmicneHie no coAepacaHiio npnjiaraeMaro npn 
C6MT. BT, Konin iipej!.CTaB.iieHiH ji,npeKTopa reo.ionniecKaro KaoinieTa, 
npoch. F. n. MHxaiijioBCKaro, CT, BOBBpamemeMT, HpHjioHeHiH. 
YNOMHHYTOE odLHCHenie, BB BHji,axT> ycKopenia Mjia, H IIJJOCHJIT, 
(M NPEACTABHTB BO BCHKOMT, cjiynai ne noajtnte HejiIiJii.iiaro, CQIITAN 
CT. 10 cero asrycTa, cpoKa, no BOSMOHCHOCTH HIE H pante. 
PeKTopT,: E. IlacceKB. 
Ero B.iaropojii R> X II. CeBacTBHHOBy. 
7. 21 aBrvcTa 1906 r. JN» 1541. 
MHJIOCTHBBIII ROCYJTAPB 
^HMIITpiii IleTpOBHMT,! 
He nojiyqan ji,o cero BpeMemi od-BHCHemH Bamero na npeji,-
CTaBJieHie Hpoch. MnxaiijiOBCKaro CHMB HM^K) necTB npocHTB BacT, 
JtOCTaBHTB MHrL TaKOBOe o6T,HCH6Hie HO B03M03KH0CTH H6MejI.JieHH0, CT, 
B03BpaiHenieMi, Konin ynoMHHyTaro npejtcTaBJienifl. 
IlpHMiiTe yBtpenie BT, coBepmeHHOMT, IIOHTEHIN. 
PeKTop-B: E. HacceKT,. 
Ero Ejiaropojuio J. II. CeBacTBHiioBy. 
8. 1 ceHTH6pn 1906 r. 863. 
BT, HpaBJieHie 
HMnepaTopcKaro K)pi,eBCKaro yHHBepcHTeTa. 
Ha njiejiCTaBjieHie r. jtnpeKTopa reojiorHiecitaro KaonneTa npoch. 
r. H. MnxafijiOBCKaro HMIMO COO6IHHTB cjitjtyiomee IIpaBJiemio: 
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1. H HHKorja ne aaHB.MJiL npoijj. MnxafijioBCKOMy, HTO MOO 
. pociiHcanie pa6oqaro AHH ne cxoMica ci, TaKOBbiMi. ace ero, npoffiec-
copa; 9TO YTBEP>KAENIE 0CH0BAH0 na KRKOMI» TO HEJTOPAAYMINIH. IIO3JJ,HO 
BeiepoMT» H HHKORJTA BI» Ka6mieTrfc ne saHHMajica. YHHBEPCIITETT 3a-
nnpaeTCH BT» 9 yacoBi» uenepa; 3T0 chaKTi. o6m,eH3BicTHHH. Jl,ajite 
T. npO(|). MlIXaHJIOBCKiH ITHIIieTK, HTO OH1> „IieORTHOKpaTIIO" BBI3HBaJI1» 
M6HH 3aHHCKaMH B'B KaOHHOTI». TaKHXt 3aHHCOK1, 6TIJ10 TpH, NPH 
qeML OMa H3T» HHXL IIOBTOpnaH, HanHCaHHaH C1, HBHOH) II/klLB) 
OCKOp6HTL. HaL 9THXT» TpeXL pa.3L H H6 HBHJICH OJHHL, TBKT» KaKL 
6BIJIL HA 0AH0M6BH0H SKCKypCIH 03epH0ti KOMMHCCiH 0. E. 
2. FeoJorHiecKiH Myseii naiijieHL Iipoch. MnxaHjioBCKHML BL 
XaOTHHeCKOMT» 6e3HOpHAKf». He HMtH B03M0;KH0CTH IIHCaTL 3/lf.Cb 
HCTOpih) KaOHHOTa, cKaacy TOJILKO, HTO 9T0TL 6e3HOpHAOKL 3aJI0-
jKeni» npH ocHOBaniH Ka6HH6Ta. 
Jlajiiie npoch. MHxafijiOBCKifi HHUieTL, HTO OHL npejyioacHJiL Mirli 
cocTaBiiTL KaTajlOTL KOJiJieKHiii. BTO HeBbpno. KHKL TOJILKO npoch. 
MnxafijioBCKift npitxajiL, MHOK> 6LIJIO npej,jiojKeHO neMejtJieHHo saiiHTLCH 
cocTaBjieHieML Kamiora (npn DTOML paaroBnpf, OLIJIH CBH;i,fTeJiH). 
TOJILKO BL iiana.ik BTOTO roji.a r. npocheccopL cor.iacH.icH na Moe 
npe^jiojKeHie. Mofi HJIHHL J)a6oTti 6MJIL HPHHHTL. MHOIO 6LIJIL 
npiirjiameHL r. EpyjiL ;u>i npejpapHTejihHofi qepnoBoii pa6oTi,i, Kaito-
Baa 6bi.ua ocTaBjiena r. npocheccopoML 3a He^,0CTaTK0ML y Ka6inieTa 
cpe^CTBL. Jl,o;iHceHL 3aMt/niTL, HTO KaTajiorL HOTpedyeTL MHorojitT-
neii paooTLi H4CKOJILKHXL JIHHL H 6ojiLmiiXL cpeji,CTBL (ne MeHLme 
1500 pyojiett). BonpocL o KaTaaorf, iiojtiiHMa.ncH MHOIO npii npocheccopaxL 
AnspycoBt H TapaceHKO, HO OToaju.iBajicn 110 nejiocTaTKy cpejiciBL. 
3. Ilpoch. MHxaiijiOBCKiii o6BiiiiHeTL MLTIH, MTO H ne iiOHtejiajiL 
npHBeCTH BL IIOpHJOKL KIIHTH Hpoch. AllApVCOBa, B3HTI.IH HML H3L 
oaBHoii 6n6jiioTeKH II ne B03Bpani,eHHLiH. 9TOTL yupeKi» H Bcen.f»Jio 
0TH0my KL i jiaBiioii 6n6jiioTeKf, H noBtpHTL ee H CMHTHIO BLiiiie Moeii 
KOMneTenniii. xITO JKC KacaeTcn npoBf.pKH oH6jiioTeKii itaoHiieTa, TO 
H ne ojtnaHvTbi npfjiaarajiL npoch. MnxafijiOBCKOMy npoBfpHTi, ee, 
KaitL jiwpeKTopy npii Moeii noMom.H, HO r. npocheccopL AO CHXL nopL 
VKJIOHHJICH OTL STOrO. 
4. KL IIVHKTy O6L HCHOJIHeHill MHOK) KaHlieJlHpCKHXL o6n.3aH-
HOCTeii Mory 33MI»THTL, MTO 6yMarL 3a TOAL IIOHTH HO 6LIJIO. Ha-
KJiaAHLlXL Ka6llHeTL He IIMf.JIL (eCJIII He CHHTaTL Co6cTBeHHLIXL 
KOjiJieKHM r. npocheccopa), CHOTa ace, 110 3aseji.esH0My BL Ka6HHeTf. 
nopnjtKy, ynJiamiBaiOTCH ne BL onpejtfjieniiLie cpoKH, a BL 3aBHCH-
MOCTH OTL HMflOUIHXCH CpejI,CTBL. 
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KL CnpaBKt OOT, HHBeHTapHMXl, KHHraXT, BRMfny, MTO CHCTOMa-
THHecKHXT, ynymeiTiH BT, sanncflXT, 6LITB ne MOT.IO, T. K. npn OH.IATB 
ClieTOBT> Ha HHXT, BHCTaBJIHIOTCH BCfTKi H pa.TL HHBeiTTapHHe JNsJN® IIO-
CTynHBHIHXT, BT, Ka6HH6TT> HpeMeTOBT,; eCJIH JKe eCTB He^OCMOTpH 
H yuymeniH, TO TSKOTO xapaKTepa, HTO MOTVTT, OHTL HCHpaB.TeHH npn 
npieMfc KaoiIHeTa ApyTHMT, MpeKTOpOMT, BT, KOpOTKOe BJteMH. JIOJUKeiTL 
Taitate OTM^THTL, MTO a accHCTeiiTOML COCTOH.IL CL (fieispajiH 1903 roj.a. 
BL BHHIeH3JI03K6HH0ML H JIHIHL yKa3aJIL t6 ({lclKTTIHeCKTH H6T0H-
HOCTH, KOTopna BKpajiHCL BL HpejtcTaBJieHie r. Hpocheccopa MnxafijiOB-
CKaro. BL BHjty Kpafmt cydLeKTHBiioii OKJLTCKH Bcero iipejtCTaBjeniH 
H B03J],ep>KHBai0CL OTL JI.pyTHXL O^LflCIieHiil, KOTOpLIfl BTipOfleML MOTy 
AaTL na cyjr,f, TOBapHTflefi. 
XITO Hce KacaeTCfl JIO onf.IIKII Moefi pa60T0cii0C06ii0CTH II HayiHOii 
IIOJ^TOTOBKII, TO, HO BOCLMa IIOHflTHHML JI,.Tfl IIpflBJieHifl IipH'IHHaML, 
>1 B03JI,ep;KHBai0CL OTL BCflKHXL o6LflCH6Hifi. BnpOHeML II TyTL JI.0J1-
HCHL HcnpaBHTL Ma.ieiiLKyio iieTOHHOCTL, jtonymeHHyio r. Hpoch. Mn-
xafijioBCKBML: Mofi OTieTL o nofajtK^ 3a MaMOHTOML HaneqaTaHL 
CL 0T3LTB0ML akaMMHKa 0. 11 IMHJTTA BL XIX TOMf, HSBFCT iii IlMIiep. 
AKajteMiH HayKL JVE 2, eme BL 1903 TOJTV. 
JI,. CeBaCTLflllOBL. 
9. 5 ceHTflopa 1906 r. JN» 1690. 
r. HcnojinflBiiieMy, HO BOJiLHOMy HafiMy, 06>i3aHH0CTH accHGteHTa reo-
jiorHHecKaro KadHHeTa JI,. II. CeBacTLfliioBy. 
BL BHjty He.B03Bpain;eHifl BauiHML BjiaropojtieML, BonpeKH coji,ep-
jKaniio MOHXL npejpoHceHifi OTL 10 H 21 asrycTa c. r. 3a JN2JN2 1450 n 
1541, TIJIH npeji,CTaBJieHHOML BaMH 1-ro cero ceHTflOpfl BL IIpnB.Teuie 
VHHBEPCHTETA O6L>RCNEHIH, NPENPOBOTKJTEHHOTI BBML 10 asrycTa c. r. 
Koiiiii npejtCTaBJienifl AnpeKTopa reo.ionnecKaro KaonneTa, CHML HMtio 
HecTL npejpoflvHTL BaML 03a60THTLCfl H6Meji;jieHHHML jtocTaBjenieML 
ynoMflHVToti Konin BL Kaim,ejiflpiio IIpaB.ieHifl. 
PeKTopL: E. IlacceKL. 
CeKpeiapL: V. lIIyjiLHL. 
10. 4 ceHTflopfl 1906 r. X2 1680. 
P-Hy HCfiOJIHHBUieMV, no BOJILlIOMV HatiMV, o6>I3aHH0CTH aCCHCTeHTa 
reo.iorHyecKaro KauimeTa JL II. CeBacTLHiioBy. 
23 imfl 1905 roji,a BBML BLIJUIHL OLIJL H3L cneii,iajiLHLiXL 
CPEJTGTBL ABANCL BL pasMtpf, 38 pyo. 64 KOII., a BMf,CTf. CL ocTaT-
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KOMt oTt npeaiHJiro aBanca — 1 py6. 36 KOH., 40 py6., B% napacxo-
AOBaniH KOToparo, HecMoxpa na HeojtHOKpaTHLia ycTHtra uanoMnnaHia 
HHHOBHHKA HO cieTHok Mac.TH, OT'ieTa BaMH AO cero BpeMeHii ne 
npeflCTaBJieHO. 
HM-FEJI BT, BHAV, MTO CTO.IL HpOWIWITeJLHOe gaMeMenie COSflaeTL 
BATPY^HEHIFL KAKT. JI;JIH CQETHOFI MACTH Y HHBePCHTCTa, T^KL BL oco6en-
HOCTH H jpfl ycTanoBjieHHaro npejtcTaBJieHifl eio BL KoiiTpo.iiLHyio 
IlajiaTy JTAIIHHXL o paexoZMaHiH cyMML, iiMf.R) MCCTT, Hpeji.zoKHTL 
BaraeMy Bjiaropoji.iio 03a60THTLca H6Meji;jieHHHML H BO BCJIKOML cjiyiat 
He ii03juif,e cy66oTH, 9-ro cero ccHT5inpH, npejtcTaBJiemeML KHKL OTqeia 
o pacxOAOBaniH ynoMHHVTaro aBanca, CL onpaBjiaTejiLHLiMH KL neMV 
JtOKyMeHTaMH, TaKL II OCTaTO-IHI.IXL, 6yj^e TaKOBLIH HMflOTCH, CyMML. 
PeKTopL: E. UacceKL. 
CeKpeTapL: P. lUyjiLii,L. 
11. 19 CEHTH6PH 1906 r. JN° 1800. 
MHJIOCTHBLIH Pocyji,apL 
^HMHTpiii IleTpOBHTL ! 
II0 BCTpfjTHBHiefiC.51 HajI,06H0CTH HMf.K) qeCTL HpOCHTL BaCL 
HOHajidsaTL HeperoBopHTL co MHOIO BL cpejty, 20 cero ceHTs6pH, 
H.HH BL ME-TBEPRL, 21 ceHT»6pH BL 2Va qaca HO HOJlyj^HH BL KH6H-
HCTL PeKTOpa. 
PeKTopL: E. llacceKL. 
Ero Bjiaropoji.iK) JI,. II. CEBACTMHOBY. 
12. 28 ceHRKi6pa 1906 r. JN° 1855. 
P-ny Hcno.iH5iBiiieMy, no BOJiLHOMy nafiMy, 06s3aHH0CTH accHCTema 
reojiornqecKaro KadnneTa JL,. II. CeBacTLHHOBy. 
BcjifjtcTBie npouiemH Baraero Bjiaropojl,i« orn. 24 i KUJI C. r. 
HM6K> qecTL COO6IH,HTL, MTO IIpaBJieme HMnepaTopcKaro lOpLeBCKaro 
YHHBepCHTeTH, pa3CM0TpiBL BL 3act/l,aHiH CB06ML OTL 22 CeHTHfipH 
c. r. KaKL ynoMHirvToe xojl,aTaiicTi;o, TaKL H Hoji,aHHoe BHMH corjiacHo 
npejtJioaceHiflML MOHML OTL 10 H 21 asr. c,. r. 3a 1450 H 1541, 
ooLHCHenie, nocTanoBHJio: 
„HcxOJ],fl H3L C006pa3K6Hitt 0 B03M01KH0CTH HpaBHJILHaro Bejl.eHifl 
wyqe6naro jit.jia, a Tarace o BOSMOKHOCTH nojyi,ep$aHiii BL iiopHjl,KF. 
,.H jtajLHifiraaro pasBHTifl yqedHO-BcnoMoraTejiLHHXL yqpeacj^eHifi H 
„C00paHHLIXL BL IIHXL KO.IJieKH.ifi, HpH^OpOBL, HHCTPyMeHTOBL H T. II., 
„H npHHHMafl npii DTOML BO BHHManie, 
,,1) qro OTHOineHifl Meacji;y jinpeKTopoML reo.ioriiqecKaro KaOHiieTa, 
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„UpO(j)eCCOpOMT, r. II. MnxaHJIOBCKHMl, H OLIBIHHMt HCH. 06. aCCHCTeHTa 
„110 BOJILHOMy HaflMJ II. CeBaCTLHHOBLIML, KaKT, 3T0 BH^HO 
„H3T> IIOAaHHLIXT, HMH BT> IIpaBJienie yHHBepCHT6Ta HpeSCTaBJieHiH, — 
„*raKOBLi, rlTO HXT, coBMtcTHan riojieBHaH AJIH yHHBepcHTerra paooTa 
„HBJIHeTCH H6B03M0affl0H, 
„2) HTO HOAaHHOe BRL IIpaBJienie X II. CeBaCTLHHOBLIMt 001.-
„HCH6Hie JIHUIL erae paat HOATBepM^aeTL HajiHHH0CTL 6e3HopHAKa BL 
„re0Ji0rHHecK0Mt Ka6iiHeTli, 
„3) HTO ^HpeKTOpT) KA6LIIIETA, KaKt JIHHO OTBtTCTBOHHOe 3a 
„cocTOHHie yie6Haro ji,f,j[a no ero Kaeeflpfc, MOJKOTT, H ROJiaceHL H6CTH 
„Ta,K0ByK) 0TB'LITCTBeH1 [0CTL JIHIIIL BT, TOMT> CJiyiaf,, eCJIH ero 6jlIDIiaii-
„HIHMT, COTpy;I,HHKOM'L LIBJINETCH JIHII.0, paOOTHIOHiee CT> HHMT> CT, ero 
„corjiaciH H H0JiL3yi0iHeecH ero AOBfpieMt, 
„4) HTO HpaBJienie VHHBepcHTeTa, BT> BH^y ii3jioaieHHLixT> co-
„o6paJK6Hra H H3T, OHaceniH HPHHHHHTL ymsp6L yne^HOMy flfjiy, 
„HeH36t.HxHO AOJIHCHO HpHHHMaTL BO BHHManie o6oCHOBaHHLlH MejianiH 
„AHpeKTopoBT,, iio npe^,CTaBJIeHiHMT, KOTOPLIXT, accHGTenTLi yTBepjK-
„AaK)TCH H IIOAT, OTBfTCTBeHHOCT-LK) KOTOpLlXT, OHH pa6oTaK)TL, 
„5) MTO BT> pa3CMarrpiiBaeMOMT, ^JII npocheccopy T. II. MHXHHJOB-
„CKOMy H6JIL3H CA^JiaTL ynpeKa BL HeOCMOTpHTOJILHOML BLIOOpli ce6t, 
„6jiH®aHHiaro iioMoiHHHKa, TaicL KBKL rT[v. II. CeBacTLHHOBL 6LIJIL npn-
„rjiameHL HCH. 00. accHCTOHTa no BOJiLHOMy naiiMy HpeMllecTBeHHHKOML 
„npo$eccopa T. II. MnxaHJioBCKaro, — HpocheccopoML H. H. An^py-
„COBLIML, — a H6 CHMIIML HpO(fl6CCOpOML T. II. MHXafljIOBCKHML, 
„6) HTO BL cHJiy Bcero BLimeHZFOAceHHaro H BO Hsdiacanie 
„ymep6a yne6H0My Mjiy AHpeiCTopy reojiorHsecKaro KadHHera npo-
„checcopy V. II. MHxa&IOBGKOMY ^OJIHCNA 6LITL HPEAOCTABJIENA BOSMOHC-
„HOCTL HOALICICATL jipyroro accncTeHTa. — 
„HpaBJieHie, nepecMOTp-feBL ^fejio H ne ycMaTpnnan BL ooi.acHenin 
„r. CeBacTLHHOBa KaKiixL JIH6O cymecraeHHLiXL ocHOBaHiii H HOBLIXL 
^AAHHLIXL, KOTOpHH AanajIH 6bl ^OCTaTOHHIJe MOTHBLI ICL OTMIiH'!') Iipeac-
„ HHro pimeHifl, — II0 cTaH 0 BHJ10 0CTaTLCfl iipn npezKHOML pfnneHiH". 
PeKTOpL: E. llacceKL. 
CeKperapL: P. HlyjiLii,L. 
13. 1 uofl6pfl 1906 r. JN» 1160. 
BL IlpaBJieHie 
HMnepaTopcKaro ICpLeBCKaro YHHBepcHTeTa. 
Ilpomy IIpasjieHie ynjiaTHTL CJITFLYEMLIA CL MCHH BL IIOJIL3V 
yHHnepcHTeTa H 3a npaBO cjiymaHifl jieKH,iii 27 py6jieii HSL AByxcoTL 
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pydjieft, HasHBieHHHXi MH6 npn ocBo6ojKji1eHiH M6HH OTT> o6H3an-
HocieH CBepxniTaTHaro accHGTeHTa reojiornqecKaro Ka6HHOTa (no 
BOJIBHOMy HaflMy). 
31 OKTa6pa 1906 roji.a. OesacTBHHOBT.. 
14. 4 HOfl6pa 1906 r. JVis 2191. 
r. CTy^enTy A. CeBacTBHHOBy. 
Bcji-feji.cTBie npomeHbi OTI, 31 OKTH6PH IlpaBJienie YHHBepcHTeTa 
VB^JlOM.IHeTT, BaCB, 'ITO OHO B7. 3acKjZ.aHiH CBOeMT. 3 HO«6pH cero 
roji;a onpe^iJIHJIO : BBijjaTB BaMi, noco6ie m, pasMtpt 27 p. H3t 
cneniajiBHBixT. cpejjcTBT,, B-B cyeT-B ycaoBiio HasHaneHHaro BaMi, BT, 
sactAaHiu IIpaBJieniH 16 ironn c. r. noco6in BL 200 py6. 
B'B BHAY Toro, 0ji,HaK0, MTO BaMH ^o cero BPEMEHH ne HCHOJIHOHO 
ycjionie, nocTaBaeiiHoe IIpaBJienieMT, AjiH nojiyneHiH 3rroro noco6in, 
BHpeAB AO HCH0JIH6HIH BaMH THKOBOrO yCJIOBIB JtajBH^ HIIIHXT, 
BBiji.aHT, H3T, ocTaiomeiicH sa CHMT, CyMMH BT, 173 p. ne HPOH3BOAHTB. 
PeKTopT,: E. IlacceKT,. 
CeKpeTapB: P. IIIy.TBHT.. 
15. 21 fl6Ka6pn 1906 r. JN» 1413. 
BT, IIpaBJienie 
lOpBeBCKaro yHHBepcHTera 
J^HMHTpia IleTpOBHHa CeBaCTBHHOBa 
3aHBjieHie. 
Ilporny IIpaBJieHie BBi^aTB MH* ocTajiBHVio qacTB noco6in 
(173 p.) HasHaieHHaro MHt npn yBOJiBHeaiH. 
21 ji;eKa6pH 1906 roji,a. X CeBacTBHHOBT,. 
16. 12 ji;eKa6pH 1906 r. 
yji,0CT0BrkpeHie. 
CHMT, VAOCTOBtpHH), HTO X II. CeBaCTBHHOBBIMT, B03BpaiH,0HI,I 
BT> reo.iorHHecKiii Ka6HHerB npiiHajyieacaiHie Ka6HiieTy npnoopBi H 
<|)0T0rpa(|iHHecKiii aimapaTT, paBiio Kamb H nci TRH KHHBH H acypnajiBi 
Ka6HH6Ta, KOTOpBie HO C.lOBaMT, JI,. n. CenaCTBHHOBa B3HTBI 6BIJIH HMT. 
H3T, 6n6jiioTeKH Ka6HH6Ta. 
JUipeKTopT, reojiorHHecKaro Ka0HH6Ta lOpBeBCKaro yHHBep-
CHTBTa Hpoch. 1\ MHXaHjOBCKiii. 
17. 13 AeKa6pn 1906 r. 
CHM-B CBHJVfcTeJIBCTByeTCH, TfO r. X II. CeBaCTBHlIOBT, B03Bpa-
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THJIT, B3ATHH HMT> H3T> 6H6ji0T6KH IlMIiepaTOpCKarO K)pB6BCKarO YBH-
BepcHTeTa KHHFH, H HTO noceMy 6n6;iioTeKa HO HMteii, KL H6My 
HHKaKHXi, Tpe6oBaHiii. 
IIIjiiOTepT,, 6N6JIIOTEKAPB. 
BHHHCKa H3T, Hcypnajia npaBJienia HMnepaTopcKaro H)pteB-
CKaro >rHHBepcHTeTa OTT, 20 0KT«6P« 1906 R. :$A ,M> 12/1102. 
C JI y HI a JI H : IIpe^CTaB.nenie JnpeKTopa 6n6jiioTeKn OTT, 19 OKTsiGpa 
3a 3NS 132, BI, KoeMi. coo6in,aeTC$i, HTO 6i,iBniiH CBepxiHTaTHBiH 
accHCTeHTT, reojiorn'iecKaro KaoHHeTa I,. II. CeBacTBHiioBT, H6-
CMOTpa na HeojiHOKpaTHBia Tpe6oBaHia 6H6JII0T0KH, Ao CHXT, nopT> 
He B03BpaTH.TB B3HTBLH HMT, H3T, HOH KHHFH. 
l l O C T a i l O B J i e H O :  H p O C H T B  COOOIMTB CHIICOKT, B3HTBIX'I, CeBaCTB-
HHOBBIMT, KHHI,RB. 
Btpno: CeiipeTapB F. JI1VTJIBII;T,. 
BHHHCKA 1131, VKYPNA.IA NPABJIENIA HWNEPATOPCKARO K)PI,eB-
CKaro YHHBEPCIITETA OTI, 3 Hoa6pa 19()<> R. SA JVS 16/1176. 
C J I Y M A J I H :  U P E ^ C T A F I J E N I E  O H O J I I O T E K A P N  O N ,  2  H O F L 6 P N  3 A  J Y »  1 4 6  
CT» nepeiHCMT, KHHRT,, BSHTBIXT, UBIBIIIHMT, aCCHQTeHTOMT, JI,. II. 
CEBACTBHHOBBIMT, BT, TEQEME 1904—1906 R.R. H3T, 6H0JII0TEKH 
H ^O CHXT, IIOpT, He B03BpamSHHI,IXT, IIMT», H6 CMOTpH Ha H6-
OAHOKPATHBIH IiaHOMHHailiH CO CTOPOHBI 6H6.3LIOTEKH. 
I I o c T a H O B J i e n o :  H p e M O M i T B  c T y j i , .  C e B a c T B H H O B y  u e M e ^ j i e H H o  
B03BpaTHTB BT, yHHBepCHTeTCKVK) 6ll6.I lOTCKV MHCJLHIU,iHCH 33 
HHMT, KHHrH. 
BtpHo: CeKpeTapi, V. IUVJIBHT,. 
18. 19 OKTH6PH 1906 r. JN» 1102. 
BT> IIpaBJieHie 
IlMnepaTopcKaro K)pBeBCKaro yiiuDepcHTeTa. 
ynpaBJieme En6jiioTeKH IIMF,eTRB HOCTB ^OBECTII ^O CFIF.^NIH 
IIpaBJienin II. 10. > ., UTO 6BiBiniii CBepxuiTaTHBiii accncTeirrB Feojio-
rimecKaro KaoimeTa A. II. CeBacTBHHOBT,, necMOTpn na He0M0KpaT-
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HBM TPE6OBAHIN EadjiioTeKH, AO CHXT, iiop-B ne BOSBPHTHJI-B BSHTBIH 
IIM-B H3L H6H KHHBH. 
J^npeKTOpT, En6jiioTeKH: A. BacHjiBesi,. 
19. 3 HOfldpa 1906 r. JNi 1176. 
Bt IIpaBJienie 
HMHepaTopcKaro K)pBeBCKaro YHHBepcHTeTa. 
HMfio iecTB COO6IHHTB HpaBJieHiio H. K). Y., HTO 6BIBHIHM'B 
accHGTeHTOMi X n. CeBacTBjiHOBBiM-B B7) Teienie 1904—06 r.r. B3HTBI 
H3i, En6jiioTeKH H AO CHXL nopT> ne B03Bpaiu,eHBi cjitflyiomiH KHHFH: 
1 )  A p T H C T i , .  T e a T p a j i B H B i f l  a c y p i i a j i i , .  3 3 / 3 4 ,  3 5 / 3 6 ,  8 7 / 3 8 ,  
41/42, 43 , 44/4G, 23/25 (7 KHHF-B), 
2) E e p x t .  I l e p B o e  n y T e m e c T B i e  E e p n H r a .  C H E .  1823. (1 KH.), 
3) E e p x RB. IIcTopiH nyTemecTBiji BT, nojiflpHBiH cTpaHBi. TOMT, 
I H II. CHE. 1826. (2 KHHBH), 
4) BII C T H H K T ,  pBi60np0MBimjieHH0CTH. TOMT, 15-BIH H 17-Biii. 
IIE. 1900, 1902. (2 KHHFH), 
5) F e p M a H H T , .  B c T O H C K O -PYCCKIIIcjioBapB. K)pBeBi,. 1896. (IKH.), 
6) 3 A I I I I C K H  BoeiiHO-Tonorpach. O T ,T ,. TjiaBHaro IIlTa6a. T. 
52, 53, 54, G5/56, 58, 60, 61. (7 KHHFB), 
7) 3 A I I H C K H  BocT.-CH6HpcKaro OT^. H. Pvcc. PeorpachHHecKaro 
06m,ecTBa. T. 12-ft. HpKyTCKi,. 1886. (1 KHHra), 
8) 3 a n H C K H  P H A p o r p a c h .  J ^ e n a p T a M e H T a  M o p c K o r o  M n H H C T e p -
CTBa. T. 7, 9 H 10. TIE. 1849—52. (3 Kiiurn), 
9 )  3 a n n c K H  I l M n e p .  A K a j t e M m  H a y K T , .  T .  2 5 - B i i i ,  H E .  
1874. (1 KHHra), 
10) 3 a n  ICKH, H3ji,aB. PocyAapcTBeH. AAMnpa.iTencTBOMi,. T. 
4-BIH. HB. 1820. (1 KHHra). 
11) SeMzeB^^iHie. T. 3-iii H 8-oft 3a 1896 H 1901 i\, n 
KHHKKH: V , 3, 4 3a 1904 r., x/2, 3/4 3a 1905 r. (7 KHHTT,), 
12) HsB- F E C T I F L  KaBKascKaro OT ;I . H. Pycc. Teorpach. 06m,ecTBa. 
T. 14-Biii. TH(|)JIHCT,. 1901. (1 Kimra), 
13) H 3 B F  C T I N  H. Pycc. PeorpachHi. 06mecTBa. T. 26-O H  no 
39-BIH BKJIIO'iHrreJIBHO. HE. 1890—1903. (14 KHHFB), 
14) H 3 B t, c T i H H. Pycc. PeorpachHH. 06mecTBa. JN2JN2 V», 3, 
4-Biii copoKOBOTO TOMa. IIE. 1904. (3 KHHFH), 
15) H3B6cTin H. AKajiMiH HayKT,. T. 15, 17, 18, 19 H 
20-i,iii. IIE. 1901—1904. (5 KHHTT,), 
16) PeojioriiHecKifl H 3 c . I T J I , O B A H I F L  B J I , O J I B  jinnin Cn6npcK. 
MEJITSHOII AOPORH. BBinycKH 1—20-Biii. HE. (4 KHHFH), 
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17) ^ E B F L T H B E P C T H A N  K A pT A  Efipon. Poccin. JIHCTLI: 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 136, 137 H 138-ofl. (9 JIHCTOBT,), 
18) MeatOB L. CndHpcKafl 6fl6.iioTpachifl. T. 1, 2 H 3-ifi. 
IIB. 1892. (3 KIIHTH), 
19) M H A A E H A O P C H L .  IlyTeuiecTBie HA OfeBepL H BOCTOICL 
CH6HPH. T. 1 H 2-ofl. IIB. 1860. 1878. (2 KHHFH), 
20) OP J I O B L .  PpaMMaTHKa MOHrojio-6ypflTCKaro astiKa. Ka-
aaHL 1878. (1 KHHra), 
21) IlepenHCLj.nepBaH Bceo6maa, HacejieHifl Pocc. IlMuepin. 
Ta6.IHII,a XX BL 4 JNiJS»; rreTp.: 73, 74, 79, 80, 81; BLIH. I. (10 KH.), 
22) MopcKoA C6opH H K l. JN2JN2: 7—8, 9—10, 11—12. 
IIB. 1901. (3 KHHTH), 
23) T p e T L f l K O B L .  H 3 L I K L ,  K a K L  I i p e ^ M e T L  HayKH. BopOHeJKL. 
1883. (1 KHiira), 
24) Alirens. Estnische Grammatik. Reval. 1853. (1 Knnra), 
25) Beyer. Ziir Verbreitung der Thierformen. Marburg. 
1894. (1 KHHra), 
26) Castren. Grundziige einer Tungusischen Sprachlehre. 
SPtsb. 1856. (1 KHHra), 
27) Castren. Grammatik der Samojedischen Sprachen. SPtsl). 
1854—55. T. 1 H 2. (2 KHHTH), 
28) Drygalski. Gronland-Expedition d. Gesellschatt f. Erd-
kunde zu Berlin. T. 1 H 2. Berl. 1897. (2 KHHTH), 
29) Ducrotay de Blainville. Osteographie ou description 
iconographique comparee du squelette d'animaux... BwnycKL 26-ott. 
Texte et planches. Paris. (1855). (2 KHHTH), 
30) La Geographie. TOMLL: 1—12-LIH. Paris. 1900—5. 
(12 KHHTL), 
31) G e o g r a p h i s c h e s  J a h r b u c h .  TOMLI: 20—27. Gotha. 
1897—1904. (8 KHHTL), 
32) M i t t h e i l u n g e n  ( P e t e r m a n n s )  a u s  P e r t h e s '  g e o g r .  A n s -
talt. TOMLI : 46, 47, 48, 49 H „Erganzungsbande": 23, 24, 26 H 29. 
Gotha. 1900—3; 1893—1901. (8 KHHFL), 
33) Nehring. Ueber Tundren und Steppen der Jetzt- und 
Vorzeit. Berlin. 1890. (1 mrara), 
34) N o r d e n s k i o l d .  V e g a - E x p e d i t i o n e n s .  TOMLI: 1—5-tiii. 
Stockholm. 1882—88. (5 KHiirL), 
35) Ve r h a n d l u n g e n  d e s D e u t s c h e n  G e o g r a p h e n t a g e s .  TOMBI: 
1, 2, S/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. (1881—1901). (12 KHHTL), 
36) Wiedemann. Grammatik der estnischen Sprache. 
SPtsbg. 1875. (1 KMra). 
BndjiioTeKapL: IIljnoTepT,. 
20. 4 HOfldpfl 1906 r. JN° 2190. 
1\ CTyji,eHTy JI,MHTpiK> CeBacTLHHOBy. 
IIpaBJicnie HMnepaTopcitaro K)pbeBCKaro yHHBepcHTeTa, corjiacno 
nocTaHOBjieHiro CBoeMy OTI, 3 noa6pfl c. r., npeji,jaraeTi, BaMT, ne-
MejyieHHO Bo:iBparnm, BT> yHHBepcHTeTCKVK) 6n6jriorreKy KHHITI, BBHTLIH 
BaMH H3T, 6n6jiioTeKH BT, Teienie 1904—1906 r.r. ii JI,O CHXT, nopL 
HeB03BpaiH,eHHLIH, HeCMOTpfl Ha HeOAHOKpaTHLIfl HanOMHIiaHifl co 
CTOpOHH 6n6jliOTeKH. 
PeKTopi,: E. IlacceKi,. 
CeKpeTapb: P. IIIy.?ILHL. 
21. 5 AeKa6p« 1906 r. JN® 2366. 
P. ^npeKTopy reojiTHiecKaro KaonneTa. 
BL BHAV Toro, HTO HCHOJIHHBHIHML IIO HailMV o6}I3aiIH0CTH csepx-
lHTaTHaro accncTeHTa npn reojiorHiecKOML Ka^HiieTt II. CeBacTL-
HHOBLIML 110 cie BpOMH 116 B03BpaiH,eHI,I 110 HpHHHflJiejKHOCTH KHHTH, 
B3HTLIH HML H3L yHHBepCHTOTCKOH 6HOJliOT6KH, MHOK) II0pyi6H0 110-
MOIHHHity 6H6jiioTeKap>i M. B. Panceny npOBfpiiTL no iipeji.cTaB.neHHOMy 
0H6jii0TeK0ii CHHCKV, ne naxoAHTCH JIH irfeitoTopbiH H3L HHXL BL 
reojoniHecKOML KaoinieTf,. 
Coo6man o CCML, iBrfeio TOCTL npocHTL Bame BI,icoito6jiaropoji;ie 
ne oTKasaiL BL coji,f>iieTBiii r. Panceny npH HcnojiHeniH HML coro nopyieniH. 
PeKTopL: E. IlacceKL. 
CeKpeTapL: P. IIIJJILHL. 
22. 12 H0H6pn 1903 r. JN® 2683. 
PocnoAHHy PeKTopy IlMHepaiopcitaro K)pL6BCKaro yHHkepcHT6Ta. 
KaiiH,ejiHpiH IIpaBJieHia HMnepaTopcKofl AKa^eMi 11 HayKL OTHO-
menieML OTL .19 ceiiTH6pa cero roW 3a X° 1974 npocH.ia JI,. II. 
CeBacTLHHOBa AaTL IlpaBJieniio BL CHMOML nenpoj^ojiHtHTejiLHOML 
BpeMeiiH 0T3HBL Iia oTHornenie HKyTCKaro Vy6epnaTopa, coo6iHaBHl66, 
'ITO r. CeBaCTLHHOBL, C0CT0H BL ItOManJI,Hp0BilIIIIoii OTL AKaA6MilI 
3KCH6MHiH, BL IV. CpeAHO-KOJILlMCKf, 3aHHJIL H3L TOpOJl,CKHXL CyMML 
HO BeKce-jiio 500 py6. H 3T0T0 ji,ojira BL cpoKL H6 ynjiaTHjiL. 
HHitaKoro 0T3MBa iio STOMy JIF.iy IIpaBJienie AKajieMin JI,O na-
cTOfluiaro BpcMeiiH OTL r. CeBacTLHHOBa Henojiytia.Tio. 
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TaivL KaKt, no AomeAinHMi, M HpayjieHia CBTJI.toiaM-L, OHL 
COCTOHTL BT> Bfjif Iliii TlMiiepaTopcKaro K)pi,eBCKaro YHHBepcHTeTa, 
10 HpaBJieHie AKa^eMin HMf.eTL qecTt noKopirknuie npocHTB Bame 
IIpeBocxoflHTe.iBGTBo no6yAHTB r. CeBacTLHHOBa: ^aTB HeMOMeHHO 
0T3HBH, KaKB Ha 0TH01H6Hie OTT, 19 CeHTHOpfl, TBKT, H HH OTIipaBJieH-
Hoe KT, HeMy cero yncjia OTL Kannejiflpin HpavjieHifl H0B0e OTiioiiie-
Hie sa JY» 2682. 
Bmi,e-IIpe3HjteHTT>: II. HHKHTHHL. 
HpaBHTejiB ^tjiT,: B. KeuneHB. 
23. .11 AeKa6pfl 1903 r. JV» 3057. 
TocnojiHHy PeKTopy HMnepaTopcKaro ICpbeBCKaro yHHBepcHTeTa. 
IIpaBJienie HMnepaT0pcK0fi AKa^eMin HayKL, ne nojiynafl oTBt,-
TOBT, OTT» I\ CeB aCTBfl HOB a Ha OTHOHieHifl: OTT, 19 CeHTfldpfl II 
10 Hoflopfl cero 1'OAa 3a ,X»,X» 1974 II 2682, 110 jrfejiy O6B ynjiai"b 
MJirOBT,, cMjiaHIIHXL HM7, BO BpeMfl HAXOM^EHIFL BT, ^AHHOFI OT'1, 
AitaneMin K0MciH,iHp0BKf, HMf,ern, MecTi, H0K0pH'biiHie npocHTL Barne 
IIpeBOCXOAHTejILCTBO He OTKasaTL BL BarneML 0T3LIBt Ha OTHOIIieHie 
HpaBJlenifl AKa^eMin OTL 12 MHHysmaro HOfldpfl 3a J\» 2683. 
BHne-Hpe3Hji,EHTL: II. HHKHTHHL. 
I IpaBHTejiL MjiT.: B. KeniieHL. 
24. 31 flHBapfl 1904 r. JY® 327. 
PocnoAHHy PeKTopy HMnepaTopcKaro R)pBeBCKaro yHHBepcHTera. 
IIpaBJienie HMnepaTopcKoii AKa;i,eMiH HayKL, BCJitjicrBie OTHO-
menifl Bamero HpeBOCxoji,HTejiLCTBa OTL 15-ro fliiBapa cero roM aa 
A» 95 H 0T3HBa r. CeBacTLflHOBa OTL 18-ro MHHyBmaro j^eicaopH, 
HMteTL 'lecTi, npenpoBoji,HTL npn COML Koniio CL odLflCHHTejiLHaro 
panopra AKaji,eMiiKa lli.MHjiTa no ji,t,Jiy r. CeBacTLHHOBa H Koniio 
CL pascieTa r. IlchnneHMefiepa, KoropoMy r. CeBacTLHHOBL ocTajica 
JI0JHK6HL 141 py6. 35 KOH. 
BL 3acfej;aHiH CBOOML 24 ansapa cero roji,a I Ipaiuienie AseWMiH, 
pa3CM0TptBL panopTL AKaji,eMHKa IllMiijilTa, iipniiuio o, saKJiioqeHiio, 
TITO r-HL CeBaCTLHHOBL He HM-fejlL HHKaKOrO OCHOBania pa3ClIHTHBaiL 
nojiyHHTL BL cBoe pacnopflflceiiie H0JIH0CTI,I0 BCIO accHrHOBaiinyio 
cyMMy OKOJIO 2000 py6jiefi. T4ML ne Meirbe r. CeBacTLflHOBL nojiy-
MHJIL OTL r. Pepu,a 1100 py6. H 'lpe3L KasHanea AKaji.eMiH 1800 p., 
Bcero 2900 pyo., T. e. ji,avi:e 3HaiHTejLHO 6ojite TOTO, na MTO r. 
CeBaCTLflHOBL, HO erO-',Ke CJIOBAML, paSCMHTLIBajIL. 
Ha ociioBaHiH H3JO>Keimaro IlpaBJienie AKajl,eMin HMIUIO-OLI 
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nojiBoe npaso ne npnsHaBaTt AOJira, cirfcjiaHHaro r. CeBacT&flHOBHMt, 
HO, MTO6U He nadpocHTb TIJHL na Aita^eMiio H STHM-L ne HOBPEMTI, 
dy^ymHMt 3KCNE;;nu,iHMrB, IlpaBJieHie ptum.no UPHINITB BTOTT, ^ojn> 
Ha ce6n. 
^TO-ACE KacaeTca ^ojira r. Hchmi^eHMeHepy, TO IfpaBJieme ne 
HAXOAHTL B03M03KHLIMT) IIpIIHBTL Ha Ce6fl H HOKOpHtfilHe npOCUT T» 
Baiue HpeB0cx0,n,HTejiLCTB0 OKASATL CBoe coAtncTBie K'L yAepWaniio 
C L  r .  C E B A C T L B H O B A  O S H A M E H H L I E  B R I ,  n p n j i a r a e M o f i  K o n i n  C T O  c o p o K  L  
OAHHT, p y 6 JI L TpH fl,nATL 11 HtL KOiiteirB H o iioc;it^yK)m,eMri, 
paciiopHzeHiir ne OCTABHTB HpaBjieHie CBOIIML VBT^OMJIEHIEML. 
BHU,e-IIPE3H^eHTT»: II. HHKHTHHL. 
IIpaBETejiL A^JIT I B. KenneHi». 
Bi, IIpaBJieme HMiiepaTopcKOH AKa^eMiii HayKL. 
BrL OTBiiTL Ha OTHOiueHie Ilpaii.ieHiH 0T1. 22 jieKaopn 3a 
JN® 3145, HM6IO 'lecTi, COO6HI,HTL IIO IIOBOAV naHB.ieinH r. CeBacTBHHOBa, 
KQTopoe iipu ceML BOSBpamaeTCH, c.riuyioiuee • 
IIo CJIOBaMT, r. CeBaCTBHHOBB eMJ BCJI^ACTBie HOCIlt.lUHOCTH 
OT^fe^a Iie yAaJlOCL 03HaK0MHTBCH CT> CBOHML HOJlOacemeML BL BKCIie-
ji,Hu,iH, a HHCTpyKHjiefi KOMMHCCIH eMy 6mia npsMCTaLJlena iio;iHa>i 
CBo6o,Ta AtncTBiH. 
F. CeBacTi,5iHoBT, 6LIJIT> npHFJianieHi, no peKOMeHMiyil npochec-
copa II. II. Aiupycoiia H M. II. ToJiMaqesa BT> 9KcnejHn,iio, CHapajKeH-
HVK) Ha p. BepesoBKV NO^L HANaJLCTBOML 0. ch. Tepu,a, B-L KaTecTBt, 
reojiora, a TIIML caMLiML ero nojioHceHie BL 9KcneT,Hu;IH Biiojnit onpe-
Z.tjIH.HOCL, KaKL OMOrO H3L 6H VMaCTHHKOBI», ILMliBHiarO CHeniaJILHM) 
H e,3,HHCTBeHHyio o6H3aTejiLHyio ;ia;uiMy HZCJibAOBaTL MtcTonaxo;iue-
Hie MAMOHTA H ycjiOBin, BI, KOTOPLIXT» Haii^ein, TpynL ACHBOTHARO. 
BT, BII;IV npocTOTLi UTOII 3aaaTiu (cri, ycntxoML HcnojiHeHHoii Biioc.it, 
CTBin SOOJIOrOMT, HO Clieil,ia„lLHOCTH FepHeML) HHKaKOH IIHCB.MeHHOH 
HHCTpyKII,iH CeBaCTBilHOBV MHO He OLIJIO. OTHOCIITeJILHO flpyrilXT, 
reojioniHecKHXL HaojiroAeHiH, KOTOPLIH MorjiH 6LITL cAtjiaHBi na HyTH 
rry;i,a H oopanio, a raoce H na pt.Kl» BepesoBKt nocjit pacitonoKL 
BO BpeMH upenapapoBKH Tpyna, CVIIIKH HiKypLi MaMonra, KaKT» npe^-
nojiara.mcL no HHCTpyKHjiH H T. II. CeBaCTBHHOBy cjibBecHo-ace ;rt,ii-
cTBirrejBHO OBijia iipe^ocTar,jiena iiojinaH cBooo;i,a AMcTsift, HO KOHOTHO 
KaKT, yjieny 3Kcue^Hn,iu Fepna, caMocTOHTejiLHaro-ise n cjioBecnaro 
nopyyeniH BT» poftt nyreraecTBiH, cAtjiaimaro HML BL 1902 ro^y, 
KoMMHccin CeBacTBHHOBV iie ^anajia II ue Morjia AaTB jiuny HeOHBiT-
HOMy n coBepmeHHo Heiio^roTOBJieHHOMy. IUIKT, 3HM0BKa BI» KO-
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JlBIMCKt, TRKTJ n 9T0 nVTeilJeCTBie OLIJH IipejinpHHHTH CeBaCTBHHOBMMT» 
HO COSCTBeHHOH HHHRiaTHBt II BOHpeKH HHCLMJ aKaMMHKH 6. H. ^lep-
HLimeBa, KateropifiecKH npejparaBinaro eMV BepHVTLCH BL BHAY HO.U-
HOH 6e3HOJie3HOCTH 3aAVMaHHaro nepecfeHeHin, TAKL KaKT, 9TO 6LIJIL 
pafioHL pa6oTL Boi'TAHOBH'ia, yjirfe.iiHBniaro 6o:it,e BHHMaiiiH 8TOH 
MtCTHOCTH, Ht,ML 9TO MOI"L Cri;t»JiaTL CeBaCTLHHOBL, a THKR6 H BL 
BHjiy oTcvTCTBifl MHecL ita TaKoe HpeAHpiHTie. Hopyienie, jtannoe 
AKajieMiefl CeBacTLHHOBy, OKOHHHJIOCL CL BosBpamenieMTi Tepna BT> 
iieTepoypri, BT> cheBpa.it. 1902 rojia H CCJIH CeBacTLHHOey 6MJIL 
BLICJlaHL OTKpLITLIH JIHCTT, TO JIHHIL JI.IH B03BPAIHEILIH BT> IleTepoyprL, 
rraKT> KHKT> coraacHO ero HHCLMV H3T, CpejiHe-KojiLiMCKa (TojiMaqeBy) 
OHL OCTajICH 6e3T> JIOKVMeHTOBT, HOC.lfe OTL^3Aa Bepna. 
OTnpaBJIHHCL BT> HVTeHieCTBie CeBaCTLHHOBL HH CJIOBA HE TOBO-
PH.1L 0 CBOHXL JI.AJU.HMIIIHXL VOOHHIOIH,HXCH OTL 06ME-9KCHEJI,HHI0H-
HLIXL njiaHaxL H nao6opoTL AH/Ke HeojtHOKpaTHO BBipaacajiL HajteHCjiy 
BepnyTLCH SHMOIO, jia.Ke ecjiH-6BI BCH 9KCHeMH.in 6BI.ua BBIHY:KJI.eHa 
3HMOBHTL BL KojiBiMCKfe. ECJIH-6BI CeBaCTBHHOBy 6L>uia JI.aHa noflpo6-
Hfefiinaa IIHCLMeHHaH HHCTpVKII.iH, BL H6H K0H6HH0 HHiiero 6BI He 6BIJIO 
ynOMHHVTO 0 TOML, MTO OHL JIO.THteHL CIHTaTL ce6n COCTOHHI.HML HpH 
HKCnejI.HH.iH H BepHVTLCH BM'I>CT'i> CL HOK), a H6 ZaTfenaTL HOBBIXL 
noiajtoKL, TaKL KHKL HII BL OAHOH HHCTpyKnin ne.IIB3H yKaaaiL scero 
Toro, 'ITO ne MJIHMO jvt>;iaTi,. 
BL cMt.Tt pacxojiQBL 9KCH6M^IH yqacTie reojiora He npejtnojia-
ra.HOCL, HOHeMV CeBacTLHHOBy 6BIJO iiocTaBJieno ycjioBie (TejierpaMMOH 
iipocheccopa Anji,pycoBa) txaTL 6e3L BOSHarpaacjteHiH, na HTO OHL H 
cor.iacH.icH; Taici, KHKL pacxoji,bi aKcnejtnniii JIOJHVRBI 6BI.NI snaqH-
TejiBHO BospacTH BL c.iyiat, ea 3HMOBKH H yqacTie CenacTLHHOBa 
jier.no-6BT npn 9TOML THHtejiBiML 6peM'eH6ML na ea faoji.HteTi,. 
I[pe3Hji,eHTOML HMnepaTopcitofi AKajjeMin HayKL 6bi.no nepejiano 
BL CVMMBI BKcnejtHHin ero jiHHHoe ZKajiOBHHBe sa 2 roji,a T. e. 1896 p. 
48 KOH. (3a BB1H6T0ML H3L 2058 p. 70 KOII. HOJiaraiOHI.HXCH BL CTO-
JIOBBIH JIpeaHAeiiTa AKajl,eMili 110 ea HiTHTaML sa ABa roji,a). CenacTB-
HHOBL COBepHieHHO HO BL IipaB* TOBOpHTL, HTO JI,eiILrH 3TH IiepeMHBI 
BL ero JiiiHHoe pacnopsaceHie BL cjlynat ero (H.HH oomeii) 3HM0BKH, 
THKL KaKL 0 3HMOBKi> ero OTJffejILHO OTL OCTaJILHOfi ZKCHeMHIH HpH 
t-a OTHpasjieHiH He MOFJIO 6BITL H pfeHH, a jieHLrH 3TII 6BIJIH ji.aHbi 
na ycHjenie accHrHOHaHHblXL OTL Vocyji,apcTBeHHaro KaaHaqeficTBa 
cpejicTBL ZKCHeMHis BL BHjiy yBejiHHenia pacxojioin,, BBi3BaHHBixL 
HpHKOMaHJI,HpOBaHieML KL Hefi CeBaCTLHHOBa BL OC06eHHOCTH HpH 
B03M0/KH0H BHepeM 3HMOBKfe. 
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REPNI, Mon, OCTABHTB CEBACTLFLNOBY 1100 py6. TOJILKO HOTOMY, 
MTO 9Kcne,HHU,iH y^ajiocL O6OHTHCL 6e3i> SHMOBKH H ea cpeACTva no-
TOMy OKasajIHCL Bno.mf, JI,OCTaTO'IHHMH. On'L 6)1,1.11, Bl, lipaBfe OTKa-
aaTL CenacTwinoBY BI, 3THX'L AeHLraxi, H NPE^IOACHTL eMy B03Bpa-
THTLCfl OJlHOBpeMeHHO C'L OCTaJILHOH 9KCHejI.HIl,iefi HJIH 116 BLI^aBT, 6My 
cyMMy, noTpe6oBaTL BT, UeTep6yprT, ci, B03Ml,ineHiexi'L H YKaaaiiHaro 
BLime vKajiosaHLH IIpesH^eHTa AKajjeMin H ecjiH STOTO HO cjiyiHJiocL, 
TO TOJILKO HOTOMy MTO 9KCnejI,HIl,i5I OKOHTHJiaCL 6e3T, Aechni^HTa. 
Bo BCHKOMT, CJiyiat CeBaCTLHHOBT, MON, paSCqHTLIBaTL TOJILKO 
na vKajiosaHLe BejHKaro KHH3H, cyMMa KOToparo oiipejitJiona 6Li.ia 
eMy AKa^eMHKOMT, TlepHLiHieBLiMT> OKOJIO 2200 py6., TOTAa Kain, oin, 
HCTpaTHJIT, H01TH BT, Ma pa.?a 60JILine H VBfepHTL I109T0MV, MTO 
OH-L ne BLimejiT, H;$T, npeAfejiOBT, 03Ha'ieHH0H cyMMLi, OHT, e^Ba-.in 
HMTETT, HpaBO. 
ECJI H  r. CeBaCTLHHOBT, HHIHeT-L, lITO OH'L ne BXOJI.H.l-L HH BT, 
icaKifl o6H3arrejiLCTBa CT, AicajteMieH IlayitT,, TO MO/KHO TO.ILKO no.5Kajif,TL, 
•ITO O6t, 9TOMT, HM'L Iie 6LIJIO 3aHBJienO A0 OTIipaBJieniH BT, 9KCN6AH-
HiK), TaKT, K3KT, BCtMH npH3naeTCH 06lH,eH3BrfeCTHLIMT,, HTO Jinno 6epy-
iu;ee na ce6>i H3BfecTH0e nayinoe nopyienie, TfeMT, caMLiMT, najaraeTT, 
na ce6fl OHOHL cepLesHHfl iipaBCTBeniiLiH odnsannocTH, XOTH 6LI H ne 
CKpfenJieHHLIfl KOHTpaKTOMT,. 
KaKT, BLinojiHHJiT, CeBacTLiiHOB'L AaHHoe eMy nopyneHie HOKB3LI-
BaiOTT, 0TH6TL1 ero CaMOTO II naiajiLHHKa 9KCneAHII,iH. 
CesaCTLHHOBT, BMfeCTfe CT, 11 (]) H II,eH M eil epOMT, AOfexajIT, W CT. 
MLICOBOH (FepnT, yfexajiT, BnepejtT, yace H3T, BepxoHHCKa), jieatamefl 
ncero BT, 130 BepcTaxT, OTL MfecTonaxoacji.eHiH MaMoiiTa H orrcioji.a no 
HeH3BrfeCTHLIMT, ItpHMHHaMT, B03Bpai'HJICH BT, Cpejl.He-KojlLIMCKT.. Bu-
cTaBjieHHan HMT, npHHHHa — BLinasmifi cnferr, — ne MoaceTT, 6LITL 
ocHOBaTejiLiiofi, Taio, Kain, cnferi, ne TOJILKO ne MOTT, noMfemaTL 
pacKOHKaMT, (H ne noMtmajiT,), npn K0T0pi,ixrL CeBacTLHHOBi, o6>i.3airL 
6LIJIT, npHcyTGTBOBaTL, HO HacTyiiHBiiiie xojiojl,a MOTJIH jtaace 6jiai'0-
npiflTCTBOBaTL pacKonKaMi,. CeojionviecKiH H3CJifeji,0BaHiH 6LIJIH Biio.mfe 
B03M03KHLI, KaKT, HHHieTT, I'epH,T, BT, CB06MT, OTHCTfe, 11 KaiCL HOKaSLI-
BBIOTT, codpanHHe HMT, MaTepiajiLi, jtaiomie ncnoe HpeACTaBJieHie o 
reojioniHecKOMT, CTpoeniH J^OJIHHH BepeaoBKii BT, ji,aHH0M'L MfecTfe. 
BrfcK0T0pLiH ace na6jnojl,eniH, HaiipHMfepT, BLiHcnenie Bonpoca o TOM L, 
jtocTHraeTii-JIH aajieHCi, iiOHBennaro JILJI,a ypoBHH p. BepeaoBKH H.IH 
onycKaeTca H imace, MOTJIH 6LIJIH 6LITB CT, ocodeHHLiML yjj,o6cTB0MT, 
BLIIIOJIHeHLI BT, XOJIOJI,HOe BpeMH. 
T a K H M i ,  0 6 p a 3 0 M T ,  e A H H C T B e n H o e  n o p y q e n i e ,  H 3 T ,  
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3 a  K Q T o p a r o  K o M M n c c i a  N p H K o M A H £ H p o B A J I A  C e B a c T L -
H H O Ba KT, BKCLIEFFHHIH, OCTajIOCL HML H 6 B H H 0 JIH 6 H H M M1,. 
IIocfeineHie •MtcT0Hax0>K;i,eiii}i BB cjitji,yiom,eML rojij ne nonpasjifleTb 
ji,tjia, TBKL KUKL, xora fijiaro^apa BbicTpoeHHofi FepueMT. xnazHHt, 
CeBaCTtflHOBTj H MOTL HaHTH H OCMOTptTB M^eTOHaXOWAenie, — o6RL 
ycjiOBiaxL naxojKAeuifl MaMoirra, JIOJIO;KOHLH Tpyna, iipHKpLiBaioiuuxL 
ero HJiacTaxi H T. II. OHL MoaceTL CVAHTL, KBKL H BCT, JIHIUL IIO OTie-
TBML repu,a — BHHMETejiLHaro H3CJirfeji,OBaTejiH, HO Bce THKH ne reojiora. 
0 CBoeML Heiiocf.iHenin MIICTOHaxo;ic;ieHin MBMOHTB H oTcyTeTBiH 
npH paCKOIIKt, CeBaCTLHHOBL KoMMHCCiu HJIH KOMV JIH6O BL AKa^eMill 
HHHerO ue C006IU,HJIL H BL llHCLMt H3L CpeAHe-KOJlLIMCKa 1'OBOpHJIL 
JIHIIIL 0 CBOHXL HOBblXL IL-iauaXL II IipOCHJIL 0 BLICHJlKt CMy OTKphl-
Taro JIHCTa, KOTOpLIML OIIL IipeaCAe Bcero B0CH0.IL30BajICfl 'iTOOLI 
HOAL chjiaroML AKa^EMIN ZauflTL IIHTLCOTL py6. (BLiliiicKa H3L HHCLMa 
KL repuy HcnpaBHHKa). Jlpyrin 500 py6. OHL HOJiyiH.IL H3L A Ka;i,e-
MIH Hpe3L HiiyTCKaro Fy^epnaTopa, o -I6ML HMteTCH ero KBHTaHHifl 
OTL 1 cheBpajiH 1902 ro,T,a. OflHOBpeMeHHO EMY 6I,IJIO OTiipaBJieHO 
BHineynoMflHyroe UHCLMO AKaji,eMHKa 0. H. Hepiii.iineBa CL IIPEMO-
HCENIEML B03BpaTHTLCfl, ua KOTopoe CEBACTJ,HHOBRI. OTBT.TUJiL ;I,ep30CTLH). 
IlOCJlt 3T0F0 HUKaKHXL CBtAtlliH 0 r. CeBaCTLHHOBt AKaABMifl 
HO HMtjia AO 23 OKTfldpfl, Kor^a OTL nero 6biJia nojiyiena aKa^eMH-
KOML 0. B. IIIMHATOML TejierpaMMa H3L B.iaAHBOCTOKa, H3BtcTHBiuafl 
O6L HcnojiHeHiii 3a;iyMaHuaro HML uyTeuiecTBifl OTL KOJILIMH KL 
OxoTCKQMy Mopio. IIo HHCLMeHHOMy coo6m,eniio Iipocheccopa H. H. 
AuApycoBa HML 6buia nojiyieua TejierpaMMa OTL CeBacTLHHOBa Taimce 
H3L ]iiia.'i,HB0CT0Ka eui,e 5 oiraiopH. 11 H BL TOH, IIH BL Kpyrou Tejie-
rpaMMt aji,peca ne OI.IJIO u iipotfieceopL AuApvcoBL, Hane/vi cnpasKH 110 
Tejierpachy (HHCLMO KL TojiMaqeBy) y BjiaXHBocroKCKaro I IojiHniii MeiicTepa, 
H0 MOrL IIOJiyiHTL HlIKaKHXL CBtAtlliii 0 MtCTOHpe6HBaHiH CeBaCTLHHOBa, 
TaKL HTO BL lOpLCBt HBJlflJIOCL HpeffHOJIOACeHie, MTO OHL SojieHL, Jie-
OKHTL BL HCeJlt,3HOJI,OpOJKHOii 60JILHHU,t H T. A. 5 Jl.eKa6pH aicaJI,eMHICOML 
IHMHATOML 6Luia uojiyqeua H3L IIpKyrcKa cjitji.yioui.afl TejierpaMMa: 
II. C. AKaxeMiH nayKL cheMpy HlMiuvry. 
„Y6tji,HTejiLHO upomy BO3MO)KHO c.KOpte nepeBecTH HpKyTCKL 
TejierpachoML JinicBHji.aii.iH 9KCueZ.HU.iH HHTI, COTL py6. accurHOBanubixL 
JIHHHO MHt 1 lpe3HJI.eHTOML, KOTOpLie HMtlO HpHBO CeBaCTLHHOBL". 
BL oTBtTL na BTO 9 ji,eKa6pfl OHJIO jiepeBeAeHO BL HpKyTCKL 
500 pyo. I1. CesacTLflHOBL C0BepmeHH0 n09T0My HeiipaBL, ynpeKaa 
AKajiMliio BL 3ajj,epacKt jj,enej'L, 6jiaroji,apH HCMV eMV npHuijocL 
jrhJiaiL JI.0J1IH BO Bjiaji,HBOCTOKt H IIpKyTCKf, ua nepecLiJiKy oaravica 
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H T. H., TilKT, KclKl) H3I, Bjia^HBOCTOKR OHrI. MHOI"I> H6 HpOCH.lT,, a BT> 
IfpKyTCKT, OHH 6hJIH HOCJiaHM 'ICp03rL SOTHpe M5I HOC.lt HOJiyHSHIH 
ero TejierpaMMi,:. Jlocjif, 9T0H rejierpaMMBi CEBACTTAHOBI, OHHTL HOTP-
jiaJlCH II JIHHIL BI, KOHHT MKa6pH HOHBHJICH Bl, KJpbeBf.. 
JIBHBHIHCB BT, HHBapf, 1903 r. BT, HeTep6yprL CeBacTi,5iH0B'I> 
aaflBHJTl, 0 CJI,f,JIflHH0MrF. HML AO.lft BT, 500 PY6. BT, KoJIHMCKf, H 
IipOCH.TB /l.eH6I"L AJIfl 6TO VHJiaTH. BL, BHAy OZliaKO KpailHO HOAOOpO-
coBfecTHaro oTHoineHifl CeBacTLflHOBa KT> B3flT0My na ce6fl nopyqe-
niio, OTcyTCTBiro Kaitoro .11160 OTHSTa 061, ero uotzZMtz, no jiocTaBne-
niio KOzjieKHin, 6HJIO 3aaBJieH0, MTO MHi.rn BTH 6yrTyrn, OMY BHJVUH.I 
HO NPEFLCTABJIEHIH HMT, NPE^BAPHTEJILHO OTHOTA, KOTOPBIII 11 6LI.IT» 
npncjiaHL qepesT, HtKOTopoe BpeMfl. HeMeAJiemio Jtee CoBacTLiiHoiiL 
no.iyHHJiL Ha ynjiaTy HasBaimaro WJira 500 py6., BHZaiiHHXT, no ero 
npoci,6fi BT> Ma npieMa (200 H 300 py6.), TaKT. TTO CeBacTLflHosi, 
onflTL THKH H6 BRL HpaBf; 0HpaBji,LiBaTL ynoTpe6jieHie 9THXT. ZeneTT, 
HA ^pyria Hafl06H0CTH T"I;M1,, MTO OHI, HXT. iio.IYTH.N, ne cpasy. 
OTTOTL CeBaciLflHOBa 6LIJIL HaiieiaTaHL BL npmoaceniH KL npoTo-
KOJiy <$>H3HK0-MaTeMaTHqecKaro OTjvfuienifl H HO BH,THO TTOOLI OHL Bosspa-
THJIL KoppeKTvpy, uoc.iaHHyH) eMy THHorpachieH AKa^eMin IlayKL. 
AKa^eMifl ne HMfeTL TaKate W CHXL nopL HHKaKHXL 6jiHataii-
IIIHXL CBf.Jtf.IliH 0 CyjlLof, KO.UieKHiii, C06paiIHHXL r. CeBaCTLflHOBLIML. 
BL CBOOML OT'ICT'h CeBacTLflHOBi, acajioBajicfl na CKyAOCTL CHapa-
acenifl (BHMepKHyTO pe;;aKHieii), TOHHO TaKHte arrv aca.io6y OHL eme pairhe 
BLicKa3LiBa.LL BL HpKyTCK* BL 3»c^a«iH TeoipachH-iecKaro 06mec.TBa, 
roBopfl, 1TO AKaffeMifl OTiipaKHja ero BL dKcnefluniio 6e3L HHCTpyMeHTOBL. 
O^HHKO CeBaCTLflHOBL HMf.JIL BL CB06ML pacnopHMeuiu CJlf^VIO-
mie HHCTpyMeHTLI, CL KOTOpLIMH OHL IIpOKpaCHO MOrL npOH3Be0TH 
reo.iorHliecKyio H TonorpachHHecKyio CLOMKV, TAKACE KHKL H 6apOMerpH-
qecKvio HHBejjiHpoBicy: * 
Jlna anenpOHAa, rnnc0TepM0MeTpL, TepMOMCTpL-npaiHL, npoc-
TOH TepMOMeTpL, 6ycojiL I IlnajiicajiLAepa, pyjieTKy H ;i,Ka MOJlOTKa. 
MacTL yKE3aHHHXL HHCTpyMeHTOBL (nycojiL HlnajiKajiBflepa, 
pyjieTKV, 2 M0Ji0TKa, npHHaA-ieacaiHie reojiornTecKOMv Mysero AKaMMiH 
H o6a TepMOMeipa co6oTBeHHoc,TL H. II. TajiManesa) CeBacTLflHOBL 
T.0 CHXL 1I0P'L He B03BpaTH.lL, HC CMOTpfl Ha HeOMOKpaTHLIfl HailOMH-
Hanifl H H6 COOOHIHJIL, HTO OHL CL HHMH C^tjiajlL. 
^eueacuLni pacieTL CL T. CeBacTLflHOBLIML npeftCTanjifleTCfl BL 
TFTKOML BIi;if>: 
^eHLTH, BHAaHHHfl eMy FepHeML H3L 06me-3KCIiejI,HH,iOHHLIXL 
CVMML, BL BHJXy OKOHHauifl 9KCHSAHH,ilI 063L AechllHHTa, B03Bpai'V H3L 
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acajioBaHBfl IIpesHAOHTa AKa^eMiH ne noAJieaiaTT,, pasno KaKr£. H 
300 pv6.) BBIAAIUILIE BRL nocoGie r-mt CeBacTbiinoBoii H3t> o6iu,e-
aKaAeMHiecKHXT, CJMMT,. 
H3T, acaJiOBaHBH IipeaHAenTa AKa^eMin 3a KBa ro^a (1896 py6. 
48 KOII.) BBI^AHO CEBACTMHOBY BT, pasnoe speMH. 
BT, 1901 r. 8 ,a;eK. — 500 py6. (nojiyseHO BT, Cp.-KojiLiMCKt, 
CeBaCTLflHOBMMT, 1 cheapajiH 1902 I'.). 
IlepecLiJiKa BT, JlKyTCKB 3 py6. 35 KOH. 
1902 r. 9 MKa6pa.... 500 „ 
HepecLUiKa B«L IIpKyTCKL 3 „ 
1903 r. 29 MapTa .... 200 „ 
„ 29 anp-fejiH . . . 300 „ 
IlepecLiJiKa BT, E)pLeBT, — „ 
rocvjtapCTB. BaHKv 3a o6MrbHT, 
HepeBOM 5 „ 
HTOFO 1512 py6. 25 KOH. 
BT, Kacc/fc AKa^EMIN HM-feeTca TaKHMT, 06pa.30MT, ocTaTOKT, BT, 
384 py6. 23 KOIL, K0T0pLifi AOJIJKEIIT, OLITL yiioTpeojienT, BT, ynjiaTy 
nacTH ji,0Jira CeBacTLHHOBa BT, CpeflHe-KojiHMCKt. HeAOCTaioui,ie 
115 py6. 77 KOII. AOJIACULI 6LIJIH 6LITI, rfeMT, HJIH ApyniMT, HVTOML 
BSLiCKauLi CT, CeBacTL>IHoBa, paBHO Kain, H AOJIIT, HchHHeuMeuepy, 
HSBtcTHLiii IlpaBjieniio. 
IIO3BOJIHIO ce6fe oAuaKo HOKopufeume HpocHTL IIpaBJienie CTHTaTL 
jKajiOBauLe HpeaHAeiiTa 3a ;i,Ba roAa BT, 2058 pv6. 70 KOH., icaKT, OHO 
3HaiiiiTCH BT, ciiHGicfe cjiyjKaiHHXT, HMuepaTopcKoii AKa^eMiH HayKB, 
6e3T, BLI16T0BT,, KaKT, MLI BC/fe HOHHMajIH 3TV eyMMy 33 BpCMH OTUpaB-
Jieuiu aKcueAiinin H HOKpLiTL pasiiHuy H3rL odmnxT, cyMMT,. BT, T^KOMT, 
cjiyMaf, KojiLiMCKifi AOJJFT, BL 500 pyo. MOHCOTB 6HTL yiLiaTein, 
cnojiHa, a ocTaioiuiecfl 46 py6. 45 KOII. Moryrn, ooTaTLCfl na norame-
uie uacTH AOJira IlchHueuMeiiepy. OcTajiLHau cyMMa nasBaiiHaro AOJira 
(OKOJIO 100 py6.) AOJiHcua 6LITL B3HCKana CT, r. CeBacTLHHOBa. xITO 
KacaeTCH AOJira imaKy HOTOBCKOMV BT, pasMfep-fe, HSB&CTHOMT, llpaBjie-
Hiio, TO, BT, BHAy OTCyTCTBIH AOKyMellTOBT., HOABepHCA^KMHXT, ero 
npeTeH3iH, OHH ne MoryTT, 6LITL yAOBJieTBopeilbi HyTSMT, B3bicKa»jH 
CT, r. CeBacTLHHOBa. T^MT, He Mente, ne HMIWI ocuoBaiiiH ue AO-
BtpflTL H6.IOBCKOMV H CHHTaH Ce6jl OTHaCTH BHHOBHHMT, BT, TOMT,, 
TITO H YCTYUUJIT, HcejiaHiio CeBacTLHHOBa H paspiumjiT, BLIA3TL EMY 
Ha pvKH 500 py6. A-lH yujiaTLl KojiLiMdcaro AOJira, IIe oyAVTli ysf.peHT, 
BT, HaAJieacam,eMT, ynoTpe6jieuiH HXT,, H corjiamarocB YAOBJIETBOPHTL 
npereHsiio EojioBcicaro H3T, CBOHXT, JJIITHLIXT, cpeACTBT, (ecjiH IIpaBJieEde 
HE HAIIAETT, Apyroro IIVTH AJIH ero yAOBjieTBopeHia, TaKT, KAKI, AOJin, 
— „ (BLIA. na pyKH) 
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9T0TT> 06fl3aT6JILH0 AOJIHieHT, 6bITB JHJiaieHT.), H6 JKOJiafl 'ITOOLI Ilpe-
CTH3KT, AnajieMiH Za^e KOCB6HHO Mort nocTpaAaxB OTT> V6MTKOBT,, 
npHHHHeHHHXl JIHDjOMt IIVTOIIICCTBOBaBUIHMT, OT'F, efl HM6HH. 
BL saKJnoqenie si noKOpHtiime npomy IIpasjieHie AKaAeMin 
coo6m,HTB FocnoRHHy PeKTopy HMnepaiopcKaro lOpBeBCKaro YnHBep-
ciiTOTa Moe HacTOHmee oTHomenie BB HOAJiHHHHKt HJIH IIOJIHOH Konin 
BMtcrfe CT> 3aflB.ieHieMT> r-na CeBacTtflHOBa HpaB.ieniio AKaZeMiH, a 
pamio H npocHTb r-na PeKTopa HPHHHTL Mfepw KL B3LicKaniw ci, 
CeBacTLflHOBa VKasaHHaro BLiine flOJira r-iiy HchHi^SHMSkepy, a TaiUKe 
H B3flTI, CL F. CeBaCTLflHOBa HOZHHCvy 0 AVCTaBJieniH KOJIJieKUiii H 
B03Bpam,eHiH BBATBIXL HMT, HHCTpyMOHTOBL. 9 fliiBapfl 1904 rojn,a. 
riOAJIHHHOe HOAHHCaJIT,: AKaAVMHKL <I>. niMHATT,. 
CT> IIOAJIHHHblML B'hpHO: CTOJlOHaiaJILHHKT. II. HepmeTCKiii. 
K o n i f l .  
rOCHOAHHy JI,. H. CeBaCTLflHOBV MHOK) MHHLIfl H TaKZKe HO ero 
ripocL6i AJifl nero HCTpaieHHHS A6Hi>rH na HOKVHKy H nepecbl.TKy 
eMy pa3HHXT> Bemefl. 
1) 14 HOfl6p>I 1901 r. BL KojibiMCKt, nepe-
AaxL r-Hv CeBacTLflHOBy 100 py6. 110 jlOJiroBOMV 
o6fl3aTeJiLCTBy, H3L KOTOPHXL nepeji,T, MOHMT, OTL-
t3A0ML HML B03BpameH0 MHT 45 p., HeyHJiaieHO 55 py6. — KOII. 
2) 5 AeKa6pfl 1901 r. BT> BepxoflHCKt F-HV 
A6paM0BHuy 3a 3 aaaiLHXT, oZtfl.ia jpfl nepecbiJiKH 
BL KOJIHMCKL CeBacTLHHOBy ynjiaTHjiL ho 3 py6. 
50 KOH. 3a HIT • 10 „ 50 „ 
3) 20 jieKaopfl 1901 r. BL >lKyTCKt. jvlfl 
CesacTLflHOBa na cypKOBOML Mtxy OAIVAJIO KVHH.IL 
H BT> KOJIMMCKL HepecjiajiT. 4 „ — 
4) B'b -HKVTCKt, HO 2 CHeTaML 3a KVIl.ieHHLIfl 
TAML r-Hy CesacTLflHOBy H HocjlailHblfl BL KO-
JILIMCKL BEMN VHJiaTHJiL 2 py6. 50 KOH. H 8 pv6. 
85 Kon. Bcero 11 „ 35 
5) 21 H 23 AOK. 1901 r. 3a 5 TejierpaMML, 
H3L KOTOpblXL OT.HA 6bIJia Ilpoch. AnjlpVCCOBV, TBT> 
MHTepn CeBacTLflHOBa BL JOpbein, H Mt BL FeoJiora-
«lecKiii KOMHTOTL BL CI. IIeTep6ypi'L 3aujiaTH.IL . 10 „ 50 „ 
6) 4 AHB. 1902 r. BL IIpKVTCKt r. COJIAUTOBV, 
HO nopyneHilo CeBBCTLflHOBa na noKynKy choTorpachn-
qeCKHXL HJiaCTHHOKL H XHMHItajlifi 110 IIpejICTaBJieHH. 
COJIAaTOBblML CHOTaML 3aUJiaTHJlL 50 „ 
Ilioro 141 py6. 35 KOII. 
I l T O r O  C T O  C O p O K L  0 J I I I H L  p y 6 .  h  T p H J I H a T L  U f l T L  K O U .  
FIIOAHHCA.IL) E. IlchHneiiMeiiepL. 
Cl IIOJlJlHHHblML BtpiIO . ( 'T0JI0HAHAJ1LHHKL II. HEPMPTCKITI 
25. 15 flHBapfl 1904 r.  JY« 95. 
B'L HpaBJienie HMnepaT0pcE0fi AKajeMi n HayKrr,. 
Bcjitj,CTBie OTHOiueHia OTT. 11 MiiHyBiuaro ^Kadpn aa N« 3057 
HM4H) qecTB yv^MMHTI. HpaBJienie IlMiiepaTopcKoii AKajeMin Ilayit-L, 
MTO iio no.iyieHiH OTHOMENIFL OK-L 12 HOfldpa M. r. :za JN» 2683 MHOIO 
6LLIIO npeji,jioflceHo H. CeBacTLHHOBv jta,TL OTSBLBH na 0TH0meHia 
KaHii,ejiapiH HpaBjienifl AKa^EMIN OTT. 19 ceiiTfl6pfl H 12 iiondpfl M. r. 
3A X»N» 1974 H 2682. HbiH-fe r. CeBacTLflHOBT, BAFLBHJII, MH'1, HTO 
3aTpe6oBaHHLift OT3LIBT> npenpOBOvKAeHi. 18 MiiHVBinaro /ieKaopu BL 
AKaji,eMiio HayKT., B-L yAOCTOB-fepenie iero OHT. npeACTaBHjii, MH1> 
pOCIIHCKy M-feCTHOfi HOMTOBOH KOHTOpi.1 RRL IipieMl, 38Ka3H0H KOppeCIIOH-
AerntiH 357, aApecoBaHHoii BT. C.-HeTep6ypi"L na HMfl AKA^eMiH HayKL. 
PeKTopi,: r. JleBHUKiii. 
CeKpei-apL: F. IIlyjiLivL. 
26. . 20 cheBpajifl 1904 r. N» 384. 
BT, IIpaBjenie HMnepaTopcKofi AKajieMiu HayKT,. 
BcjitjiCTBie OTHomenifl OTT, 31 MimyBmaro fluuapfl 3a A» 327, 
npenpoBoayi,afl upu COMT. CTO copoKT, OJIUHT, pyo. Tpnrn,n,arn. HATL KOU., 
cocTaBJiHiomie npuHHTaiomiticfl ci, r. CeBacTLfliioBa AOJTTT. r. Hchuuen-
Mefiepy, HMtio UECTL COO6UI,HTL IIpaB.ieuiio IlMiiepaTopcKofi AKaaeMin 
HayKT,, iITO HeB03BBameHHLie no cie BpeMfl r. CeBacTLflHOBLiMT. niicTpy-
MeHTLI OVAVTT, BLICJiaHLI HO HpHHaAJieMHOCTH BT> IHTIpOTOJIVKHTeJIL-
HOMT. BpeMeHII. 
PeKTopT.: P. JleBHHKifi. 
CeKpeTapL: V .  IHJJILUT.. 
npujioaceHie: nepesojiHHfi ou.neTi, JN» 365613 ua 141 p. 35 K. 
27. 11 iiOHH 1904 r. X» 1199JL. 
BL HpaBJienie HMnepaTopcKoti AKajieMin HayKi. 
BT, JIOHO.iH6Hie KL OTHomeiiiio OTT, 20 cheupajifl c. r. 3a 
JN» 384 HMrfeio flecTL npeiip0B0ji,HTL npn ceMRL, OTjvfejibuoti IIOCLIJIKOH, 
BT, IIpaBJieuie IlMiiepaTopcKoti AicajieMiu HayKT. HHCTpyMeHTH, naxo-
jlHBiniecfl no cie BpeMfl y JI,. II. CeBacTLHHOBa. 
PeKTopT.: F. JIeBHU,Kifi. 
CeKpeTapi,: T. IIlyjiLiVL. 
